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AÑO L . Jueves 81 de octubre d é 1889.—San Q u i n t í n y santa la i c i l a . 
N U M E R O 258 . 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L ^ HAB/ .^ i r • 
AVISO A NUESTROS L E C T O R E S . 
Loa do nuestros lectores que vayan á Pa-
rís, mientras duro la Exposición, saben ya 
que podríln leer los últimos números do 
nuestro periódico recibidos, sea en casa do 
los SKES. AMIÍDÉK PRINCE Y COMP?, soa on 
el gabinete de lectura instalado por diebos 
corresponsales, on el pabellón de la Bepúbli-
ca de Guatemala, en donde el comisario ge-
neral de Guatemala ba puesto graciosamen-
te á la disposición do diebos SUES. AMÉDIÍE 
PRINCE Y COMP?, una sala con terrado. 
Para evitar toda confusión, los amigos 
nuestros quo so bagan dirigir la correspon-
dencia á ja casa do los citados SRES. AMÉ-
I> i';K PRINCE Y COMP?, deberán bacerlo 3ü, 
rué de Lafai/ette, on donde especialmente 
estará organizado oste servicio. 
m 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, octubre '49, d las 
S i d e l a tarde. 
Onzas espallolas, d $15.70. 
Ceutenes, ¡i $1.85. 
Descuento papel comercial) 60 div., 5i fl7j 
por 100. 
Cambios sobre Londros, 00 di?, (banqueros), 
11 $4:.811-. 
Idem Boln-e París , 00 div. (banqueros), & 5 
francos 21i cte. 
Idem sobro Uambargo, 60 div. (banqueros) 
¿ 9 4 * . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 127i ex-cup6n. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, í h f ? . 
Centrífugas, costo y fleto, ú 81. 
Rotular Sí biiou r e f lno , de 5 A 54. 
Ázdc ar de m i e l , de 4$ d 5. 
Míeles, d 80. 
Sin fljacidn cu los precios. 
Mautuca (Wilcox), ou tercerolas, d 6.95. 
Hnrina imteut MhinesotA« $5.25. 
Londres , octubre HiK 
dLcdcar de romolaolia, d l l p i . 
Azficar béntrífuga, pol. BOj d 14. 
Idem reirular rellno. d 12i8, 
Consolidados, d 06 15il6 ex-dividendo. 
Caatro por ciento cspafiol, d 75 ex-lnterds. 
DciciionU. Uanco do I.nsrlat«r»-ft. 5 por HM). 
JParí», octubre 2iK 
Itenta, 6 por 100, d 87 francos 17} cts. ex-
d lT ldemlo . . 
COTIZACIONES 
C O L B a i O D B C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
BSPARA 
l i 4J p g P. oro o«-
naDol, según plaza, 
teoha y cantidad. 
19¡| á 2 0 i p .gP. , oro 
espaflol, á 60 apr. 
i r a u n o i A . 
A L E M A N I A . 
0 i á 6 i pgP. , oro» 
pafiol, á 8 d\r. 
¡ 5 á 5 i p g P.. oro o»-
' | pafiol, & 3 dpr 
( 81 & 101 p g P-, oro eapofiol, á 3 d[T. H8TAUOS-UNIDOH. 
M E l i C A N - J 6 á 8 p.; 




T i l , , 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
AZDCACBO. 
Ulanco, Irenes do Dorosno y 
Külious, bajo & regular.. . . 
Idem, idem, iuem. Idem, buo-
no á superior 
liara, Idem, idem, Id., floróte. 
Cogucho, inferior á roguiar, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . . . . ^ Nomlna,. 
Idem, bueno á ouperior, nu- ' 
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior ú regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem, bueno, nV 15 6.16, i d . . 
Idom, superior, n? 17 ú 18. id. 
Wáito florete, r0 10 (S 20. I d -
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
CKíiTRtFDOAH »K QUARAPO.—Polarización !)4 á 96. 
JBacou: Nominal—Bocoyes: Nominal. 
AZVCAB DE MIEL.—Polsrización 87 á 89.—Nominal. 
AXOCAR MABCABAUO.—f/'emún á regular reflno.— 
Polarizaoldn 87 A 89.—Nominal. 
S e ñ o x o B C o r r o d o r o s d© s e m a n a . 
l>tó CAMBIOS.—D. Felipe Bobigas. 
D E FRUTOS.—D. Félix Arandia y D . Isidro 
Fontanal», auxiliar do Corredor. 
Ea copia.—Habana, 30 de octubre de 1889.—El Sín-
dico Prosidonto iutorinu. José M •.' de Montalván. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día «0 do oc tubre de 1889. 
O R O 
D E L 
COUO E S P A Ñ O L . 
Abrid al 2 1 U por 100 y 
clorra de 241* d 241 i 
por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Keuta 3 por IDO intords y 
uno do uiiiortiznciiiu 
anual 70 p g D. oro 
Idem, id. y 2 id 
Idem do anunlidudea 
Billetes bipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 4 á 6 p g D. oro 
Bonos del Tesoro do Puer-
to-llieo 
Bouos del AyuiiUmi«nto. 03 á 60 p g D . oro 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
do Cuba 5 á 0 p g P. oro 
Banco Indiutrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes do Kegla y del 
Comercio y Ferrocarri-
les unidos "do ! ; i Habana 
y AlniAc.Mi. ,s de lit-^hi. 12 á 13 \i£ D. oro 
Banco Agrícola 
Compañía do Almacenes 





P g D 
49 ¡i 50 pg D. oro 
2 á 3 p g P. oro 
8 á 9 p g P. oro 
Caja do Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos de 
la Habana 
Cródito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Empresa do Fomento y 
Navcgació del Sur 
Primera Cotnpaüfá do 
Vapores de la Había 
Compañía de Almacenos 
de Hacendados 
Compañía do Almacenes 
de 'DébÚBlto dé la Ha-
bana 
Compañía Española do 
Alumbrado de Gas.. . . 39 A 40 p g D. 
Compañía Cubana de A -
lumhrailo do Gas 
Oompalllo Kspañola do 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
do la Habana 
Compañía de Caminos do 
l l i i rro de Matanzas A 
Sabunilla 
Compañía de Caminos do 
l l icno de Cárdenas A 
Júcaro 
Compañía do Caminos do 
Sierro de Cicnfucgos A 
Villaclara. 5 á C pg D. oro 
Compañía du Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Sierro do Caibariún A 
Sanbti-Spfritus par á 1 p g D . oro 
CocnpaOia del Ferrocarril 
d«l Oeste 
•Compañía de Caminos do 
Hierro de la Babia do 
la Habana á Matanzas. 
Commiñía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril dol Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 




Del Crúdilo Territorial 
Hipotecario do la Isla 
dé ('liba 
ÍJóduIas Hipotecarias al w 
por 101) interés anual 
Idem do los Almacenes de 
Santa Catalina con ol 7 
lio» 100 l-.tnr<!B annal , 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s N o t a r i o s 
DH KHTA PLAZA. 
Aramlia, i». I'Vli.x—Antuña, D. Rafael—Alfonso, 
D. límilio— A roMiiM', D. Teodoro—Ainz, D . José 
Manuel—Bonnddez, D, Antonio H.—Becali, D. Pe-
dro—Uoldgat, l>. Felipe—Burgos, I ) . Juan—Bancos 
Cuervo. I> \ ulano --Bango, 1), Bonifacio V.— 
Crucet, I) . lu tn—('osla. D. ,fosó—de Ecbezarreta y 
Elosegni. D. .Martín—del Llano IncUin, D.Uenigno— 
Fontanill . I>. .los.-—I'. rnaiiilez Fonteeba, D. Eduar-
do— Floiv. INtiai i i . D .Anton io—Gumá y Ferrán, 
IX' Joaqnin Carola Ruici D, Busebio—Herrera, don 
Juan ('. • .1 lililí. I). Ivamón — Liipcz Mazón, D. Eml-
lio—Ijiipi / Cueryoi D, ¡klclitoa—Montemar y Larra, 
D . Julio—Mudán, I ) . Cristóbal P. de—Molina, don 
Joió Maiiiu l ib—.Manteca y García. D. Andrés—Ma-
ri l l v Bouj D, Francisco—Montalván, D . José María 
—Malilla, I) . Pedro—I'úrez, D . Podro—Alcántara 
Pattorson, I) . Jacobo—Prado, D . Federico del—liuiz 
Í QÓmec, D. José •Roiiiloiiij I>. Koberto—Roca. «Ion [iguel—Roqné r Aguilár, l>. I'ablo—Seulonut, don 
M.inuol—Soto Navarro. D. José—Santacana v Blay, 
D. Jaime—Vázquez de las lleras, I ) . Manuel—Iturria-
âgoitio, D . Ruperto - '¿ayas, D, JOKÓ Motín. 
par á 1 pg D. oro 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D . Andrés Zayas T Ayostarán—D. Calixto Rodri-
ruoz Navarreto—D. Pedro Puig y Marcel—D. Salva-
dor Fernández—D. Eduardo Fontanills y Grifol—don 
Baltasar Gelabert—D. Juan Bautista Moró y Avilés— 
D. Guillermo Bounot—D. Podro Grifol y Capulí— 
D . Isidro Fontanals—D. José Antonio y Ramírez 
Vidat.—D. Alvaro Plores Estrada y Bustamantc— 
D . Carlos Jiménez y Jiméucz. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
D E L 
CUÑO E S P A Ñ O L . 
Abrid d 2 4 U por 100 . 
cierra de 2 4 Í i d 2411 
, por 100. 
PONDOS PUBLICOS. 
Blllotes Hipotecarios do la Isla de 
Cuba 
Bonos dol Ayuntamiento. 
ACCIONES. 
Banco Espaíiol de la Isla de Cuba 
Banoo Agrícola 
Banco del Comercio, Perrocani-
lea unidos de la Habana y A l -
macenos de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
CompaDía de Caminos do Hierro 
de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos A Villaclara | 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cabana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española do Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas do Matanzas 
Refinería de Cárdenas , 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados , 
Kmpresa de Fomento y Navego-^ 
ción del Sor. , 
Cempañía de Almacenos de De-
pósito de la Habana 
Obligaoiones.bipoteoarías de Cien-

























































AVISO A LOS NAVEGANTES 
N ú m e r o 8 4 . 
DIRECCION DE HIDROGKAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo esto aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien 
tes. 
OCEANO P A C I F I C O D E L N O R T E . 
España (costa Pí.) 
502. AUXILIO A LAB EMIIAUCACIONES DE PESCA 
KN LA CONCHA DKGIJON . E l Comandante de marina 
y capitán del puerto de (lijón comunica que la junta 
do salvamento de Gijóu, con ol propósito do prestar 
pronto y eficaz auxilio á las embarcaciones de pesca 
quo acosados por un temporal no puedan tomar ol 
puerto por estar cerrada la barra, lia establecido al 
Íiió del Castillo Aruao, en ol punto denominado el lusel, un tangen 6 puente saliente, do hierro, para 
que por él puedan saltar á tierra los tripulantes de las 
mismas. 
A más tiene en proyecto dieba Junta fondear una 
boya donde puedan nmarrarse las citadas embarca-
ciones, á lin do que desde ella puedan ir sobro el tan-
gón sin correr riesgo de ser arroyadas por la mar. 
Esto tangen ó puente puedo ser también do gran u -
tilidad para las embarcaciones mayores, ya para reci-
bir un práctico cuando no sea posible ol paso por la 
barra, ó bien para el caso do quo fondeadas en la Con-
cha so viesen sin tripulantes precisados á abandonar 
ol barco. 
Plano ntim. 13 A de la sección I I . 
Africa. 
503. ALCANCE DE I A LUZ DN CABA COSTA T E S -
TACIÓN DE 8Ef iALE8 . (4 . o. AT., número 80i477. Pa-
rís 1889 .̂ E l Comandante del buque francos Ardent 
comunica quo la luz de Cabo Costa no puede ser vista 
á más do 8 millas. 
No existe estación de señales en el fuerte de Cabo 
Costa, pero se trata do establecer una en la capitanía 
del puerto. 
El fuerte Wí'lian anuncia los movimientos de los 
b'niinea por medio de señales convencionales. 
(Juiderno do faros núm 86 de 1884, pág. 14: carta 
ntím, 180 de la sección V I . 
Africa. 
501. Luz EN E L F U E R T E DE SAN JORGE DB E L -
UINA Y ESTACION DE SEÑALES. (A. O. IT., 7 l ú m e r 0 
80/478 P a r í s 1889J. El Comandante del buque fran-
cés /Irrfent comunica quo en fuerte de San Jorge de 
Elmina se iza todas las noches, en un asta do bande-
ra, una luz blanca, que no debo ser visible á más de 2 
millas. 
En el asta de bandera situada en el ángulo S. O. del 
del fuerte, se hacen señales por medió del Código i n -
ternacional. 
NOTA.—Hay una buena marco do reconocimiento 
para cuando las colinas no se puedan distinguir bien, 
y es que las fortiticaciones do Elmina están pintadas 
de amarillo, y las do Cabo Costa do color do ladrillo 
rojo. 
Cuaderno de faros nám. 80 do 1884, pág. 14: carta 
nám. 186 de la sección I V . Código internacional, par-
to I I I . 
OCÉANO ATLÁNTICO D E L SUR. 
Rio de la Plata. 
505. LIMITE OCCIDENTAL D E L BANCO ARQÍMIDES. 
{A. a. W.. ntímero 81Í481. París 1889). E l Co-
mandante del buque francés IJtoile ha obtenido á 2 
millas al O. del placer más occidental del banco de 
Arquímedes, sonda do fi metros, arena dura. 
La marea no estaba baja, asi os que puede apreciar-
se en oste lugur, quo el fondo será á lo más de 5,4 me-
tros en biyamar de sizigias. 
La situación del buque estaba bien determinada, y 
dicho Comandante sitúa el lugar do la sonda en 35? 
13'8 50? 3 r O. 
Carta mini. 70 do la sección V I I I . 
Tierra del Fuego. 
50(>. NOTICIA SOIIKE LA COSTA E S T E DE TIERRA 
D E L FnEr.o. (A. a. N., niímero81/485. P a r í s 1889;. 
I'il buque de. guerra ingles Champion, en marzo de 
1889, ha barajado la costa desde la bahía do San Se-
baitÜD, situada en 53? 10' S. y 62? 7' O. en la costa 
NIC. de la Tierra del Fuego, hasta la bahía, Sloggett, 
situada en 55? 00' y C0? 7* O. on la costa SE. 
Entre la bahía de San Sebastián y la del Buen Su-
ceso, se han visto naturales por casi toda la costa. A l -
gunos euroiflros en la explotación do los minas de oro 
han sido vistss en el Cabo Nombre á unas 10 millas al 
N. de 1Í: lialiía dé San Seb-stiáu, donde había muchas 
casas y un u t a de bandera con la argentina izada; 
cerca do Ca' o Meilio, vieron también algunos euro-
pi-IM, 
El Gobierno argentino ha fundado un estableci-
miento en la bahía del Buen Saceao (véase Aviso 
núm. I l i54 1888). 
Una compañía minera se ha establecido en la ba-
hía Sloggett. 
Cartas núms. 458 y 464 de la sección V I I . 
Isla .llalvinatí Falkland. 
507. COLOCACIÓN D E L FARO D E L CABO P E M -
BROCKD, PUKUTO WLL.I.IAM (ISLA D E L E S T E ) . {A. 
a. W., número 8iii86. Pa r i t 1889.) El faro del ca-
bo l'nnhrcke, situado ai S. do la entrada del puerto 
William, está en la actualidad pintado completamen-
te de blanco. 
Cuaderno de íaros núm. 85 B. do 1884, pág. 22: car-
ta núm. r)28 de la sección V I I I . 
Madrid, 1? d« junio de 1889.—El director, TAIXS 
Marlinez de Arce. 
OORIANDANCIA GBNBBAIi DE MARINA DKL 
APOSTADERO DK LA HABANA. 
«iíecreíaría. 
A N U N C I O . 
D1? Gertrudis Vclázquez, viuda de Freyro de A n -
drade, se servirá presentarse en esta oticina, en día y 
hora hábil, para enterarle de un asunto quo lo con-
cierne. 
Habana, 23 de octubre do 1889.—Emilio Martínez 
de la Torre. 3-25 
NEGOCIADO DE INHCIUI'CION lUARITIMA 
DB LA COMANDANCIA GENEHAI. 
DBL A TOSTADERO. 
ANUNCIO. 
Por disposición dol Esemo. Sr. Comandante Gene-
ral do este Apostadero, so servirá presentarse en esto 
Negociado, en hora hábil, el teniente de navio gradua-
do 1). Bernardo Garda Berdugo y Mediavilla, para 
enterarle de un asunto que le interesa. 
Habana. 22 de octubre do 1880.—El Jefe del Nego-
oiado, Luis O. Carbonell. 3-24 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Como quiera que á pesar del plazo concedido para 
el pago de las cuotas de Patento, aue venció en cinco 
de agosto último, inncbos dueños de lanchaB de carga 
y descarga que trafican en este puerto, no bAn abona-
do las que les corresponden satisfacer, se hace saber 
á los contribuyentes por ese concepto, el deber en que 
están de presentar en la Secretarla del Excino. Ayun-
tamiento, do once á cinco do U tarde, las planillas 
declaratorias y satisfacer dichas cuotas por los años 
económicos próximo pasado y corriente; en concepto 
do que, remitida por la Comandancia General de Ma-
rina la relación de los individuos que tienen matricu-
ladas dichas lanchas, se procederá desde primero de 
noviembre próximo, al cobro «le la doble cuota, en que 
con arreglo al artículo 103 del Reglamento para la 
recaudación dol impuesto, incurre todo el que no h i -
ciese oportunamente la declaración de la Industria 
que ejerce. 
Habana, 23 do octubre de 1889.—L. Pequeil*. 
8-25 
Orden de la Plaza 
del día 30 de octubre de 1889. 
SERVICIO PARA E L D I A 31. 
Jefe de día: E l Comandante del 1er batallón de L i -
geros Voluntario», D. Nicolás García. 
Visita de Hospital y provisiones: Rogto. infante-
ría déla Reina. 4? capitán: 
Capitanía Genera! y Parada: 'er Batallón do L i -
geros Voluntarios. 
Hospital Militar: Kgto. infantería de la Reina. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 8? 
de la Plaza. D. Luís Zurdo. 
Imaginarla en idem: El 1? de la misma, D . Car-
los Justiz. 
Médico para provisiones: el do la Comandancia Oo-
oidental de Artillería, D. Félix Estrada. 
Reconocimienio do pienso: Batería de Montaña. 
E* copia. 101 T. Coronel Sargento Mayor interino, 
J i s é G. Delgado. 
Comandancia de Marina y Capitanía del Puerto 
de Satitiago de Cuba.—DON JOSÉ GÓMEZ SAN-
TAELLA , altórez de fragata, Ayudante de esta 
Comandancia de Marina y Fiscal nombrado por 
ol Sr. Comandante de la misma. 
Por el presente se hace saber: Que al rastrear un 
ancla que so había perdido en este puerto, ha sido 
sacada otra que no es la quo se buscaba, la cual tiene 
las dimensiones siguientes: largo de fuera á fuera des-
do el arganeo á las uñas, dos metros sesenta y tres 
centímetros; grueso de la caña por su medianía, diez 
y seis centímetros de diámetro; abra de las uñas, un 
metro ochenta centímetros; largo del cepo, que es de 
hierro, dos metros cincuenta centímetros; grueso por 
su medianía, diez centímetros de diámetro, estando 
unida á ella un trozo do cadena do tres metros de 
largo. 
E l quo so conceptúe con derecho d olla, puede pre-
sentarse en esta Comisión Fiscal, por sí ó por apode-
rado, á deducir su derecho, en el término de treinta 
días, á contar desde la fecha; y de no verificarlo, se 
pi^cederá á lo quo proscribe el artículo 208 de la Ins-
trucción. 
Santiago de Cuba, 18 do octubre de 1889.—Jbsc O. 
San taclla. 3-27 
D . JOSÉ DELOADO T CRIADO , Alférez do Infantería 
de Marina do la Brigada de Depósito do esto 
Apostadero y Fiscal de una sumaria. 
Hallándome instruyendo sumaria al mafinero de 
segunda clase, José Fernández y Fernández, por el 
delito do primera deserción, que consumó en diez y 
nueve do septiembre último, usando de las facultades 
Sur me conceden las Ordenanzas en estos casos, cito, amo y emplazo al referido marinero, para que en ol 
término de veinte días se presente en esta Fiscalía, á 
dar sus descargos, pasados los cuales sojuzgará en re-
beldía. 
Arsenal de la Habana, 24 de octubre do 1889.—José 
Cerdido.—E\ Fiscal, José Delgado. 3-26 
Ayudantía de Marina de Matanzas.—D. F E D E R I C O 
ESTRAN Y JUSTO, capitán de fragata de la Arma-
da, Ayudante Militar de Marina del distrito y Ca-
pitán do esto puerto. 
Por el presento edicto, cito, Hamo v emplazo á to-
das aquellas personas quo tengan alguna noticia ó 
antecedentes, como asimismo los quo tengan alguna 
redamación quo hacer, con motivo de haber aparecido 
flotando on la Playa de Judíos, el cadáver de un indi-
viduo al parecer blanco, conocido por Juan, como do 
liü años do edad, que según noticias era medio vizco 
y manco do unos dedos do la mano derecha, cuyo i n -
dividuo so dedicaba á implorar la caridad pública, 
para que so presenten en el término de quince días, á 
contar del primer anuncio, en esta Fiscalía de Causas, 
sita en la Capitanía do esto puerto, con objeto de pres-
tar la debida declaración para esclarecer el procedi-
miento instruido. 
Matanzas, octubre 22 de 1889.—.Federico Estrán. 
Pór mandato de S. S., Antonio Marzal y Posa. 
3-26 
DON ANTONIO E U L A T E , capitán de fragata do la Ar -
mada y Fiscal de lu sumaria que do orden supe-
rior instruyo ol Contador do navio D José Mu-
ñoz y S nchoz, por falta do subordinación, fuga y 
desfalco. 
Usando de la autorización que me conceden las 
Reales Ordenanzas, por esto, mi primer edicto, cito 
y emplazo al referido Contador D. José Muñoz y 
Sánchez, para quo «n el término de treinta días, con-
tados desde la publicación del presente, comparezca 
on la Mayoría General del Apostadero á dar sus des-
cargos, en el concepto de que, do no verificarlo así, se 
le exigirá la resnonsabilidad á que dé lugar. 
Habana, 21 ue octubro do 1889.—Antonio Eulate. 
s-ai 
Comandancia militar de marina y capitanía del 
puerto de la Habana.—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, capitán do infantería de ma-
rina y fiscal en comisión do esta Comandancia. 
Por el presente y término do treinta días, cito, l la-
mo y emplazo para quo comparezca en esta fiscalía en 
día y hora hábil á declarar en sumaria que se instru-
yo como prófugos de convocatoria los individuos Ma-
nuol Fernández Sánchez, natural de Santander, lino 
do Pedro y do María; Manuel Gutiérrez Pérez, de 
Regla, hijo de Manuel y Leonarda; José Martínez, de 
Cuba, hap do Andrés y Caridad; Eduardo Castro V i -
ñas, del Ferrol, de ineógnito y Josefa; José Sánchez 
Ramos, do Santa Cmz,iiijo do José y María; Julián 
Donato Herrera, de Guanojay, de incógnito y Rita; 
en el concepto do que si no lo hicieran en el plazo 
prefijado so les seguirán los perjuicios consiguienti-.s. 
Habana, octubre 17 de 1889.—El fiscal, Manuel 
González. 3-20 
Doo RTCARDO TUDELA Y ARDIZ , Ayudante do Ma-
rina del distrito de Mantua y Fiscal do cansas del 
mismo. 
Hallándome instruyendo expediente en averigua-
ción de la pérdida de los documentos de inscripción 
del individuo Francisco Gabriel Bellnfón, inscaipto 
do la Provincia de Vinaroz, cuya pérdida tuvo lugar 
en ol pesquero ei Guanal, on oste distrito marítimo, 
durante el ciclón sufrido en los días 4 y 5 do septiem-
bre del año próximo pasado: se anuncia por este me-
dio y término de treinta días, á fin de quo las perdo-
nas que puedan haber encontrado dichos documentos 
los prosenten en esta Fiscalía ó á la más próxima au-
toridad óe mariua del punto donde radiquen, enten-
diéndose que transcurrido este plazo quedarán nulos y 
sin ningún valor los expresados documentos. 
Mantua, 16 do octubre de 1889.—El Fiscal, Bicar-
ds Tudela. 3-22 
D. MANUEL TRIANA Y ORTIOUERA , Teniente de Na-
vio de 1? díase de la Armada y Fiscal nombrado 
de superior orden en nna sumaria. 
Por oste mi primer edicto en uso de las facultados 
que mo conceden las Reales Ordenanzas, cito, llamo 
y emplazo para que en ol término de treinta dias á 
contar de la fecha de la publicación do este, se pre-
sento el Contador de Navio D. Nazario Puzo y Suá-
roz Albanell en esta Fiscalía sita eu el Arsenal, el 
cual se fugó do él con caudales, confiados á su cargo; 
y de no verificarlo se lo seguirán los perjuicios que 
marca la Ley. 
Habana. 14 de octubro do 1889.—El Fiscal, don 
ifanuel Triana.—Por mandato de S. S.—El Secre-
tario, José de Peralta. 3-16 
V A P O R E S B E T R A V E S Í A . 
83 E S P E B A : * . 
Obré. 31 City of Columbio: New York. 
Nbre. 1? Conde Wifredo: Barcelona y escalos. 
1 Cádiz: Liverpool y escalas. 
2 City of Washinton: Veracruz y escalas; 
• • Reina M? Cristina: Santander y escalas. 
4 «aratogu: Nueva York. 
5 Manneilto y María: P. Rico » '•«•.ala* 
5 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
. . 5 Washington: St. Nazairo y escalas. 
. . fi Huj;o: Liverpool y escalas. 
6 Alava: Liverpool y escalas. 
M 7 Habaua: Colún y escalas. 
7 Murciano: Liverpool y escalas. 
8 Montevideo: Progreso y Veracruz. 
. . 9 City of Alezandrla: Veracruz y escala*. 
. . 12 Reina Mercedes: Vigo y escalas. 
IB f/1'.'inoln s-. .-ri«» '< <.•(> <•  .'*••«»• 
. . 26 Méndez Núñez: Progreso y escalas. 
. . 19 Leonora: Liverpool y escalas. 
24 M. L . ViUaverde: Pió. Rico y «•(».(.• 
fc A L D R A N . 
Jctb. 31 Séneca: New York. 
'<! M 1 . Vllínv^v.lH- P í o Ri<w> 7 -.m-:!»» 
ííbtc. 3? Khenauio: Veracruz 
2 City of Washington: New York. 
4 Narafoira: Verucruz y eaoolMi 
5 Washington: Veracruz. 
6 Baldomero Iglesias: Colón y escalas. 
7 City of Columbia: Nnw Tovr 
9 Citv of Alexandria: Nueva York. 
. 10 Habana: New York. 
. 14 Reina Mercedes: Colón y escalas. 
1(1 M ni ni ni i ta > Mirlar PjnorV.í l< . . , ..,<•.>' 
. 20 Manuela: Puerto lür.o » ttcftil 
V A P O B E S C O S T E R O S . . 
S E E S P E K A N . 
Nbre. 3 Gloria, en Batabanó, procedente de las 
Tunas, Trinidad y Cienfudgos. 
5 Munuolita y María: de Santiago de Cuba f 
escalas. 
6 JoseiHa, en Batabanó: de Cuba. Manzani-
llo, Santa Crui, Júcaro, Tunas, Trinidad 
y Gienfuegos. 
7 Habana: de Santiago de Cuba y escalas. 
. lt> Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
¿4 M. L . Villaverde: de Santiago de Ceba y e» 
tttfítM. 
S A L D R A N . 
Obro. 31 M. L . Villaverde: para Nuevitas, Gibara, 
Santiago de Cuba y escalas. 
Nbre. 3 Argonauta, de Batabanó, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
6 Moriera: para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarf, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
. . 10 Jüscjlta. de Batabanó: para Cien'uegos, T r i -
nidad, Tunas, Jdearo. Santa Cruz, Manza-
nillo y Cuba 
. . 10 Mauuelitay Muría: para Santiago de Cnba 
y escalas. 
20 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Santiago de Cuba y escalas. 
COSUR DE HERRERA.—De la Habana para Sagua 
y Caibarién, los sábados á las 6 de la tarde, regrosan-
do los miércoles á las nueve de la mañana. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sába-
-loo, á las 10 de la noche, regresando lo» miércoles. 
ALAVA.—Do la Habana los miércoles, & las 6 de la 
(arde, para Cárdenas, Sagua y Caibarién, rogroaando 
' OK martes. 
GUADIANA.—Pura los Arroyos, La Fe y Guaiüun». 
lo? sábados v r<Mrr*«an lonos. 
UUANIGÜANICO.—De la Habana para los Arroyos, 
La Fe y Guadiana loa sábados, regresando los lunes. 
P U E R T O D E I . A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 29: 
De Port William. (N. E.) en 13 días, gol. ing. Evo-
lution, cap. A. B. Barkeanx, tons. 173, trip 7, á 
R. Truffin y Comp.—A las 4}. 
Día 30: 
De Tampa y Cayo-Hueso, on 7 horas del último, va-
por americano Olivetle, cap. Me Kav. tons. 1,104, 
trip. 48. á Lawton y Hnos.—A las 6 i . 
Cayo-Hueso, en 1 día, gol. amer. Nellie Blanche, 
oap. Fwoney, tons. 152, trip. 8, á César D í a z . - A 
la una 
Cardiff, en IS J días, vapor inglés Earndale, ca-
pitán , tons. 1,473, trip. 40, Bridat, Mout' 
Ros y Comp.—A las 2. 
Port of Canning, (X. E.) en 17J días, goleta i n -
glesa Resolution, cap. Berry, tone. 144, trip. 6, á 
liawton Hno».—A la» aj. 
SALIDAS. 
Día 80: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivotte, ca-
pitán Mc.Ray. 
Veracruz, vapor francés Flachat, cap. Leroy. 
Cádiz, Barcelona y escalas, vapor-correo español 
Veracruz, cap. Izaguirre. 
Nueva-York, vap. esp. Ciudad Condal, e»pltín 
Carmena. 
Halifax, vapor inglés Beta, cap. Smith. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. D . F. G. del Val le—José Alvarez—C. E. 
Fuste—M. Arenas—Gustavo Varona—R. Fernández 
— M . Arrieta—A. González—M. Barines—F. Rooff— 
E. Bels—N. do la Cova y 3 de familia—E. G. Mart— 
P. Erskine—L. Garc ía—J. M. del Valle—Manuela 
Boedo—José Sánchez—Miguel Sansón—Manuel Her-
nández—Carmen Céspedes—Josó M. Navas—Teresa 
Partagás—Manuel P. Pasarón—Luis Someillán, 1 so-
brino y 1 niño—Carlos Nobot—Carlos N . Padrino— 
Adolfo Bacolio—Leonardo Villa—Ana Valladares— 
Longuía Sánchez—Felipe Valdés—Carlos Sarmiento 
—Ana C. de Castillo y 3 hijos—Dolores Sifrodo y 2 
niños —Francisco Sifredo—Carlos Valdés—Candelaria 
Reyes—Juan Meireles—Luis del Pino—Domingo V i -
llarreal—Miguel Gómez—Juan Bautista-Arturo V i -
lladares—Antonio Lladonoza. 
SALIERON. 
Para CAYO-HHESO y N Ü E V A - O E L E A N 8 , on 
ol vap. amer. Hutchinson: 
Sres. D . Alejo Delgado—N. Chrestapee—Sra. de 
Abredo—E. Morales y 3 niños. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor ame-
ricano Olirette: 
Excmo. Sr. D . Podro Muñoz de Sopúlveda é hija— 
José Bordet y Caries—Manuel Gut iér rez—Juan M. 
S. Rodríguez—Leandro Rodríguez Ja ime—José Ra-
món Fernández—Mateo Gómez—Charles K . Wolf— 
Hjalmar K . Cold—Pedro Delgado Hernández y se-
ñora—José G. Mendoza—Atanasio R. Díaz—Juan J . 
Carberg—Hipólito Reina y Arrufat—José Diego 
Luarca—Rafael Aguila G¿mez é hya—Victoriano 
Martínez Ayala ó hija—Frederlck A. Fine—Pablo 
Casanova Sierra—José Gómez Guerra—Juan Orueta 
—Victorio de Solares—Petrona Mora—Julio J . de 
Cisneros y Govantea. 
Para C A D I Z y BARCELONA, en el raper-correo 
español Feraortta; 
Sres. D . Nartíiso Rocha—José M . Iglesias—Hor-
tensia García y 1 hyo—David Avello—Ernesto Seco 
—José del Rio—María Sainz y 3 niños—Juan Ramos 
—Federico Lacoata—Pedro Larioa—Conrado Fargaa 
—Patricio Fernández—Antonio Barranco—Antonia 
Jiménez—Buenaventura Alsina—Vicente Pedro— 
Formina García—ManuelLapiedra-M. Seoane—León 
Moreno, señora y 2 hijos—Juan Martínez—Micuel 
Sans—José Esteban Leras—Juan Laisicas—Pilar 
Barrios ó hija—Sebastián Sainz—Francisco Sampe-
rio—José Alvarez—Fernando Rodríguez—Josó Fer-
nández—Carlos Pral—Josó Fernández García—Ma-
riano Fernández—José Casares—Tomás Maya Sán-
chez—Además, 5 confinados—3 sargentos—1 cabo—16 
soldados—Total, 68. 
Para N U E V A YORK, en el vapor eap. Ciudad 
Condal: 
Sres. D . Josó Jordán—Francisco Gálvez—Calixto 
de Soto—Fernando Regato—Arsene G. Alvarez— 
Manuel Olmedo—Miguel Balbín—Max Jowe Rosen 
—Salomón Falk—Aaron Davidsor—Salvador Ramí-
rez—Además, 2 de tránsito—Total, 20. 
Para VERACRUZ, en el vapor francés J^íacAaí: 
Sres. D. José Esteban—Luis Sánchez—Manuel 
Vigil—Natalo Montalila—Además, 30 de tránsito. 
M e r c a n c í a s importadaa . 
De Port William, (N. E. ) en la goleta inglesa Evo-
lution: 
Consignatarios: 2,408 barriles papas y 1,214 piezas 
madera. 
De Cayo-Hueso, on el vap. amer. Olivette: 
C. García: 2 cajas pescado en hielo. 
De Cayo-Hueso, en la gol. amer. Nellie Blanche: 
Díaz y Alvarez: 233 piezas madera de pino de tea. 
Do CardUT, en el vapor inglés Earndale: 
Consignatarios: 2.775,010 kílógramos carbón do 
piedra. 
Do Port of Canning, (N. E . ) en la goleta amorioa-
na B'solut'on: 





ANTES DE momo LOPEZ \ COMP. 
Linea do KTew-lTork 
en c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E t i r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres vinjes mensuales, saliendo loa vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, loa díaa 10, 20 y 80 
de cada mea. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas laa demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos loa efectos que 
ae embarquen en ana vaporea. 
Habana, 21 de octubre de 1889.—M. CALVO Y 
OP? Oñoioa n? 28. I n. 10 312-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L V A P O K - C O R R E O 
M. L. VILLAVERDE, 
c a p i t á n M A R T I . ' 
Saldrá «ara Nuevitas, Gibara, Santiago do Cuba. 
Ponco, Mayagüez y Puerto-Rico el 81 de octubre a 
las 5 do la tarde, para cuyos puertos admito pasajeros. 
Recibo carga para Ponco, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el 29 inclusive. 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta nna póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que ae 
embarquen en sua vapores. 
Habana, 23 do octubre do 1880.—M. Calvo y Com-
pafiia, Oficios 28. 119 312-E1 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De la Habana el día ú l -
timo de cada mea. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponoe 8 
. . Mayagüez 9 
R E T O R N O . 
SALIDA. 
De Puerto Rico e l . . 15 
Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago do Cuba. 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
.. Santiago de Caba. 4 
Ponoe 7 
. . Mayagüez 9 
.. Puerto Rico 10 
L L E G A D A . 




. . Ponoe 
. . P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 21 
Nuevitaa 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En au viajo de ida recibirá en Puerto Rico loa díaa 
18 de cada mea, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe amba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale do Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En au viaje de regreao, entregará al correo que salo 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente do los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, ao admito carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v 6? 
119 2yJn 
LINEA de EUROPA i COLON. 
Combinada con laa compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vaporea de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I D A . 
PUESTOS 
DE AALIDJL: =1 
E n t r a d a » de cabotaje . 
Día 30: 
No hubo. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Día 30: 
No hubo. 
B u q t i e s c o n reg i s t ro abierto . 
Para Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L . 
Villaverde, cap. Martí, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, vap. esp. Ciudad Condal, capitán 
Carmena, por M. Calvo v Comp. 
Cádiz. Barcelona y escalas, vapor-correo espa-
ñol, Veracruz, cap. Izaguirre. por M. Calvo yCp. 
Vigo, berg. esp. Nuevitas, capitán Roca, por L . 
Ruiz y Comp. 
Barcelona, berg. esp. Nuevitas, cap. Alsina. por 








Santiago de Cuba.... 
La Guaira 
Puerto Cabello. . . . . . 
Jurtageno 
Coito 











14 Santiago de Cuba..... 
17 La Guaira 
21 Puerto Cabello 
Cartagena 
Colón 
26 Puerto Limó:. 
Colón 
2 4) 
R E G R E S O . 
B u q u e s que s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva-Orleans, vapor amer. Hutchinson, capi-
tán Baker, por Lawton y Hnos.: 167 tercios taba-
co; 108,900 tabacos; 1,000 cajetillas cigarros; 7 
kilos picadura y efectos. 
Cayo-Hueso, y Tampa, vap. amer. Olivette, ea-
pitán Me Kay, por Lawton y Hnoa.: con 89 ter-
cios tabaco y efectos. 
Veracruz, vap. franc. Flachat, cap. Leroy, por 
Bridat, Mont' Ros y Comp.: con 84,000 ctyetillaa 
cigarros y efectos. 
Halifax, vapor inglés Beta, cap. Smith, por R. 
Truffin y Comp.: en lastre. 
B u q u e s que h a n abierto reg i s tro 
hoy . 
Para Canarias, bca. esp. Fama de Canaria, cap. G. 
Siiriaiento, por Martínez, Méndez y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Stevena, 
por Hidalgo y Comp. 
E x t r a c t o do l a c a r g a do b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercios 
Tabacos torcidos 























L O N J A D E VÍVERES. 
Venias efectuadas el día 30 de octubre. 
Ponce de León, do Puerto-Rico: 
25 sacos café nuevo Edo. 
Montevideo, do Cádiz: 
1000 cajas fideos Vega Rdo. 
500 id. id. Peílicer Rdo. 
Séneca, de Nueva-York: 
250 cajas quesos Patagráa corriente.. $22 qtl. 
Méndez Núñez, de Nueva-Yerk: 
150 onjas quesos Patagrás corriente.. $22 qtL 
City of Alejandría, de Nueva York: 
10 cojas h gos Smirna $15 qtl. 
Almacén: 
250 cajas fideos surtidos Castelbell... $5 i las 4 c 
6 la. latas do 1 libra mantequilla 
Gil $26 qtl. 
6 cajas latas de 4 libras mantequilla 
Gil $23 qtL 
300 sacos arroz semilla 7 rs. ar. 
05 id. harina Garrifer Rdo. 
500 canastos cebollas Is'as Rdo. 
150 cujas pastas bl»ncas Barcelonesa. Rdo. 
21 id. latas do 5 y 10 libras mem-
brillo $20 qtl. 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
El vapor-correo americano 
HUTCHINSON, 
c a p i t á n B A K E R . 
So admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Franciaco do California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 35, so« 
conaignatarios, L A W T O N HERMANOS. 
14fi7 • O 
P L A N T S T E A M S H E P L E N E 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los r á p i d o s Taporos-correos americanos. 
MASCOTTE Y OUVETTE. 
Uno de estoa vaporea aaldrá de eate puerto todoa 
oa miércoles y aábadoa á la una do la tarde con eacala 
en Cayo Hueao y Tampa, donde ae toman loa trenes, 
llegando loa pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannah, Charleston, 
Ricbmond, Washington, Piladelña y Baltlmore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, Chica-
go y todas laa principaloaciodadea de loa Estados Uni-
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
lineas da Taporas que sales do Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro .imericai u. Loa 
conductores hablan el oastollano. 
Para más jiormenorea dirieirso i MUS cousigrmiiirioa 
L A W T O N ÍTERMANC • BcfMflfH» Jv. 85; 
J . D. 'liwiazen. 26 «••«ÍMWJÍI v V o r k . — 
C. K. Fusté Agente General Viajero. 
ga-xon 156-1W 
PDBKTOB 








































N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Paclfleo, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, ae efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de IR 
Península y al vapor M. L . Villaverde. 
v m DE IA¥BANA Y COLON 
En combinación con loa vaporea de Nueva-York, y 
oon loa Compafifas do ferrocarril de Panamá y vaporea 
de la ooata Sur y Norte del Pacífico. 
E L VAPOR-CORREO 
B. I G L E S I A S 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá ol dia 6 de noviembre á las 5 de la tarde, oon 
dirección á los puertos quo á continuación ae expre-
san, admitiendo carga y pasajeroa. 
Recibe ademáa carga para todoa loa puertea del 
Pacifico. 




. . Santiago de Cuba 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón. . 
. . Colón 
. . Cartagena 
. . Sabanilla 
. . Santa Marta 
. . Puerto Cabello.. 
. . La Guaira 
.. Sgo de Cuba., 
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Santa Marta. . . 
Puerto Cabello. 
La Guaira 
Sgo. do Cubb.. 
Habana. 
















NEW-YORK & CUBA. 
M a i l S t e a m S M p O o m p a n y . 
H A B A N A T N E W - " S r O R E . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán aomo sigae: 
D E N E W - Y O R K 
L©M MIERCOI-EH A LAS 4 DE LA TARDE Y 
LOS SABADOS A LAS 3 DE LA T A R D E . 
SARATOGA Otbre. 2 
CITY OF C O L U M B I A 5 
N I A G A R A 9 
CITY OF A T L A N T A 12 
CITY OF WASHINGTON 16 
SENECA 19 
CITY OF A L E X A N D R I A 28 
CITY OF COLUMBIA 26 
SAKATOGA 30 
D E L A H A B A N A 
LOS JDKVES Y LOS SABADOS A LAS CUATRO 
DE L A T A R D E . 
CITY OF A T L A N T A Otbre. 3 
CIENFUEGOS 5 
SENECA 10 
CITY OF A L E X A N D R I A 12 
C I T Y O F C O L U M B I A 17 
SARATOGA 19 
CITY OF A T L A N T A 24 
NIAGARA 26 
SENECA 31 
Estoa hermosos vaporea tan Men conocidos por la 
rapidez y fíognridad db sus viujoc. tienen exoclentoa oo-
modidadee para pasajeros en sus espaciosa" cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es 
(infiolea y íranceaes. 
La carga so recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga paru 
Inglaterra, Hamburgo, Brémon, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80ota., pa r í Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 76 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
La correapondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lendres, Southampton, 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, Whito 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazairo y la Habana y New-York y el Havre. 
LINEA ENTRE NUEVA Y O R K V CIENFUEGOS, 
CON ESCALA EN NASSAU Y 8ATIAGO DE 
CUBA I D A Y VUELTA. 
Los hormoaoa vaporea de hierro 
S A N T I . A . G t O 
capitán A L L E N . 
C I E I T F X J E I G - O S 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - Y o r k . 
CIENFUEGOS Ootnbre 14 
SANTIAGO . . 24 
D e Cianfuegos . 
SANTIAGO Octubre 
CIENFUEGOS 






Pasaje por ambas Uncus á opción del viajero. 
Par« fleáw. >!irigirse -i LOUIS V. PLACE, 
OVótiriB O? 26. 
De ¡ ' •' "inenoret uanon«lrfm roí éoi oátuÜMa 
Qbrapi « o 25. HIDALGO Y COI» 1 
C964 ai:(-J 
S i t u a c i ó n del Banco E s p a ñ o l de la I s l a de Ouba 
EN LA TARDE DHL BÍBADO 26 DE OCTUBEH DE 1889. 
A C T I V O . 
Civja. 
Cartera: 
Hasta 3 meses r$ 3.287.S14| 14 I 1 
A n á s tiempo | 1.265.645| 43 I 
Créditos con garantías 
Empréstito del Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
Español de'la Habana 
Cuentu varias 
Efectos timbradoa 
Delegados cue»(« efectos timbrados 
Rocibos do contribuciones 
Rocaudadorea de contribucionea 
Tesoro: Deuda de Cuba 
Recaudación consumo de ganado 
Propiedadea 
Gastos de todas alases: 
Instalación [$ n.021| 51 1$ 1.163i 34 













































P A S I V O . 
Capital. J n: 
BiUetea en circulación 
Saneamiento de créditos 
Cuentas corrientos 
Depósitos sin interés 
Dividendoa 
Billetea del Banco Espaíiol de la Habana emitidos por ouonU 
de la Hacienda 
Cuentas varias 
Correaponsalea 
Hacienda pública, cuenta do recibos de contribución 
Idem idem efectos timbradoa 
Hacienda, cuenta consumo de ganado 
Productos del Ayuntamiento do l a Habana 
Recaudación de contribuciones 
Expendición de efectos timbradoa 
Intereses por vencer 


























B I L L E T E S . 



















Habana, 26 de octubre de 1889.—El Contador, J . S. Oarvalho.—Vto. Bno.: E l Sub-Gobernador, Josi 
Bamón de Earo. I 968 312-E1 
G E N E R A L T R A S A T L A N T I C A 
D E 
Tapores-correos Franceses. 
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto aobre el 5 de noviembre el 
vapor 
WASHINGTON 
c a p i t á n S e r v a n . 
Admito carga á fleto y pasajeros. 
Se advierto á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estoa vaporea, pa-
gan iguales derechos que importadas por paoellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta linea. 
De más pormenores impondrán Amargura número 
5.—Consignatarios. Bridat. Mon'ros y C? 




Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de noviembre 
prótlmo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n S c h á f f e r . 
Admite careo á flete, pasajeroa de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s de pasa ]o . 
En 1? cámara $25 
En proa 12 
• • • ' . 
Para H A V R E y HAMBURGO con eacala en H A I -
T Y y ST. THOMAS, aaldrá sobro el 17 de noviembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n S c h á f f e r . 
Admite carga para loa citados puertos y también 
tracbordoa con conocimientos directos para los al-
guientcs puntos: 
TÍSnwnQ" LONDBES , Southampton, Qrimaby, 
J H U l u p c l . j j n i i L r v E B P O O L . BREMEN, AMDB-
BEB , Rotterdam, ÁMBTKRDAM, Bordeaux, Nantea, 
Marsella, Trieste. STOKHOLMO, Gothenbnrg, ST. P B -
TBBSBUBO y LISBOA. 
A m é r i c a d e l S u r : I r ^ A ^ ; 
Santos, Paranagna, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BDEMOS 
AIREB , Rosario, San Nicolás, L A GDAIBA PDEBTO 
CABELLO y CURAZAO. 
Áfvya' CALCOTTA , Bombay, Colombo, Eonang, o í d . Sin|,-apore, HONGKONG, Shanghai, Y O K O -
HAMA y Hiogo. 
K ft'ípíi. í " 0 " Said, Suoz, CAPETOWN, Algoa Bay 
A l i l L d / . Mosaelbay, Knisna, Kowie, East London 
y Natal. 
A u S ^ r í l l i í l ' A^1|:LAII>B, MELBODRNE y S ID-
OKQPTVI O \ n n • La carKa Para La Guaira, Pner-
\ _ / U h L r V c l L l U U . t0 Cabello y Curazao ae tras-
borda en St. Thomas, la demáa en Hamburgo. 
Admite paenjeros de proa y nnoa cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomaa, Halty, el Havre y Hamburgo 
á precioa arreglados, sobre loa que impoDdrán loa con-
signatarios. 
La. carga ae recibirá por el muelle de Caballería. 
La corffcspondencia sólo ao recibe eu la Adrainiatra-
oión de Correoa. 
Para máa pormenores dirigirae á loa conaignatarios, 
calle de San Ignacio número 54. Apartado de Corrwos 
7 4 7 _ P A L K , BOHLRRN v p p 
(Mi. 736 16 My 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
CAPITAN D. J . B I L B A O . 
Bato hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á Sagraa y 
C a i b a r i ó n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados A laa #«(« de 
la tarde, llegando á SAQUA loa domingos al amanecer 
y á CAIBABIÉK loa lunes por la mañana. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIBABIÉN los martes á laa ocho de la 
mañana deapuóa do la llegada del tren de pasajeros, y 
llegará á la HABANA, tocando en SAGUA, loa miér-
coles A laa nueve de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se llámala atención délos 
zanaaeroa á laa eapcciales que tiene paru el trasporte 
do ganado. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarión: Sres. Alvarez y Comp. 
En combinación con el ferrocarril de la Cldnchllla. 
eate vapor admite carga directamente para loa Quema-
dos de Güines. 
Se de&pacha por SOBRINOS D E HERRERA. 
San Pedro número 26, placa da Lux 
VAPOR ESPAÑOL 
T R I T O N 
A . D E L C O L L A D O "ST C O M P ' 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D . RICARDO R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A HABANA A B A 
HIA-HONDA, I t l O BIJANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y RIALAS AGUAS Y V I C E - V E I I S A . 
Saldrá de la Habana loa aábadoa á laa diez de la no-
che, y llegará á San Cayetano loa domingoa por la 
tarde, y A Malas Agnaa loa lunea al amanecer. 
Regresará á San Cavetano (dondo pernoctará) loa 
mismos lunea, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tea, saliendo loa miércoles á las cinco do la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga loa viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
Do más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), en gerente, D . A N T O L I N 
D E L COLLADO, y en la Habana, loa Sroa. F E R -
N A N D E Z , GARCIA y C?, Morcaderea 37. 
Vx^Vt iRfi i K 
E M P R E S A 
YAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
I TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E SOBRINOS DJE H E B H E I t A , 
V A P O R 
ORTERA, 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Este vapor saldrá do eate puerto el día 6 de no-
viembre ó laa 5 de la tardo, para loa de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G-ibaira, 
M a y a r í . 
B a r a c o a , 
Gruantanamo, 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigue». 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Mones y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Comp. 
Uuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Me aertáchii por SOBRINOS D E HERRERA, San 
¡•"odro numero 26, plaza do LUÍ . 
VAPOR 
Capitán ÜRRÜTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá loa miórcoles de cada semana, á laa seis de 
la tarde, del muelle do Luz, y llegará a Cárdenas j 
Sagua los jueves y á Caibarién los viernea, 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién directamente para la Haba-
na loa domingos por la mañana. 
T a r i f a de f le tes e n oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería $ 0-20 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
VIverea y ferretería $0-40 
Meroancíaa 0-80 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanohage $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
se deapachan conocimientos especiales para los para-
deros «e Viñas, Zulueta y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el íerrocarri) 
de Chinchilla, ae deapachan conocimientos diTeotoi 
para loa Quemados de Güines. 
8B deapacha 6 bordo * )nfontn»T> fHibá'ñV 1. 
GIBOS M mm. 
T B. 
I n. 1« 
V A P O R 
c a p i t á n D . J o s ó M " V a c a . 
Este vapor saldrá de este puerto ol día 10 de no-
viembre A las 12 del dia para los do 
N u e v i t a s , 
G-ibara, 
B a r a c o a , 
G i - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g ü e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
NOTA.—Al retorno esto vapor hará escala on Port-
an-Prince (Hpití.) 
Laa pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior do au salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodriguei. 
Gibara.—Sres. Silva v Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monéa yCp . 
Guantánamo.—Srea. J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Srea. L . Roa y C? 
Port-au-Prince.—Srea. J. E. Travieao y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. D.,Jo8Ó Ginebra. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mayagliez.—Srea. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Feddersen y C? 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
26, plaza de Luz. U S 812-1B 
Eita empresa tiene abierta una póliza en ol U, 
Lloyda de N. York, baj" 'a cual asegura tanto 1 a 
meroancíaa cuno IOM v-iloros «pie »e embarquen en sua 
vaporea, á tipo módico. 
También la Emprena en particular. lUAgUrt el «Ü-
nado á precio aumameuto roduoido. 
Se deapacha por Sobrinos i!o Herrera. San Podro 88, 
pías» de W n » 812-1F 
1 2 , A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L B . 
GIRAN L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londrea, Paría, Berlín, Nueva-York, y demáa 
Ílazas Lmportantoa de Francia, Alemania y Eatadoa-rnidoa; aaí como aobre Madrid, todaa las capitales de 
provincia y pueblos chicos y aran don do España, f»lB< 
Baleares y CanartiM 
C 14R4 lRft-2 Ot 
H I D A L G O Y C O M P . 
2 5 , O B H A P Z A 2 6 . 
Hacen pagos por el cable, giran letraa á corta y larga 
•vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Paría, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudadea lm-
portantoa de loa Eatados-Unidoa y Europa, así conK 
aobre todoa loa pnobloo •!« ¡SnoaTia v «ua provinols». 
• • ., wa • i . T 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N LETRA.S en toda* cantidades 
corta y larga vi.'-ta, iiuhro todas las principad 
plazas y pueblos do eatá ISLA v la au PUER-
TO-RICO. SANTO DOMINÍIO. y KA I N I 
THOMAS, 
E8PASA. 
ISLAS BALEARES J> 
I8LAS CAÑARIAN, 
riunbiéu sobre laa principales plazas do 
PUANCIA, 
I N G L A T E R R A , 
M E J I C O Y 
I.OSESTAOOM IJNIOOK 31» O B I S P O 31. 
15B-1Jl 
L. RTJIZ & C 
3, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CAULE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letraa sobre Londres, New-York, New-Or 
leana, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
polea, Llaboa, Onorto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo 
Paria, Havre, Nantoa, Burdeoa, Maraolla, Lil le. Lyon 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 6c, 
ESPAÑA 
Sobre todas laa capitalea y puebloa: sobre Palma dr 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz do Tonorife, 
Y E N E S T A I S L A 
sobro Matanzas, Cárdena», Remcdioa, Sania Clara 
Caibarién, Sagua la Orando, Trinidad. Cioofuegot 
Sancti-Splritua, Santiago de Cuba. Ciego de Avila, 
Manzanlflo. Pinar 'inl Rio, Qihnri. Pnerto-Prínoino 
K T r i A v I l ' . - " - W . I f t A - . l j l 
7 P 
GIRO DE LETRA.8 C U B A NUM. 4^, 
H N T R F O B I S P O O B 
E L EXTRACTO COMPUESTO D H 
Z a r z a p 
D E L D R . A Y E R , 
Esunaltcratlvodocllcacla tal que cxuelodel sis-
tema toda clase de EBcrófniim HaMOmirUai 
proviene el contajlo y neutraliza loa ..•iVctos del 
mercurio. A l mismo ticini) > vitaliza y cnrlc.ueco 
la sangre, produciendo una acefon saludablú cu 
«1 orcaiilsmo y renovando todo el slsli rn;i. 
Esta gran 
Medicina Regeneradora, 
está compuesta con la verdadera Zarzaparr i l la 
de Honduras, los loduruK do P o t a í l o y Uo 
Hlor ro , y otros lugrcdlcntos do aran potenOla 
y virtud curativas, cuidadosa y clcnUílcaiiionto 
preparados. La formula es genoralmonte cono-
cida de la profesión facultativa, y los rnejoios 
médicos recetan la ZARZAPAKIMI.I.A. XJEL DR. 
AYER como 1111 
Remedio Seguro 
ocasionada» por la3 Rara las onfermedades nnurezas do la sangre. 
Lstá concentrado hasta ol frrado mas alto pvac-
tlcablo, mucho mas quo ninguna otra prepara-
clon do su claso, quo pretendo proporcionar 
Iguales efectos, y es, por lo tanto, la uiodlílnu 
mas barata y la mejor para purillcar la sangro. 
FREFAU&DA roa E L 
DR. J. C. AYER y CIA., Lowell, Mass., L U. A . 
De renta en laa prlncipaloa farmacias y droipiorl:ui. 
^ JOS& SARRA, Agento General, Habano. 
S A L I C I L A T O S 
BISMUTO T CERIO. 
Cura inmediatamente toda clase, 
de Vómitos y Diarreas (de los tisi-
i coa, de loa viejos, de los niños) Có-
lera, Tifus, Disenterias, Vómitos (de | 
loa niños y de las embarazadas), 
Catarros y Ulceras del estómago. 
Depósito al por mayor: Farmacia' 
de VITAS PÉREZ, Almería. A l por1 
i menor: en las principales Farma-
cias de la Isla de Cuba. 
8 A 
J.ltBorjes 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E E C A D E m s ¿ > . 
HACEN PAGOS P O E E L CABLÍÍ; 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y g i r a n l e t r a s d c o r t a y l a r g a v i s ta . 
HOHRK N E W - Y O R K , BOSTÓN) OUIÜAOO. HAN 
Fl lANCIHCO, NUKVA-OIU-KANH, V K I t A O U l X , 
RIE J I C O . 8AN JUAN DK IMJERTO-RICO. l 'ON-
CE, M A Y A O U E Z , I,OT»DllKrt, l ' A K I 8 , B U R -
DEOS, L Y O N , BAYONNE, HAiUHURGO, HUF. 
IttEN B E R L I N , V1ENA, AIHSTERDAN, IIRU--
BBEiAB. BOMA, NAPOl.EH, M I L A N , «JÍNOVA, 
ETC., ETC., AHI COAIO HOURE TODAH L A » 
CAPITALES Y PUEBLOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A K A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
•BFAnOLAB, FRANCESAS, JÉ INGLESAS. BO-
NOS DE LOS KHTAÜOS-UMNOH, Y CUAI.CJUIK-
UA OTRA CJ-AKB DK V u í . t M.M» P&BT.inOS 
T • . 1 1 » ' « R - l A. 
ye* 
1 0 8 , i L a T J I ü H 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a , 
•obre Nneva-York, Nueva-Orloane, Voracrnz, Méjico. 
San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bunlcoi', 
Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma, Nápolea, Milán, 
Qénora, Marsella, Havre. Li l le , Nantes, St. Qnintín# 
Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Palomo, T u -
rín, Moaina, «SÍ., aaí como sobre todas los capitales j 
pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
T a . 11KV 
M E R C A N T I L E S . 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos do la Habaua 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
Debiendo precederse por subasta al arreadamienlo 
de los puestos de cantiuo, tabaco, etc., do las Estacio-
nes de Guanabacoa, Regla, Campo Florido, Bainoa y 
Matánzas, se anancia por esto medio para conoci-
miento do los interesadoa. quo podrán enterarse de laa 
condiciones en la Administración do estos Ferrocarri-
llos (Villanueya) de 12 á 4 do la tarde, en dias luol* 
les, advirtióndose que se admitirán proposiciones es-
critas basta el 15 de no iémbre. á las 3 de la lárde, 
Habana, '2Í\ de octubro de 1889.—El adminístrailor 
Keneral. ^4. de Atmeno. 0 1fii2 15-2 O 
Centro de la Propiedad Urban% 
y Riistica de la Habana. 
Por disposición del Sr. Presidente se eita por este 
medio á los sofíoros asociados para las doce del dia 3 
del entrante Noviembre, on las oticinas. Empedrado 
núm, 46, con objeto de celebrarla Junta general ordl 
naria aue dispone el articulo 9'.' del Roglaraeuto. 
En dieba Junta se presentará la Memoria de los 
asuntos de que se ha oeupaJo el Centro desdo 7 de 
Octubre de 18!;8 baíto 31 del mes corriente, la cuenta 
de ingresos y pagos relativa á esta época, y id profio-
dorá á la renovación do la mitad de la Junta Direc-
tiva. 
Habana, 21 do Octubre de 1889.—El Secretario Con» 
tador, Pablo González. 
C. 1584 10-22 
MISOS, 
Consulado de la Hepública Argentina. 
Se baoe presente A los sefiores ombarcadorea C|U.Í 
remitan efectos para la repúldit a, la obligación en quo 
se encuentran de presentarlos documento» do embar-
que en esta oficina, calle de Aguiar 92, Caco-Blaucu, 
como asi mismo á los suSorcs agentes de buaues que 
deben hacer legalizar los maniliestos, aunque lu QKCgá 
vaya do tránsito A otros puertos extronjeros.—lliil"i 
na, 25 de octubre de 1889.—El Cónsul. 
13238 1-27 
Falsiticundoco con el mayor descaro los acredltadot 
vinoN de mi marca TORKlíS rnientras Bcudo á loi 
tribunaies de justicia, para oustignr á los defraudado 
lt>H do lo« m HI llamo lu atenoion de los bonsumi-
deres, tengnn especial uiHdado ou su ootupra r ira DO 
sor víctima do engafio, y en cus., tal, lUplico dot U 
4 los Sres. Radía y C?, Mercaderes D9 H 
Jaini«? T o r r o e . 
Consulado de la República 
Argentina. 
Se hace sabor á los Hiibdiloa do la Roprtb'ica quu 
desde esta fecba debon acudir A la otiolna, instnhula 
on la callo de Aguiar 92, Casa IHanca, pura su corros-
pendiente inscripción en el Registro <1« ciudadanía. 




D E LÁ 
HABANA 1890 A R Z O B I S P A D O DB C U B A 
P U B L I C A D O P O R 
ü PI ld l 'Af iAMA L I T E R A R I A 
CON AI'HOnAOIÓN KCLE8IÁ8TIOA. 
Este Calendario, acreditado ya en los ocho años 
que lleva do publicación, so distingue por ser el vaijS 
EXACTO on noticias astronómicas, el más COMPLETO 
en datos religiosos, históricos y de interós general, ei 
demás LBOTCBA (1)4 páginot) por la infinidad de no-
tician quo eontione; y el ÚNICO iLnsruAno con el re-
trato del Papa, Su Santidad León X I I I , y una ¿imv 
gen de la Virgen en una do sus advocaciones. 
D O S E D I C I O N E S E C O N O M I C A S . 
Una do L I B R I T O y otra do PARED. 
ESPSe bacen ediciones especiales, do Ubrltól 6 tío 
pardd, para los establceiintoutos, intorcalando sus 
anuncios, & precios reduoidoe, quo varían oonformo la 
importancia del pedido. 
S T E n prensa. El C A L E N D A R I O CUBANO, 
edición do MMO, con magnítioas onouaderuaolonoH. 
para 1880. 
A los quo tomen por partidas se lo Imoen gran-
les rebojos. 
De venta on LA PROPAOAMDA LITBBAIUA. ZU-
laat«,W. O B i m 1&-MO 
• 
H A B A N A . 
^MIERCOLES SO DK OCTUBRE DE l**8»» 
Telegramas por el Cable. 
S E R Y I C I O P A R T I C U L A B 
D E L 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O DK L A M A R I N A . 
Habana. 
T B L S G H R A M A S D E H O T . 
Madrid, 30 de octubre, á las 7 
7 y 30 ms. de la mañana. S 
S o h a n c e l e b r a d o , c o n n u m e r o s a 
c o n c u r r e n c i a , l o s dos jnrefiiH/s q u e 
s e p r e p a r a b a n p a r a c o n m e m o r a r e l 
í a l l e c i m i e n t o d e l M a r q u é s de A l -
b a i d a . E n u n o p r o n u n c i ó e l s e ñ o r 
S a l m e r ó n u n v a l i e n t e d i s c u r s o , con-
d e n a n d o l o s p r o c e d i m i e n t o s de fuer-
z a . E n e l otro, f u é e l d i s c u r s o m á s 
I m p o r t a n t e e l d e l S r . P í y M a r g a l l , 
c o n t r a l a c o a l i c i ó n r e p u b l i c a n a . 
Nueva York, 30 de octubre, á las ) 
8 y 30 ms. de la mañana. $ 
U n c r e c i d í s i m o n ú m e r o de p e r s o -
n a s e n e l t e r r i t o r i o de D a k o t a h a n 
q u e d a d o d e s p r o v i s t a s de toda c l a s e 
de r e c u r s o s , por h a b e r s e perd ido l a s 
c o s e c h a s . 
Nueva- York, 30 de octubre, á las £ 
0 de la mañana, s 
E l m i n i s t r o de E s t a d o de G-uate-
m a l a h a t e l e g r a f i a d o a l C ó n s u l de 
d i c h a r e p ú b l i c a e n e s t a c i u d a d , di-
c i é n d o l e q u e no c s l s t e r e v o l u c i ó n 
a l g u n a , que e l a lboroto o c u r r i d o e n 
S a n t a R o s a f u é sofocado e n t r e s 
d í a s , y que e l ó r d e n r e i n a e n todo 
e l p a í s . 
Méjico, 30 de octubre, á l a s ) 
10 de la mañana. S 
D í c e s e q u e l a s t r o p a s de G u a t e -
m a l a h a n s a l i d o p a r a e l S a l v a d o r 
c o n e l objeto de c a l m a r e l d igus to 
q u e ex i s to e n a q u e l l a r e p ú b l i c a , c u -
y o s h a b i t a n t e s no o p o n e n á l a u n i ó n 
de l a s r e p ú b l i c a s d e l C e n t r o de A -
m é r i c a . 
Londres. 30 de octubre, á las ) 
10 y 30 ms. de la mañana, s 
Tta. s u b i d a d e l p r e c i o d e l a z ú c a r s e 
debe á que l o s e x p o r t a d o r e s d e l 
C o n t i n e n t e n o h a n q u e r i d o v e n d e r 
á l o s a n t e r i o r e s p r e c i o s , c o n t r a r i a n -
do a s í l a e s p e c u l a c i ó n de l o s b a j i s -
ta s . 
Londres, 30 de octubre, á l o s ) 
10 y 50 ms. de la mañana, s 
U n e n v i a d o e s p e c i a l d e l G o b i e r n o 
s a l d r á p a r a E o m a c o n e l objeto de 
a c o r d a r c o n S u S a n t i d a d l a j u r i s d i c -
c i ó n de l a i g l e s i a c a t ó l i c a e n M a l t a . 
Berlín, 30 de octubre, á l a s ) 
11 d é l a mañana. S 
£ 1 S e c r e t a r i o d e l T e s o r o I m p e r i a l 
h a p r o n u n c i a d o u n d i s c u r s o e n e l 
R e i c h s t a g d i c i e n d o q u e e s t a b a fue-
r a de d u d a l a c o n f i a n z a que e x i s t e 
do que no s e a l t e r a r á por a h o r a l a 
p a z de E u r o p a , que l o s a u m e n t o s 
q u e s e p i d e n e n l o s p r e s u p u e s t o s 
p a r a e l e j é r c i t o y l a m a r i n a , e r a n con 
e l objeto de p o d e r h a c e r frente á 
c u a l q u i e r a c m e r g é n c a que p u d i e s e 
o c u r r i r , y que e s t a c i r c u n s t a n c i a no 
l a p o d í a d e s c u i d a r e l gobierno . 
Berlín, 30 de octubre, d las 
11 y 40 ms. de la mañana. 
S e a s e g u r a q u e e l p r í n c i p e F e r -
n a n d o de B u l g a r i a s e c a s a c o n u n a 
p a r i s i e n s e . 
Belgrado, 30 de octubre, á las 
12 de la mañana. 
V a á p r e c e d e r s e á n u e v a s e l e c c i o -
n e s p a r a c u b r i r u n a v a c a n t e de di-
putado. 
ULTIMO TELEGRAMA. 
Madrid, 30 de octubre, á las 
5 de la tarde. 
E n l a s e s i ó n d e l S e n a d o de hoy , 
l a m i n o r í a c o n s e r v a d o r a p r e s e n t ó 
u n a p r o p o s i c i ó n i n c i d e n t a l , p i d i e n -
do q u e s e d i s c u t a n l o s i s r e s u p u e s t o s 
de l a P e n í n s u l a p e n d i e n t e s de de-
bate , a u n q u e e l m i n i s t r o de H a c i e n -
d a p r e s e n t a r á á l a s C o r t e s o tros m a -
ñ a n a . 
La sección de estadística. 
A su tiempo, os docir, al sernos conocido 
el Real Decreto de creación de esa impor-
tante oficina, auxiliar poderoso de la admi-
nistración de la Hacienda pública, consa-
gramos varios artículos al noble propósito 
que inspiró la resolución del Ministro de 
Ultramar, acogida benévolamente por S. M. 
la Reina Regente, tributando en ellos el 
justo y merecido elogio á la iniciativa del 
Gobierno responsable que atendía, por ese 
medio, á una necesidad por todos sentida, 
pero que, entre nosotros, no se veía satis-
fecha. 
Manifestamos, desdo luego, que ora pre-
ciso desvanecer aquella preocupación vul-
gar, según la cual, la estadística pudiera 
considerarse enemiga jurada del contribu-
yente, procurando demostrar que su esen-
cial objeto, si alcanza algunas veces á se-
tíalar fuentes ó medios tributarios deseen o-
cidos ó no utilizados en la proporción con-
veniente, no es tanto el aumentar los natu-
rales rendimientos de las cargas que sobro 
todos pesan, como el distribuirlas de mane-
ra más equitativa, por razón del exacto y 
puntual conocimiento dol alcance de cada 
renta. Y para convencer más de la verdad 
de nuestro aserto, fundado, en aquella oca-
sión, en argumentos teóricos, prescindire-
mos hoy de toda otra razón que no sea el 
ejemplo práctico de países en los que la de-
fensa del derecho individual encuentra an-
cho campo donde ejercitarse, países que 
entienden, ain embargo, que la estadística y 
la publicidad de la estadística son verdade-
ras garantías de eso derecho. 
¿Créese que las reminiscencias de situa-
ciones gubernamentales, propias del anti-
guo régimen ó del autoritario en los mo-
dernos tiempos, influyen en la atención es-
pecial que se presta, en naciones tan cultas 
y tan liberales on sus instituciones, como la 
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HUBERTO DESVIGNES Á SANTIAGO 
DE VTGNEULLES. 
"No creas, amigo mío, que el cambio de 
postura os devolverá el reposo. Yo no que-
ría, mi pobre Santiago, tener necesidad de 
mezclarme en tus asuntos; pero mi amistad 
fraternal me autoriza á hablarte con entera 
franqueza. No supongas que mi estimación 
por tí se halla alterado en lo más mínimo 
ante la fatalidad de que eres víctima. ¿Quién 
sabe á que género de excesos puede arras-
trarnos el amor de una mujer? ¿A dón-
de está el filósofo bastante atrevido para 
responder de sí mismo, que pueda decir, 
con certeza de no engañarpo, que no hará 
mañana lo que tú has hecho ayer? T u única 
excusa es el irresistible atractivo de una 
belleza como la de la Marquesa: la seduc-
ción de sus encantos, lo arrebatador de su 
espíritu, su elegancia maravillosa, E s una 
mujer que subyuga, que encadena, que fas-
cina, y todo el "mundo está de acuerdo res-
pecto del poder dominador de esa encanta-
dora criatura; pero ¡qué disgustos se pre-
para á sí misma! jQuó de remordimien-
tos te impone! 
"No me digas que no. T ú amabas á Mar-
ta con ardor, con pasión. T ú la estimas 
además, y la haces justicia; pero dejémosla 
á un lado. ¿Y tu hija? ¿Qué vas á hacer de 
•Ua, de esa inocento criatura, que hubiera 
Inglaterra y la Francia, á la más perfecta 
organización del servicio estadístico? Pues 
ahí tenemos la enseñanza práctica de los 
Estados-Unidos, donde nadie podrá pensar 
que se coloque un centinela al lado del bol-
sillo de cada ciudadano, para arrancarle un 
peso más de la cuota con que deba tribu-
tar, y donde aquel servicio viene siendo 
objeto de una verdadera predilección admi-
nistrativa. 
Allí, on aquel país de las grandes liber-
tades, todos se muestran interesados en que 
el movimiento industrial y comercial se re-
fleje, puede decirse, diariamente, en cua-
dros estadísticos que con periodicidad fija 
se dan á la estampa y forman la base de 
estudios mensuales, trimestrales, semestra-
les y anuales, que popularizan el conoci-
miento de los hechos sociales expresados 
por los números, si empleamos una de las 
clásicas definiciones de esa ciencia y arte 
importantísimas, entre la que ae comprende 
la hoy llamada sociología. 
No es nuestro ánimo el insistir hoy en ese 
orden de consideraciones que pudiéramos 
calificar do abstractas. A fines eminente-
mente prácticos responden estas lineas que 
trazamos con el único objeto do llamar do 
nuevo la atención general hacia la impor-
tancia y trascendencia del servicio estadís-
tico, que trató de establecer bajo sólidas ba-
ses el Real Decreto á que, al comenzar el 
presente artículo, hemos hecho referencia. 
Se ha dicho, y con razón, de este país 
que ninguna innovación sensata ha encon-
trado resistencias invencibles; que todas 
ellas se han aclimatado con facilidad, aún 
as que más radicalmente reformaran lo an-
tiguo, por que cierto buen sentido las asimila 
é identifica con nuestro modo do sor, pare-
ciéndonos, en brevísimo plazo posterior á 
su aplicación, que siempre habíamos vivido 
con ellas, que formaron siempre parte do 
nuestro organismismo social. Así lo ha com-
prendido el mismo legislador, el cual ha 
realizado, entro nosotros, bruscas trasfor-
raaciones y modificaciones que on otros paí-
ses han necesitado años para efectuarse en 
términos y condiciones de viabilidad para 
la institución nueva, para el nuevo pre-
cepto. 
Así acontece en la mayor parte de los ca-
sos; y no existe motivo alguno que explique 
la. dificultad de la implantación en Cuba de 
un servicio estadístico mercantil, el más 
perfecto posible. 
L a llegada del jefe de esa sección permite, 
pues, esperar que su funcionamiento produ-
cirá, on breve, los excelentes resultados que 
está llamada á dar. Todos están en esos re-
sultados directamente interesados. Aquellos 
funcionarios á quienes ol servicio estadísti 
co, de un modo especial, se oucomienda 
desplegarán en su aplicación todo el celo y 
toda la eficacia que demanda para que pro 
porcione la utilidad práctica que sirvió do 
ijuía al Gobierno al establecerlo. Los de 
más funcionarios do Hacienda deben consí 
derar como una verdadera garantía do su 
reputación, aquella diafanidad, aquella ola 
ridad en las operaciones mercantiles de ca-
da plaza, por lo que respecta á la importa 
ción de productos sujetos á la tarifa aran-
celaria, que haga conocer la rectitud de su 
iíostión, por medio del cotejo do los datos 
• le recaudación con los que arroje la clasifl-
f.ación de las mercancías importadas. 
E n cuanto á las Autoridades Superiores, 
que tanto se desvelan por la moralidad de 
la gestión de la Hacienda, en el servicio es-
tadístico han de encontrar un elemento po-
deroso de investigación y examen. E l país, 
•?n general, ha de mostrarse satisfecho do la 
publicidad de todas aquellas noticias quo le 
afectan. Confiamos, por consiguiente, en 
que ese servicio, que ahora va á organizar-
se definitivamente, responderá á los fines 
de su establecimiento, quo son importantes 
por todo extremo. 
Vapor-correo. 
Hoy salló de Cádiz con dirección á este 
puerto y escalasen Canarias y Puerto-Rico, 
ol Antonio López. Conduce 120 emigrantes 
y 250 soldados. 
Viaje de S. E . 
Según hemos publicado en el DIARIO de 
hoy, á las tres de esta tarde salió para Gua-
aajay, en tren especial del ferrocarril do la 
Sabana, el Sr. General Salamanca, acom-
pañado de sus ayudantes los Sres. Márquez 
y Romero y de su secretario particular el 
Sr. Gallego. 
Fueron á despedir á S. E . á la estación 
de Pueblo Nuevo el General Segundo Cabo, 
Sr. Sánchez Mira, el Jefe de Estado Ma-
yor, Sr. Toreno; los generales de Brigada, 
Subinspectores de Ingenieros y de Artillería 
y el Sr. Cabada; el Intendente General de 
Hacienda, Sr. Prado; el Secretario del Go-
bierno General, Sr. Torres; el Gobernador 
Civil, Sr. Rodríguez Batista; el Presidente 
de la Diputación Provincial, Sr. Tellería; 
el Alcalde Municipal, Sr. Pequeño; el Jefe 
do Policía, Sr. Elias; ol Administrador Ge-
neral de Comunicaciones, Subinspector de 
Sanidad Militar, el Intendente Militar y 
gran número de Jefes y oficiales del ejérci-
to, empleados civiles y amigos do S. E . 
E l Dr. Rouro no acompaña á S. E . por 
haberse quedado asistiendo al hijo del Sr. 
G eneral de Marina. 
Según telegrama de Martín Mesa, expe-
dido esta tarde á las cinco, á las cuatro y 
medía l legó S. E . á Guanajay con su co-
mitiva, siendo recibido en la estación por 
un pueblo numeroso, despidiéndose el señor 
debido reuniros formando una cadena im-
posible do romperse? No puedes olvidarla. 
"Si yo hubiera estado contigo un instante 
siquiera la noche en que, dominado por no 
sé qué irritación, te decidiste á partir de 
Vigneulles, me habría colocado delante de 
la puerta y te habría encadenado, encerra-
do y vigilado para que no te escapases. 
"De esto modo hubiera cumplido un de-
ber de amistad; y, en una palabra, aun á 
riesgo de disgustarte y de enfadarte quizás, 
te habría detenido. Acaso hubieras expe-
rimentado un movimiento de despecho, un 
instante decó lera; pero más tarde me ha-
brías agradecido esta resistencia á un acto 
de locura que con seguridad deploras. 
"Estoy cierto de que no han de pasar seis 
semanas, estés al pió del Vesubio o ante las 
ruinas de Pompeya, en los desfiladeros do 
los Pirineos ó en cualquiera otra parte, sin 
que experimentes el peso que voluntaria-
mente has aumentado á tu cadena, ya pe-
sada, de presidiario del amor. 
"¿Qué será de tí entonces? ¿Qué será de 
vosotros? ¡Ah, no lo dudes! No tendrás más 
remedio que reñir; os odiaréis Yo no te 
acuso, amigo mío; por el contrario, te com-
padezco Busco un remedio á tu mal, y 
no lo encuentro. 
"Eres demasiado honrado para abando-
nar á Matilde, y, sin embargo, entre las dos 
mujeres, igualmente heridas por tí, si te 
decidieras á romper con una de ellas, con-
fieso que mis simpatías serían en favor de 
la que ha sido víctima tuya, sin haber he-
cho nada para merecerlo. 
"Adjunta encontrarás una carta que, por 
el timbre de correos, comprendo que pre-
cede de Mans y que he recogido esta ma-
ñana en tu casa. Aunque me has rogado 
quo no te mande ninguna de las cartas que 
se reciben para ti ni ningún documento, te 
recáito ésta porque he creído reconocer en 
General Salamanca de las personas que lo 
acompañaben hasta dicho punto. E l Gene-
ral tomó un carruaje con el General de 
brigada, Sr. Lachambre, y la comitiva se 
puso en marcha, adelantándose á caballo 
el Marqués db Pinar del Rio. 
E n el trayecto se agregaron á l a comitiva 
numerosos campesinos que victoreaban á 
S. E . Habíanse levantado en el camino 
arcos con expresivas salutaciones. 
Cada grupo de los barrios de aquellos 
términos llevaba una bandera con su nom-
bre. 
A l llegar á la quinta que poseo en Martín 
Mesa el Sr. Marqués de Pinar del Rio, des-
tinada á residencia temporal de nuestra 
Primera Autoridad, se contaba por cente-
nares el número de ginetes que constituía 
su escolta. 
Al pié de la escalera do la quinta salió á 
recibir á S. E . la Sra. Marquesa de Pinar 
del Rio. 
Alü fmS saludado ol Sr. General Salaman-
ca por los aj untamientos de Guanajay y 
Mariel, jefes y oficiales do voluntarios, clo-
ro y personas de arraigo. 
Para todos tuvo S. E . frases de atención. 
L a comitiva formada delante dol chalet 
aclamó al General, que le dió las gracias 
por su acogida. 
L a posición de Martín Mesa recuerda a\-
gtmoB paisajes del departamento Oriental. 
Pago de un cupón. 
E l Excmo. Sr. Intondento general de Ha-
cienda, se ha servido acordar se abra ol 
pago de los cupones 20 y 21 de la Deuda 
amortizablo al 1 p . § , vencidos en Io de 
marzo y Io de julio do 1889, respectiva-
mente, y el 14 do la do anualidades que 
venció en Io do julio último. 
Para Cayo Hueso. 
Según nuestras noticias, on la tardo de 
hoy so hará nuevamente á la mar, con rum-
bo á Cayo Hueso, el crucero de guerra na-
cional Sánchez Barcaíztcguí, con objeto do 
trasladar á esta Isla los obreros españoles 
que aún quedan sin trabajo en dicho Cayo. 
Recaída. 
Cuando nos congratulábamos do quo se 
hallase restablecido do la enfermedad quo lo 
aquejaba, el joven oficial do marina D. An-
gel Martínez Illescas, hijo y ayudante de 
nuestro respetable amigo el Excmo. señor 
Comandante General del Apostadero, reci-
bimos la noticia do que ha sufrido desgra-
ciadamento una recaída, siendo su estado 
do alguna gravedad. Lo lamentamos de 
veras, deseando el pronto alivio del simpá-
tico cur3rmo. 
Vapor fraucés. 
E l Saint Oermain, quo salió de este puer-
to á las nuevo de la mañana del día Ifi, ha 
llegado sin novedad á Santander en la ma-
ñana de hoy, 30. 
Obreros de Cayo Hueso. 
A bordo del vapor americano Olivettc, que 
procedente de Tampa y Cayo Hueso en-
tró en puerto en las primeras horas de la 
mañana de hoy, han llegado do Cayo Hue-
so algunos operarios más de tabaquería. 
,] unta Municipal de la Habana. 
Por la Alcaldía Municipal de esta ciudad, 
ae nos ha remitido ol siguiente anuncio: 
E l Excmo. Ayuntamiento on sesión ordi-
uaria de 2:! del actual, ha acordado proce-
der á nuov» sorteo de vocales asociados de 
'a Junta Municipal de este Término, para 
cubrir las vacantes quo en la misma exis-
ten. 
Lo que en cumplimiento del art. 65 de la 
Ley Municipal vigente, se publica para ge-
onral conocimiento, haciendo á la vez pre-
sento quo el acto tendrá lugar en la sesión 
ordinaria que deberá celebrarse el día '' 
del entrante noviembre. 
Habana, octubre 26 de 1889.—L. Peque 
ño. 
L a Trasatlántica en Buenos-Áires. 
ü n periódico madrileño nos hace saber 
que el Gobierno de la República Argentina 
ha presentado á la aprobación de sus Cá-
maras el contrato firmado con la Trasat-
lántica do Barcelona, asegurándose, me-
diante una subvención, los servicios do 
esta compañía durante diez años. Y con es-
te motivo escribo nuestro aludido colega: 
" E s ciertamente digno de llamar la aten-
ción el espíritu eminentemente práctico 
que revelan los hombres que están al frente 
de los destinos de aquellos pueblos, ya que, 
más que en el afecto de los antiguos hijos 
del otro lado de los mares hácia el pabellón 
de España, deba buscarse la causa de la 
subvención otorgada á la Compañía espa-
ñola, preferida entre todas las más acredi-
tadas del mundo, en un bien entendido cál-
culo de su propia conveniencia. 
Parecía á primera vista supérfluo, que un 
país que ve llegar á sus costas más de un 
vapor diario de Europa, entre ellos los de 
las Compañías de mayor prestigio de todas 
las naciones del Viejo Continente, se ase-
guro los servicios de una línea mediante 
una subvención; se ve, sin embargo, bien á 
las claras, el propósito á que esa subven-
ción tiende. Esos países han podido com-
parar, escoger y estipular con la línea en 
que han visto garantías de buen servicio, 
un contrato que asegure la continuación de 
éste, no tanto tal vez por lo que esa línea 
implique en si misma, sino porque de esta 
manera obliga á todas las demás que con 
ella compitan, á mantenerse á la misma al-
tura ó á procurar sobrepujarla. Tiene, por 
decirlo así, establecido do esta manera ol 
tipo de todas las líneas que visitan sus cos-
tas. 
A l obligar mediante las estipulaciones de 
un contrato á una de ollas, obliga también 
á todas á costa de un bien pequeño sacrifi-
cio do su parte. 
Creemos tener entendido quo la Repúbli-
ca del Uruguay coadyuvará á los mismos 
finos con una subvención de su parte, y en 
esto, ambas Repúblicas no hacen sino se-
guir las huellas de la de Méjico, la que ha-
ce años viene satisfaciendo una subvención 
á nuestra línea de correos. 
Por medio de estos varios servicios se en-
cuentran las ricas Repúblicas del Sur de 
América enlazadas con la floreciente y ac-
tiva República mejicana por intermedio de 
su antigua madre, combinadas sus líneas 
en Cádiz ó Canarias, y con grandísima ven-
taja sobre la v ía do los Estados-Unidos, 
larga, difícil y única que antes tenía á su 
alcance. 
Además, la inmensa red de servicios de 
nuestra Compañía Trasatlántica puede o-
frecer á esos países ventajas generales, n» 
sólo para la línea que particularmente sub-
venciona, sino también para todas las do-
ella la letra de tu mayordomo de Vigneu-
lles. 
" T u tío sigue bien; tiene confianza en ol 
porvenir y espera tranquilo. Este amable 
escéptico, al abandonarlo ayer, me dijo quo 
el tiempo es un gran diplomático, y quo 
arregla las cosas más difícilts. Por mi par-
te, creo quo también es un gran médico. 
Te abraza, Huberto." 
L a carta que acompañaba á la do Des-
viónos era, en efecto, de Juan Bochard; pe-
ro redactada en un estilo que no dejaba na-
da que desear respecto á la claridad. 
He aquí los términos en que estaba con-
cebida: 
"Sr. Conde: E l tribunal de Mans ha fa-
llado la separación de V. y de la Sra. Con-
desa. Jamás se ha obtenido una sentencia 
con mayor rapidez en esto país, donde todos 
los pleitos se eternizan. 
"Los LaForet han hecho de las suyas pa-
ra activar el asunto, y bien puede asegurarse 
que deseaban esta ocasión, porque rabia-
ban de despecho al considerar perdida la 
oportunidad de apoderarse do una buena y 
bella señorita y de una fortuna que com-
placía su avaricia. ¡Que ol diablo se los lle-
vel E l daño está ya hecho. 
"Haría V. muy mal si acusase á la Sra. 
Condesa por lo que ha pasado. Está enfer-
ma, muy enferma según se asegura, y debe 
ignorar todo lo que ocurre. Yo no puedo 
verla. No me dejan penetrar en el campa-
mento enemigo y alguna vez que lo he in-
tentado, el mismo coronel me ha puesto de 
patitas on la calle. 
"Binic me da de vez en cuando noticias, 
y para saber á qué atenerme de un modo 
cierto, he ido á buscar al médico Sr. Du-
four, un hombre cabal si los hay. Según me 
ha dicho, la Sra. Condesa ha estado de pe-
ligro, do mucho peligro; pero el temor ha 
más quo sus buques recorren. Así se en-
cuentran hoy Méjico relacionado con la Re-
pública Argentina, y ésta con aquel, con 
sólo atender cada una á la mitad del reco-
rrido que esa rolación implica, y ambos, al 
venir á uirse en España, se ponen en comu-
nicación con el sinnúmero de puertos de 
todas partes del mundo que la Trasatlán-
tica está obligada á servir por su con-
trato. 
L a legítima y noble aspiración de esos 
países á formar una marina propia, es otra 
de las razones que han podido contribuir á 
esa decisión. La"perioia de los marinos es-
pañoles, la disciplina que impera en sus 
buques, el esmero en todos los servicios de 
navegación, la escelencia del material, en 
donde se ven acumulados todos los útimos 
adelantos del arto do la construcción, todo 
esto constituye para la juventud do aque-
llos países una escuela de primer orden; on 
la que, á no dudarlo, sehan de formar hom-
bres de mar y de ciencia, que secundarán 
con los conocimientos adquiridos los altos 
fines que su nación persigue. 
Alguna inlluoncia ha tenido sin duda 
también el deseo de establecer con España 
aquellos cambios de comercio que sólo una 
línea filamente establecida puede crear y 
sostener, y entablar por este medio, el úui-
co práctico, las relaciones de amistad, bien 
pudiéramos decir de familia, quo nuestra 
nación les ofrece franca y lealmento en pró 
del bien de todos, á lo que puede muy bien 
haberlos inclinado la actitud absorbente, y 
como tal sujeta á inspirar recelos de otros 
países. 
Do todas suertes, el espectáculo que ofre-
cen las Repúblicas hispano-americanas, re-
lacionándose entre sí, y ellas con nuestra 
nación, todas unidas bajo el pabellón de su 
antigua madre, os tan interesante como 
diíjuo do sor tenido en cuenta, como el 
principio do una nuova era en las hermosas 
conquistas de la paz y dol trabajo. 
L a seriedad en todos los actos do la Com-
pañía Trasatlántica, y la formalidad con 
que, no solo cumple, sino que se excede de 
todos los compromisos que contrae, son una 
sólida garantía de quo la República Argen-
tina no tendrá ocasión de arrepentirse de 
su preferencia." 
L a embajada marroquí. 
L a prensa do San Sebastián trae los si-
guientes detallos referentes á la llegada y 
estancia de la embajada marroquí en aque-
lla capital: 
" E n la estación do San Sebastián, donde 
llegaron á la una y quince minutos, espera-
ban el gobernador civil, el militar, general 
de brigada Rodríguez Bruzón; el vice-pre-
sidento de la comisión provincial y el alcal-
de interino Sr. Iribas. 
E l Sr. Zugasti hizo las presentaciones ofi-
ciales y tomaron asiento en nuevo carrua-
jes los 34 individuos que componen la em-
bajada, el Sr. Zugasti y las autoridades. 
L a estación, ol puente y la Avenida, es-
taban llenos do gente, deseosa dé ver á los 
moros con sus característicos trajes. 
E n el jardín del hotel do Londres estaba 
formada una compañía con bandera y mú-
sica del regimiento de África núm. 7, ha-
biendo llamado en extremo la atención á la 
embajada la coincidencia de que dicha fuer-
za se denomine como el continente de que 
forma parto su país. 
L a música tocó la marcha imperial shef-
furina. 
E l embajador expresó sus deseos do que 
no se les diera guardia do honor, mandan-
do so retirase la tropa. 
Después de breve descanso y do couver-
Har con los señores gobernadores civil y mi-
litar, el embajador recibió la visita de las 
autoridades y corporaciones oficiales do es-
ta ciudad. 
Luego salió á dar un paseo por los pinto-
roscos alrededores ol alto personal on tres 
coches, tomando aoionto en el primero el 
embajador, ol señor gobernador civil, el 
primer secretario y el delegado diplomático 
Sr. Zugasti. 
— E n el segundo iban el alcalde interino 
Sr. Iribas, el primer secretario de la emba-
jada y un intórproto marroquí, que habla 
perfectamente el español. 
Visitaron el puerto de Pasajes, quedando 
encantados de la grandiosidad de las vistas 
que se distinguen desde el alto do Mira-
Cruz; luego estuvieron contemplando des-
de el puente de Santa Catalina el Cantá-
brico, j 
Visitaron el paseo de la Concha y se di-
rigieron después al real sitio do Mirauiar, 
continuando su paseo por el Ant¡guory ca-
rretera do Zarauz. 
Durante toda la tarde y al r^g^8^ al 
hotel de Londres, los diplomáticos nlárro-y> 
quíes manifestaron al gobernador y alcalde 
interino lo encantados quo estaban al ver 
una ciudad tan hormona, cuya reputación 
es tal, que hasta on el centro do Marruecos 
se habla con verdadero entusiasmo do ella. 
Después do recibir la embajada á las au-
toridades, pasaron los principales indivi-
duos que la componen al comedor del hotel, 
donde tomaron huevos asados al horno, re-
vueltos con mantequilla de vaca, diversas 
frutas, en gran abundancia, té y limonada. 
Los pollos, unos estaban condimentados 
como es costumbre en nuestro país; otros á 
la usanza árabe, ó sea con gran cantidad 
do pimienta, azafrán y otras especias quo 
los hacen despedir un olor bastante pro-
nunciado. 
Para hoy so les tienen preparados unos 
cuantos carneros vivos, que serán sacrifica-
dos poco antes de la comida y aderezados 
al modo que se acostumbra on Marruecos, 
ó sea guisándolos enteros en aceite y relle-
nándoles de gran cantidad de pimienta, 
clavos y azafrán. 
L a embajada trae sus cocineros, los cua-
les arreglan todas las comidas. 
E l personal quo constituyo la embajada 
es: Alhadj-Almathé, embajador; Ci-Ahmed-
Alkardudy, primer secretario; Alhadj-Mo-
hamed-ben-Almadané, segundo secretarlo; 
Taher-ben-Alhadj, intérprete; Ci-Mohamed 
-Alkardudy, Abdarahman-Benis, Ci-Moha-
med-Boumedian, Lidi-Bouboker, L i d i - A l -
galó y Aldargaré-ben-Ikairan, agregados; 
Alé, Seide, Alkarbé, Ahmede y Jilaló Cal-
dos. Los demás, hasta treinta y uno, son 
servidores. Entre estos figuran algunos 
soldados, negros (esclavos) y un moro chi-
quitín, de doce á catorce años, que desem-
peña oficios de paje del embajador. 
Los nombres que preceden fueron escri-
tos anoche on el libro-registro del hotel I n -
glés, por la propia mano del intérprete 
Tahor-ben-Alhadj. 
A las nueve acostáronse los marroquíes, 
quedando cerca de la habitación dol emba-
jador una guardia de cinco soldados y el 
moro pequeño. 
L a embajada, después de permanecer al-
gunos días en Madrid, visitará á Granada, 
Córdoba, Sevilla y Málaga, embarcándose 
después en Gibraltar con rumbo á Tán-
ger. 
E l embajador es natural de Al-Ra-Bat y 
los dos secretarios de Pez. 
• 
• a 
Cidi-Amede, es personaje importante del 
imperio mauritano; formaba parto do la em-
bajada de 1880, y tiene entre sus compa-
triotas ventajosa reputación de literato, de 
que dió prueba en su visita á la Alhambra, 
oscribiendo en el álbum del Alcázar de 
Boabdil, un precioso soneto que ha llamado 
la atención de los más notables arabistas. 
« 
Llegó esta mañana en el segundo expre-
so y en magnífico coche salón, la embajada 
de Marruecos, compuesta de quince perso-
~ f ' M i ' ^ ' . i W i i ' i ' ! " : 'i ijf'iiMliiiiiímiiíirí1 pasado ya. Se encuentra mejor, aunque muy 
débil. 
"MagdaleHíta se halla muy bien, anda 
sola y es hermosa como un ángel: el retrato 
de su madre. 
"Campliendo las órdenes de V . , l levé el 
dinero al coronel, quien se negó á aceptar-
lo. Los L a Foret le levantan de cascos. 
"Cuando la Sra. Condesa esté completa-
memte restablecida, le entregaré el produc-
to de las rentas en propia mano. 
"Como siempre, queda á las órdenes de 
V. su afectísimo 
JUAN BOCHARD." 
E l Conde leyó muchas vecos esta carta. 
Se hallaba sólo en una habitación dol ho-
tel en donde se hospedaba en Gónova. E l 
espectáculo que veía desde sus balcones 
era magnifico. E l sol se ponía y su irrada-
ción producía efectos mágicos. 
A pesar de lo bello del espectáculo, San-
tiago no reparaba en aquel euadro, y con la 
cabeza entre sus manos y las dos cartas a-
biertas delaato de él, aquellas cartas que 
respondían tan perfectamente á sus propios 
pensamientos, se hallaba sumido en una 
profunda tristeza, cuando la Marquesa en-
tró de pronto. 
E l ruido de la seda al rozar el pavimento 
sacó de sus profundas meditaciones al Con-
de, quien, cogiendo las cartas, procuró o-
cultarlas. 
Fué aquel un movimiento instintivo, po-
ro que no escapó á la mirada penetrante de 
la Marquesa. 
Matilde miró alternativamente á su a-
mante y á las cartas, y dijo á Santiago: 
—¡Qué sombrío estás! 
- ¿ Y o ? 
—Oaalqoiera, al verte supondría que ha-
bías '"«.¡ado. 
—No lo creas. 
ñas principales y servidumbre hasta com-
pletar el número de 31 individuos. 
E n el andén representaban al gobierno 
de S. M. ol gobernador de Madrid y el in-
troductor de embajadores Sr. Zarco del 
Valle, los cuales subieron al tren á cumpli-
mentar al emisario del Sultán. 
E l embajador con su séquito cruzólos an-
denes, formando la comitiva vistoso con-
junto con sus jaiques blancos y sus turban-
tes y gorros turcos. 
E n cuatro coches de lujo se trasladó el 
alto personal de la embajada al hotel de 
Rusia, y la servidumbre en ómnibus. 
Los Sres. Zarco del Valle y Zugasti a-
compañaron á los marroquíes hasta dejarlos 
instalados en la fonda. 
E l embajador frisa en los cincuenta años. 
E s grueso, de mediana estatura y de fiso-
nomía s impát ica^ que da carácter una a-
bundante barba con tonos grises. 
' Algunos le encuentran parecido con el 
eminente literato don Pedro Antonio de 
Alarcón. 
E l intérprete marroquí Taher, que figura 
en la comitiva, so ha educado en Bélgica. 
E n el séquito del embajador hay un franr 
cés renovado que habla correctamente el 
castellano. 
E l alto personal ocupa las mejores habi-
taciones dol piso principal dol hotel Rusia, 
y la servidumbre el segundo, donde dos co-
cineros nebros prepararon el almuerzo tan 
pronto como se instaló la embajada. 
Con manteca de vaca condimentaron ga-
llinas y pichones 
A disposición d é l a embajada quedó el 
gran salón amarillo del hotel de Rusia, des-
tinado á actos oficiales. 
L a primera operación de los individuos 
do la embajada al llegar á la fonda fué la 
do lavarse los piés y las manos. 
A l medio día han entrado on funciones 
los ulemas dirigiendo los rezos do los mu-
sulmanes. 
L a credencial del embajador llegará á 
Madrid con los regalos dol Sultiln, y esta 
causa retrasará tal vez unos dias la recep-
ción solemne en Palacio. 
Dícese quo los representantes de Marrue-
cos permanecerán en Madrid unos ocho 
dias. 
Aduana de la Habana. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. Cts . 
E l 30 de octubre 27,328 18 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 30 do octubre de 
1888 745,928 36 
Del 1? al ;50 de octubre de 
1889 762,856 47 
m h en 1889. 16,928 11 
C R O N I C A . G r E l \ E R A L . . 
Con rumbo á Cayo Hueso y Nueva-
Orleana, si- hizo á la mar en la tarde de a-
yer, el vapor mnericauo Hutchmson, con 
carga general y pasajeros. 
—So provee por concurso do opositoras 
postorffadas, la Dirección do lit escuela do 
B&gimdo aacenso para niñas, de Santiago 
do las Vegas, dotada con el haber anual de 
ochocientos pesos para personal; casa y 
doscientos peso» para material, y do orden 
del Excmo. ó Iltrao. Sr. Rector do la ün i -
yersidad, se coavocan aspirantes á la mis-
ma, pu; 1 t^líéen ol plazo de treinta dias, 
que empezarán á contarso desde la primera 
publicación do este anuncio en el Boletín 
Oficial do la provincia, presenten sus ins-
tancias documentadas en la Secretaria de 
la Juntíf provincial de Instrucción Pública 
do la Habana. 
—También debo proveerse por concurso 
de ascenso la Ayudantía de la Escuela Su-
perior para niños, de Santiago do Cuba, 
dotadí), con el hab ir anual de 750 pesos pa-
ra personal, ronvocándoso aspirantes á la 
misma, en iutiules condiciones que la ante 
rior, sólo que las solicitudea se dirigirán 
á la Secretaria de la Junta provincial de 
Instrucción Pública de Sautíago de Cuba. 
—-El jefe do la Guardia Civil de la linea 
de Cimarrones, ha participado telegráfica-
lucino, en la Lardo del lunes óltimo, al Go-
bierno «.¡vil do Matanzas, que en ol ingenio 
Santa liosa, do Dihigo, de aquella demar-
cación, ocurrió una reyerta entro tros afiá-
ticos y el boyero de la citada finca D. Ma-
riano Fa ría, resultando este último herido 
en la Ircnte, y con tros heridas, una do ollas 
de carácter grave, ol asiático José Carlos. 
E l boyero logró fugarse. 
— E l lunes último, como á las cinco de la 
tardo, se rteclaró un violento incendio en 
una. catiu do caula y guano, habitada por el 
moreno Amlrés Cuesta y situada en el ba-
rrio dei Qutichinango, Colón. 
E l ni- ncionaiío incendio, quo redujo á ce-
nizas la citada casa, no se propagó á otras 
inme'liata-?. gracias á los esfuo'-zos do IOH 
béneméritpa inrtivídti'óa de la Guardia Civii 
del PUOStu do G u ;<;h¡u;»xigo. 
Afortunadamento, on ol moncionado si-
niestro, que se cree casual, no ocurrió des-
gracia personal alguna. 
—So nos ha obsequiado con un ejemplar 
del folleto Código del duelo, publicado en 
Cionfuogos por el Sr. D . L u i s Ramos Iz-
quierdo. E l Diario de la referida ciudad, 
al ocuparse dol citado libro escribe lo si-
guiente: 
" E i Sr. Izquierdo en el prólogo dice quo 
ha publicado la obra, que recopiló para su 
uso particular, á petición de varios amigos, 
y expone quo lo hace sin pretensiones lite-
rarias. Todo el libro revela en el Sr. Iz -
quierdo á un buen escritor; pero aún más el 
prólogo, dondo luce galano estilo, y la difí-
cil facilidad do que habla Horacio." 
Damos gracias al Sr. Izquierdo por su a-
tención al enviarnos un ejemplar del Código 
del duelo. 
—Según vemos en un Catálogo do la a-
croditada "Western Electric Company," do 
que son agentes on esta Isla los Sres. Sau-
muel, Giberga y C", dicha compañía es la 
única abastecedora de la "Western Unión 
Telegraph C?," quo no usa otros instru-
mentos, tanto telegráficos como de medi-
ción, quo los quo salen do aquellas fábri-
cas. Hacemos con gusto osta aclaración, 
rectificando la noticia que, por informes 
incompletos, publicamos en ol número an-
terior del DIARIO. 
— H a sido destinado como Inspector al 
Laboratorio Histo-Químico el comisario do 
Guerra D, Manuel Rico González y como 
pagador el oficial primero de Administra-
ción Militar D. Amor Tejuria Delgado. 
—Por la Capitanía General de Cataluña 
so ha expedido pasaporte para esta Ista al 
teniente de infantería del ojérdito D. Luis 
Valdés, 
—Habiendo solicitado do la Alcaldía Mu-
nicipal ol Sr. D. Manuel San Román, repre-
sentante do la Sociedad San Román y Pita, 
permiso para instalar una máquina de va-
por en la casa n. 49 de la calzada de la In -
fanta, se hace público por medio del Bole-
tín Oficial, para que las personas que se 
crean perjudicadas con dicha instalación, a-
cudan á presentar sus reclamaciones á la 
Alcaldía Municipal de esta ciudad. 
—Hoy han comenzado los trabajos para 
la instalación do la luz eléctrica en la calle 
de Neptuno. También so han colocado 
postes para dicha luz on la plaza dol Cristo. 
—Esta noche so reunirán en la Estación 
Central do los Bomberos del Comercio, los 
Jefes y Gficiales de dicho Cuerpo, con ob-
jeto do acordar lo necesario para la asis-
tencia del Batallón á la fiasta religiosa qne 
celebra el Cuerpo hermano, en ol mes pró-
ximo de noviembre, á cuyo efecto ya se ha 
recibido la invitación para eso acto. 
—Esas cartas que veo en tu poder ¿son 
por ventura, la causa do tu tristeza? 
—De ningún modo. 
—Pues dámelas. 
Un sudor frío corrió por la frente del Con-
de. Aquella situación era para él en extre-
mo humillante. Los dos se acercaban al 
período de las riñas, y ese período es siem-
pre una pendiente fatal. 
La|Marquesa se apercibió de su turba-
ción, y añadió: 
—¿Porqué me niegas ese gusto? 4N0 
tengo yo derecho á saber la causa de tus 
penas?. 
—No insistas, te lo mego. 
—iCrees quo puede sorprenderme el con-
tenido do osas cartas? 
Al decir esto inclinaba su cabeza por en-
cima de los hombros de Santiago, procu-
rando, con una obstinación de niño mal 
criado, ver la letra. 
— E s a os de tu amigo Huberto—dijo;—ya 
sé que me execra. 
—¡Aprensión! 
—No me engañes: ¿qué te dice de mí? 
Seguramente quo hablará mal. Como si lo 
viera, empleará todo género de esfuerzos 
para soparte do tu querida, porque yo no 
soy más que una querida con la cual se pue-
de romper á cualquier hora. 
—Matilde, no te burles de cosas que son 
serias. 
—Hablo con la mayor seriedad, amigo 
mío. 
Procuró, aunque en vano, separar la ma-
no dol Conde, que cubría las cartas, y al 
ver que no le era posible realizar sus de-
signios so apoderó del sobre que se hallaba 
sobro la mesa y examinó el timbre de la 
administración de Correos del punto de par-
tida. 
— Y a lu adivino—i-xclamó.—En esta otra 
carta te hablando ella. Ese papel procede 
— E l Excmo. Sr. Intendente General de 
Hacienda, de conformidad con lo propuesto 
por ol Banco Español do la Isla do Cuba, 
so ha servido nombrar Inspectores del Se-
lle y Timbre del Estado, para las provin-
cias do Santa Clara y Pinar del Rio, res-
pectivamente, á los Sres. D. José Balboa y 
D. Pablo Ronquillo. 
—Como aclaración á lo que dijimos en 
el número anterior del DIARIO, respecto de 
la salida del vapor Mamón de Herrera, 
se nos informa por sus señores consignata-
rios que dicho buque, con efecto, zarpó de 
este puerto el día 11 del actual, á las dos 
de la tarde, con rumbo á Caibarién, do 
donde efectuó su salida para Canarias on la 
noche dol 13: por consiguiente, ha realiza-
do su viaje en quince singladuras. 
— H a fallecido en osta ciudad el Sr. D. 
Ramón do Sotolongo Valdés y Remírez de 
Estenoz, hijo político del muy conocido Sr. 
D. José Benito de Sotolongo, á quien, lo 
mismo que á toda su apreciable familia, 
damos el más sentido pésame por esta dos-
gracia. Su entierro se efectuará á las cua-
tro y media de la tardo do hoy. Descanse 
en paz. 
— H a sido nombrado Comandante dol Re-
gimiento do Voluntarios do Caballería do 
Pinar del Rio D. José Laviña Menéndez. 
—Se ha dispuesto causón baja en el 
Institnto de Voluntarios los alféreces don 
José R Pérez Morales y D. José Benito A-
brou Alvarez. 
1 —Se ha otorgado el ascenno do teniente 
coronel al comandante do Voluntarios D. 
Pablo Roquet. 
— E n vista de la sentencia dictada por la 
Excma. Audiencia, on 24 del presento mes, 
absolviendo al Sr. D. Manuel Lino Suris, 
con pronunciamientos favorables y costas 
do oficio en la causa contra él iniciada por 
los supuestos delitos do estafa y falsedad, 
ol Excmo. Sr. Gobernador General, en a-
cuerdo do 28 del corrionto, se ha servido 
reponer al expresado Sr. D. Manuel Lino 
Suris en el cargo do vocal do la Comisión 
pormanonto de Santa Clara, del cual se en-
contraba suspenso á las resultas de dicha 
causa, y disponer ceso en el desempeño del 
mismo, ol Sr. D. Manuel Prieto de Castro, 
quo lo viene sirviendo en concepto de inte-
rino. 
—Sogún nos participa nuestro amigo el 
Sr. D. Fernando Aguado y Rico, Director 
de la Escuela Provincial do Artos y Oficios 
de la Habana, la apertura del curso do 
1889 á 90 de la referida escuela, y distribu-
ción de premios del anterior, se efectuará 
mañana, jueves, á las sieto y media de la 
noche, en los salones de la Diputación Pro-
vincial (Empedrado, 32), donde existe di-
cha Escuela; apertura que se prorrogó por 
tener quo instalar algunos aparatos on el 
taller queso destina á la enseñanza prác-
tica. 
—Ha dejado de existir, después de una 
penosa enfermedad, la repetable señora 
doña Jerónima Serpa, madre política do 
nuestro amigo particular D. Julio Serís, 
inspector de policía de osta capital Da-
mos el más sentido pésame á la familia do 
la finada. 
—Varios de los operarios de tabaquería, 
quo han llegado á osta ciudad á bordo del 
crucoro do guerra nacional SáncJiez Bar-
caiztegui, nos ruegan demos las gracias en 
sus nombres al botero conocido por E l Be-
glano por haberles facilitado gratis sus em-
barcaciones, para trasladarse á tierra. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Olivettc, do Tampa y Cayo-
Hueso, recibimos periódicos do Madrid con 
fochas hasta el 14 del actual, cuatro días 
más recientes que los quo teníamos por la 
misma vía. Ho aquí sus principales noti-
cias: 
Del 11. 
Las conversaciones políticas de la tarde 
han sido poco variadas. 
Loa quo inventaron la noticia de que so 
aplazarla la reunión do las Cortes, han per-
dido el tiempo quo dedicaron á tales pro-
pagandas E l día 29 dol actual habrá se-
sión presidida por el Sr. Alonso Martínez 
en ol Congreso y por ol marqués de la Ha-
bana on ol Sonado. 
Los quo anteanoche presumían que las 
reformas dol señor Becerra en la enseñan-
za Ultramar sorian combatidas en el Go-
bierno, se han llevado un buen chasco. 
Las reformas han parecido excelentes á 
todos los ministros y á todos los liberales. 
Y los quo dudaban do que el ministerio 
so presentara á las Cortes en la misma for-
ma en quo so encuentra constituido, ya no 
tienen palabras ni para dudar do este buen 
acuerdo ni para combatirlo. 
— E l arciiiduquo Alborto, cuya venida á 
Madrid hemos anunciado para el 24 del co-
rriente, es hijo del archiduque Carlos Luis 
y nieto del emperador Lopoldo I I y de la 
omperatriz María Luisa do Horbón, hi ja dol 
Roy do España Carlos I I I . 
Desempeña en el ejército austríaco el! 
puesto de inspector general; es coronel pro-
pietario del regimiento de infantería núme-
ro 44, dol de artillería número 8; del dra-
gones núm. 4, del de cazadores do caballe-
ría núm. 3 del ejército bávaro, del de lan-
ceros rusos de Lithuania y del 3 regimiento 
de infantería prusiana. 
Contrajo matrimonio on julio de 1852 con 
la princesa Hidelgarda do Baviera, quo mu-
rió on abril do 1864. 
—Anoche so decía que entre algunos de 
los conjurados se iba extendiendo la idea 
de facilitar lo posible la aprobación de los 
presupuestos y do la loy del sufragio, para 
emprender más tarde los debatos y las in-
terpolaciones más animadas. 
— E l día 29 dol actual cumple el tiempo 
reglamentario para el pase á la reserva del 
vicealmirante Pezuela, cuya vacante ocu-
pará por antigüedad el actual ministro de 
Marina Sr. Rodríguez Arias. 
— E l Consejo de Ministros de ayer se ce-
lebró bajo la presidencia de Su Majestad la 
Reina: comenzó á las once y media, y ter-
minó después do la una y media. 
No asistió el gabinete entero: faltaron el 
ministro do Fomento, obligado á guardar 
cama por las molestias quo sufre con una 
angina catarral, do la que, por fortuna, está 
muy aliviado, y el ministro de Marina, que 
hasta hoy no llegará á Madrid de regreso 
do su expedición á Bilbao. 
E l d i s c u r s o d e l S r . S a g a s t a . 
Hoy más que nunca moreco este título la 
parte que desempeñó on el Consejo el Sr. 
Sagasta. No fué osta vez el formulario do 
quo constantemente se habla expresándolo 
con la frase de "el presidente hizo el acos-
tumbrado resumen, etc." F u é un verdade-
ro discurso do cerca do una hora do dura-
ción, y en el que, sogún hemos oído afirmar, 
estuvo inspirado y feliz, trazando con elo-
cuencia y colorido el proceso político del 
periodo pasado. 
E l Sr. Sagasta comenzó felicitando al ga-
binete, al par que felicitaba á S. M. por la 
ocasión do celebrar el gobierno bajo su pre-
sidencia el primer Consejo después de la 
tregua que han tenido estas tareas durante 
ol verano y la ausencia de la Corte. 
Felicitóse de que haya trascurrido el ve-
rano sin que haya ocurrido suceso grave que 
puoda señalarse como contratiempo para la 
vida dol gabinete, á pesar de los rumores y 
alarmas que los pesimistas han acogido, y 
que los hechos con tanta elocuencia han 
desmentido. 
Explicó ol Sr. Sagasta á S. M. los princi-
pales actos políticos y administrativos dol 
gabinete durante ol período del verano: la 
cuestión de Marruecos, casi terminada sa-
tisfactoriamento: la suspensión del Ayunta-
do los parajes en donde ella respira, y esto 
recuerdo te enternece. 
Santiago guardó silencio. 
—^Cuándo seré yo tan amada como ella ? 
—continuó la Marquesa animándose por 
grados. 
—No envidies su suerte. 
—Sí la envidio—exclamó Matilde irrita-
da.—Ho hecho mal en reanudar mis re la -
ciones contigo, porque comprendo bien que 
ya es de todo punto imposible que seas 
mío por completo; ella poseerá siempre lo 
quo esperaba arrancarle: os decir, la mejor 
parte. 
—Esta contienda. . . . 
—No es contienda: no creas que te culpo. 
E s que defiendo mi derecho. Dame esas 
cartas. « 
— T si te las negase. 
Matilde estaba detrás del Conde apoya-
da en la mesa, y Santiago, al notar quo so-
llozaba, so volvió preguntándole: 
—¡Loras? 
—Sí—dijo con cólera Matilde;—y me da 
vergüenza. Y a sabes quo me domina el or-
gullo, pero esa rosistoncia ¿Qué contie-
nen osaS cartas? 
—Quería ahorrarte un posar—contestó 
Santiago;—pero puesto que te empeñas, 
tómalas. 
Se levantó, le cedió su sitio y se fué al 
balcón, apoyándose en la barandilla. 
Matilde se precipitó sobre las cartas y 
las leyó con avidez varias veces. A l termi-
nar: 
—Ven—ordenó á su amante. 
E l Conde obedeció." 
Hacia un calor extraordinario, porque el 
mes de agosto se hallaba en su mitad. Los 
palacios de Génova ardían bajo los rayos 
dol sol. 
La iforquesa llevaba un trajo claro, tan 
ligero quo se veía el cutis mate de au pe-
miento de Madrid, á la que según el señor 
presidente, la pasión de partido ha dado 
mayor gravedad de la que tiene, y en la que 
el gobierno ha procedido con saludable 
energía. 
Habló de la gestión de cada ministro en 
su departamento para conseguir importan-
tes economías, mostrando lo que preocupa 
al gabinete el problema de nuestra situa-
ción económica. 
Por último, expuso el presidente á S. M. 
á grandes rasgos la situación interior del 
país, la quo calificó diciendo que, aunque 
atravesando una crisis algo trabajosa, no 
ora tal que pudiera constituir un estado de 
miseria. 
Respecto al plan político que comienza á 
desenvolver el gabinete, el Sr. Sagasta so-
metió á S. M. el acuerdo del gobierno do 
abrir las Cortos ol 29 del corriente, y seña-
ló como los puntos importantes dol plan 
parlamentario que se hade realizar la apro-
bación do los prosupuestos generales y pro-
yectos económicos, y la discusión y aproba-
ción del sufragio universal. 
Manifestó el Sr. Sagasta los deseos que 
ha tenido el gabinete de abrir cuanto ántes 
las Cortes, no sólo por ser de interés vital 
estos dos importantes proyectos, sino por 
otros de grande interés que había también 
pendientes. 
S. M. aprobando la fecha fijada, firmó el 
decreto de convocatoria. 
S I m i n i s t r o de H a c i e n d a . 
E l Sr. D. Venancio González expresó aún 
con más vehemencia que el presidente sus 
deseos do ir á las Cortos y llevar á su dis-
cusión la ley de presupuestos y varios pro-
yectos importantos que, en concepto dol 
ministro, ayudarán á mejorar la gestión fi-
nanciera. 
Expresó sus deseos y empeños sérlamen-
te puestos por lograr la mejora do nuestra 
situación económica, y su confianza do quo 
todos los partidos, dejando á un lado obs-
trucciones y aplazamientos caprichosos, no 
opondrán dificultades á la obra legislativa 
de mejorar nuestra Hacienda, discutiéndo-
se serenamente las leyes económicas. De 
otro modo—dijo—no habrá Hacienda, y a-
firmó que contra tales dificultados no lu-
charía, declinando responsabilidades, y se 
retiraría del ministerio. 
E l ministro do Hacienda puso á la firma 
do S. M. un decreto nombrando la comisión 
para ol estudio previo do la renovación de 
tratados, cuya lista publicamos on otro lu-
gar. 
31 m i n i s t r o de E s t a d o . 
E l señor marqués de la Vega de Armijo 
dió cuenta de las últimas noticias do Ma-
rruecos y do un telegrama de nuestro mi-
nistro Sr. Figuera, en que participa las ex-
celentes impresiones que tiene respecto á 
las negociaciones con el emperador de Ma-
rruecos, y dando noticia de haber llegado 
la orden del Sultán para decapitar al rene-
gado Campoamor, principal autor do los 
malos tratamientos do los cautivos. 
Dió cuenta el señor marqués de haberse 
embarcado para España ol condo do Haro, 
que vendrá á Madrid á responder do los 
cargos que puedan resultar por ol inciden-
te últimamente ocurrido en Tánger. Pare-
ce que el condo do Haro no volverá á ocu-
par el puesto que tenía en aquella embaja-
da. 
S I m i n i s t r o de l a G-uerra . 
E l señor general Chinchilla propuso á S. 
M. la Reina las fiestas militares que se han 
de organizar con motivo do la venida do la 
embajada marroquí. 
L a Reina mostró sus deseos de que sean 
agasajados los embajadores y so les tribu-
ten todos los honores que corresponden á 
una nación amiga. 
Parece quo en su obsequio se organiza-
rán dos fiestas militares: parada ó revista 
on Madrid y maniobras en Carabanchel. 
También habrá una fiesta on Palacio, y 
al acto de la recepción do los embajadores 
so le dará todo ol aparato de las grandes 
solemnidades, asistiendo la corto, el minis-
terio y los altos funcionarios. 
L a embajada no comerá en Palacio, res-
potándose on esto sus costumbres y gustos 
culinarios. Atendiendo á éstos, además de 
las habitaciones que tienen dispuestas en 
ol hotel de Rusia se ha preparado una co-
cina con todos los utensilios por ellos usa-
dos. E l gasto quo la embajada proporcione 
en los dias que esté aquí se calcula en 1,500 
pesetas diarias. 
Además del intérprete que la embajada 
trae so le proporcionará otro. Dos do los 
embajadores hablan correctamente ol cas-
tellano. 
E l m i n i s t r o de G - r a c i a y J u s t i c i a . 
E l Sr. Canalejas puso á la firma un de-
creto de indulto por delito electoral á favor 
del alcalde de un pueblo do la provincia de 
Lérida y el nombramiento de un canónigo 
do Valencia á favor del primero puesto en 
la terna. 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . 
E l Sr. Capdopón puso también á la firma 
do S. M. los decretos nombrando gobcrua 
dor de Lugo al Sr. Folla y declarando ce-
sante al Sr. Mesa del gobierno do Zamora 
sin la fórmula do costumbre. 
También firmó S. M. una transferencia de 
crédito para atenciones dol cuerpo de la 
Guardia Civil. 
Por último, S. M. firmó dos decretos con-
cediendo la gran cruz de Isabel la Católica 
al arzobispo de Valladolid, futuro arzobispo 
de Sevilla, y al Sr. García Rizo la de Car-
los I I I . 
E l m i n i s t r o d e U l t r a m a r . 
Manifestó después la reina deseos de co-
nocer en detallo el plan de reforma del se-
ñor ministro de Ultramar, y el Sr. Becerra 
usó de la palabra diciendo que sus reformas 
on la enseñanza del Archipiélago filipino 
no obedecían on manera alguna, como ha-
bían supuesto ciertos periódicos, á espíritu 
de hostilidad á las órdenes religiosas, sino 
quo estando hoy la enseñanza confiada á 
los dominicos y jesuítas, el propósito del 
ministro es llevar á todos los grados y ra-
mas de la instrucción la intervención dol 
Estado, organizando los estudios como lo 
están en la Península y propagando sobre 
todo el idioma castellano, hoy casi total-
mente desconocido, excepto en Manila. 
Lejos de destruir la obra do las comuni-
dades religiosas, utiliza los servicios qne 
aquellas vienen prestando y respeta cuanto 
en materia de enseñanza han croado, con 
la sola limitación do la necesaria interven-
ción del Estado. Por oso, añadió, al par 
que se crean las nuevas oscuolas do instruc-
ción primaria y las Normales, sin destruir 
la de maestros, establecida por los jesuítas, 
ni la de maestras que corre á cargo de las 
hermanas de la Caridad, establecimientos 
que continúan subsistentes, pero sin sub-
vención del Estado y con la condición de 
rivalidar los estudios en las escuelas ofi-
ciales. 
Todos los demás maestros quedan subsis-
tentes, auinontándoles los sueldos quo hoy 
disfrutan; además de las 50 escuelas de ni-
ñas de nueva creación, que se proveerán 
por oposición on Madrid. 
Será requisito indispensable para servir 
todo cargo público el conocimiento dol idio-
ma castellano, y se ordena crear escuelas 
en todos los cuerpos dol ejército. 
L a primera enseñanza será obligatoria y 
gratuita para los pobres. 
Sin quitar á los párrocos la inspocción de 
los locales destinados á la enseñanza, los 
inspectores nuevamente creados procurarán 
la buena instalación do las escuelas y sobre 
todo el fomento del idioma castellano. 
No obstante la creación del instituto en 
Visayas, se regpetan los dos existentes, uno 
cho á través de la tela. Hermosos cabollos 
trenzados rodeaban su cabeza; sus ojos es-
taban húmedos; y sus labios encarnados se 
destacaban sobre la palidez de su rostro. 
Conduciendo á un diván á Santiago, le 
dijo: 
—Siéntate y óyeme. 
—¿Tan grave es lo que tienes que mani-
festarme? 
—Do ello depende mi vida—replicó Ma-
tilde con sencillez. 
Y colocándose á los piés de Santiago so-
bre un almohadón, le miró frente á frente 
con la mayor fijeza. 
—¿Qué es lo que vas á decirme?—pre-
guntó el Conde procurando sonreírse. 
—Voy á hacerte una confesión, y después 
me condenarás si quieres. 
—jQuó hermosa estás así!—murmuró.— 
Sería preciso ser de bronco, para no sentir 
la influenciado tus hechizos. 
E r a verdad. Las mujeres como Matilde 
son irresistibles. 
—He cometido un crimen—comenzó la 
Marquesa,—un gran crimen. 
—¡Cuál? 
— E l de amarte; pero amarte con pa-
sión con furor, con rabia. ¿Te acuerdas 
do las noches que pasamos on Argelia; de 
nuestros paseos por las montañas de los 
Pirineos, dondo nos deteníamos á cada pa-
so para gozarnos en nuestra felicidad? 
Santiago cogió con sus manos la cabeza 
de Matilde ó imprimió en su frente un pro-
longado beso. 
—¿Te acuerdas de nuestras veladas en 
París—continuó la Marquesa,—cuando es-
tábamos juntos en un palco del teatro sin 
escuchar más música que la que resonaba 
en nuestros corazones, cien veces m á s ar-
moniosa que la do la orquesta? 
—¡Yo lo creo! 
•—¿Te acuerdas do nuestras conversaoio-
á cargo de los jesuítas y otro de los domi-
nicos; pero de los tribunales de exámenes 
de éstos habrán do formar parte un cate-
drático de la Universidad y un vocal del 
Consejo do instrucción pública. 
E n la Escuela de Artes y Oficios de V i -
sayas se darán las enseñanzas teóricas y 
prácticas de maestros do obras y taller, pe-
ritos mercantiles, mecánicos y químicos, 
sobrestantes do obras, capataces de minas, 
y artesanos. L a s plazas do profesor se pro-
veerán por oposición, verificándose una en 
M añila y cuatro en Madrid. 
Cumpliendo con la ley do 29 de octubre 
de 1875, se organiza con arreglo al de la 
Península el plan de estudios de Derecho, 
Notariado, Medicina y Farmacia, que has-
ta hoy vienen dependiendo do la facultad 
de Teología y Colegio de San José, y sus 
cátedras, servidas hoy per profesores ele-
gidos por los dominicos, so sacarán á opo-
sición, siempre teniendo en cuenta la nece-
sidad de llevar allí elementos peninsulares, 
exigiendo para dichas oposiciones el t ítulo 
de doctor. 
E l profesorado se organizará similar-
mente al do la Península . 
También manifestó el Sr. Becerra quo 
había dado orden do quo los treinta millo-
nes de reales que tiene en la Caja de De-
pósitos de Manila la junta de obras del 
puerto, so empleen on dichas obras, que 
son sumamente necesarias, y expuso las 
disposiciones que había adoptado para la 
reorganización del observatorio astronómi-
co de la Habana, para ol cual existe con-
signación, pero no hay edificio, ni instru-
mentos, nada, sino solamente parte del per-
sonal, que cobra sueldo y pasea. 
E l Sr. Becerra tendrá hoy la honra do 
ver á su majestad la reina y continuar, por 
invitación do esta, la exposición de las re-
formas acordadas y proyectadas. 
— E l procesamiento decretado por el 
Tribunal Supremo contra ol ox-goberna-
dor do Zamora, Sr. Mesa, ha sido incoado 
por complacencias ó debilidades respecto 
al ejercicio del juego durante su mando en 
Badajoz. 
Del 12. 
E l señor ministro de Marina contestará 
cumplidamente en las Cortos á las censuras 
formuladas contra su gestión administra-
tiva. 
— E l señor ministro do Marina trae de 
Bilbao impresiones optimistas acerca de la 
factoría de los Sres. Rivas-Palmers. 
E l general Rodríguez Arias, que asistió 
el año pasado á la colocación de la primera 
piedra dol astillero, ha podido apreciar la 
importancia de las obras allí realizadas 
para construir los cruceros do 7,000 tone-
ladas, y so muestra muy satisfecho con 
aquel nuevo arsenal, debido á la industria 
particular. 
A su presencia se puso la quilla á uno 
de los cruceros y ya se encuentran en gra-
das el Vizcaya y el Infanta María Teresa. 
L a maestranza española dol astillero está 
contenta prestando servicio en dicha im-
portante factoría, y todo hace concebir la 
esperanza do quo el contrato será religiosa-
mente cumplido en los plazos convenidos. 
— E l ministro de Ultramar ha despachado 
ayer con S. M. la Reina. E l Sr. Becerra ha 
entregado á S. M. un extenso apunto desús 
proyectadas reformas en la enseñanza de 
Filipinas. 
También ha puesto á la firma do la Rei-
na los decretos admitiendo la dimisión al 
administrador genoral do las Aduanas de 
Cuba, Sr. Pelaez, nombrando para susti-
tuirle á D. Guillermo Laá, administrador 
de la aduana de Cuba, y para este cargo al 
Sr. Izquierdo. 
—Ayor no ha habido conversaciones po-
líticas en los círculos, do ninguna especie. 
L a opinión iraparcial estima como deber de 
patriotismo que las oposiciones faciliten la 
discusión de los presupuestos y so abando-
ne el procedimiento obstruccionista que á 
nadie perjudica como á los que lo emplean 
ante el juicio del país. 
Los ministros todos han despachado en 
su departamento, y en Hacienda principal-
mente se ha ocupado ol ministro en prepa 
rar cuanto pueda hacer más pronta y más 
eficaz la discusión económica. 
— E l miércoles ó ol jueves de la próxima 
semana será recibida por S. M. la Reina en 
audiencia solemne la embajada marroquí, 
á cuyo frente figura el caid E l Maati. 
E l acto so verificará en el salón del Tro-
no, á presencia do los ministros, damas de 
la Reina, altos dignatarios de Palacio y 
clases do etiqueta. 
L a fuerza de Alabarderos cubrirá la es-
calera principal del Palacio. 
A l llegar los emisarios del Sultán al Pa-
lacio do la Armería, formará la guardia ex-
terior y tocará la música la marcha real. 
—Por el ministerio do Ultramar se ha 
proveuido al gobernador general de Cuba, 
disponga quo la inspección de obras públi-
cas do aquella Isla, proponga las modifica-
ciones que convengan introducir en las leyes 
de aguas y do puertos de la Península para 
•u aplicación á dicha Isla. 
Del 13. 
E l toma favorito del dfív ha sido la políti-
ca dol partido conservador, y los síntomas 
de reconciliación del Sr. Cánovas con los 
reformistas. 
—Anoche so decía que los conservadores 
pensaban hacer una ruda campaña oposicio-
nista tan pronto como so reúnan las Cortes, 
aspirando á una inteligencia para la misma 
campaña, y para la política ulterior con to-
das las minorías monárquicas. 
—Según dice un periódico de Málaga, en 
breve regresarán á dicha ciudad varios pro-
fesores de instrucción pública, pertenecien-
tes á la provincia, que emigraron á Buenos 
Aires creyendo que'en la República Argen-
tina encontrarían protección decidida, y no 
han debido hallarla ni los habrá ido muy 
bien cuando, al cabo de pocos meses, anun-
cian su próximo regreso. 
— L a prensa de la mañana continúa )/o» 
comentarios sobre la nuova coalición políti-
ca intentada por el Sr. Romero Robledo pa-
ra reunir á los Sres. Cánovas, Martos, Mar-
tínez Campos, Gamazo, Cassola y el mismo 
Sr. Romero Robledo. 
E l Imparciál croe que semejante idea pa-
rece la consecuencia de un acceso de lo-
cura. 
E l Globo vería con gusto coaliciones de 
gente nueva, joven y animosa, pero no esa 
suma de lo que llaman apasionadamente el 
colega gotosos asmáticos y cacoquímicos de 
la política. 
L a Iberia no creo en la conformidad ex-
presa del Sr. Cánovas con la política del se-
ñor Romero Robledo. 
Otros colegas encuentran más ó menos 
extraño aquel pensamiento. 
E l Diario Español ha dicho que es una 
solución ideal, y L a Begencia periódico re-
formista, afirma que es una coalición exigi-
da por las circunstancias. 
Do todo esto lo que parece más exacto es 
que se van estrechando las distancias polí-
ticas entro ol Sr. Cánovas del Castillo y e l 
Sr. Romero Robledo. 
— E l nuncio de Su Santidad celebró ayer 
con el Sr. Canalejas otra do las entrevistas 
que desdo hace días vienen sucediendose. 
Hemos oido asegurar quo los motivos de 
las frecuentes conferencias quo celebran-
ambos personajes tienen por principal ob-
jeto la clase do predicación que viene ha-
ciéndose por ol cloro on diversas localida-
des do España, predicación cuyo fin, se a-
ñade, abedece á un plan general, á juzgar 
por las apariencias. 
Se dice que bajo el protexto de predicar 
contra el liberalismo filosófico perse, mu-
chos oradores la emprenden contra el parti-
nos en el gabinete que yo preparé, tenien-
do presentes todos tus gustos? ¿Te acuer -
das do nuestros paseos por ol lago? 
—Si; de todo me acuerdo. 
—Entonces éramos folíeos. 
—Ciertamente. 
—4N0 he hecho yo todo lo que puede ha-
cer una mujer que se consagra á labrar la 
felicidad de un amanto adorado? ¿No he 
sido tuya en absoluto y sin reserva? ¿Te he 
negado algo? ¿Ha habido un solo deseo en 
tí al que no me haya anticipado? 
- No, ciertamente. 
—¿No ora yo bella? 
—Menos que hoy. 
—Pues bien, Santiago; has de saber que 
en aquellos tiempos yo también era dicho-
sa. Acariciaba un sueño; pensaba que tan-
ta felicidad no concluirla nunca; que sería-
mos el uno del otro por toda la eternidad. 
To amaba tanto, que no te hubiera pedide 
ni siquiera juramento. Eras mío, y estome 
bastaba. 9 
Matilde hizo una ligera pausa. 
—Ahora bien — continuó; — fíjate en lo 
que después do aquel tiempo nos ha suce-
dido. ¿Recuerdas aquella noche en que, sin 
preparación alguna, viniste á anunciarme, 
como una fatalidad natural é inevitable,, 
que el ensueño de mi vida había concluido,, 
que habías encontrado una joven ideal, p u -
ra, sin mancha alguna y que te casabas 
con ella? E r a cosa convenida; tu palabra 
estaba e m p e ñ a d a . . . . Yo hubiera debido-
hablar defenderme; pero no sé qué-
sentimiento de vergüenza selló mis labios; 
ello es que recibí aquella horrible noticia 
con la mayor calma, en apariencia, pero en 
mi interior estaba furiosa, desesperada. 
¡Ah! 
( Continuará.) 
do liberal, per accidens, y la coincidoncia de 
punto do mira para dirigir sus ataques IOB 
oradores, es lo que ha llamado la atención 
del gobierno y lo quo motiva las reclamacio-
nes que se han hecho al nuncio de Su San-
tidad. 
—Todo el interés político está, ahora re-
concentrado en el movimiento de atracción 
que se observa entre el partido conservar 
dor y algunos elementos de la conjura. 
No se habla do otra cosa en las tertulias 
y en los círculos frecuentados por la jente 
política. Ayer el interés creció cuando se 
tuvo noticia de un artículo- publicado por 
E l Ouipuecoano, órgano en San Sebastián 
del Sr. Romero Robledo. 
Del 14. 
E l señor ministro do Estado ha recibi-
do ayer tardo la visita del nuevo represen-
tanto de Solivia, Sr. Borda. 
Este dlplamático presentará sus creden-
ciales á S. M. la reina regente en esta 
mana. 
— E l embajador de Marruecos, con los dos 
secretarlos do su comitiva, ha cumplimen-
tado ayer tarde íi las tres al señor ministro 
de Estado. 
L a visita, de pura cortesía, ha durado 
escasamento diez minutos, durante los cua-
les el embajador agradeció al gobierno de 
S. M. las atenciones do que ora objeto la 
representación de Marruecos, y puso en co-
nocimiento del señor marquós do la Vega 
de Armijo la carta del sultán oncomondAn-
dolo la honi usa misión do aaliiílar á la rei-
na rogonto y afirmar la cordialidad de re-
laciones entre el Imperio y la nación espa-
ñola. 
E l señor ministro de Estado recibió al 
embajador con afabilidad y exquisita corte-
sía, folicitándose de la presencia en Madrid 
del roprusontanto do S. M. shorifllana. 
—Ha |rogre8ado á. Montevideo, después de 
una larga excursión por el litoral do las re-
públicas argentina y uruguaya, ol crucero 
español Infanta Isabel. 
En los tros meses que ha durado su es-
pedición ha visitado los puertos de la Pla-
ta, Buenos-Aires, San Pedro del Paraná, 
San Nicolás, oí Rosario do Santa Fe, Mar-
tín García, Nueva Palmira, Fray Bentos, 
Pay Sandu y la Colonia dol Sacramento; ha 
sido visitado por ol presidente de la Repú-
blica Argentina acompañado de BU Consejo 
de ministros, por los gobernadores genera-
les do los departamentos de Pay Sandu y 
Rio Negro y por el almirante de la escuadra 
norte-americana; ha vorlticado numerosos 
ejercicios do fuego con toda clase de ar-
mas, zafarranchos nocturnos, maniobras de 
vela, pruebas do marcha y do condicio-
nes evolutivas y cuanto puede contribuir [á 
mantener el alto conceptode quo goza nues-
tra marina en el concurso do las." estaciones 
navales, constantemente reunidas en las 
aguas dol Plata. 
Como detallo curioso quo manifiesta la 
popularidad de nuestro buque en los puer-
tos do aquellas, repúblicas, merece consig-
narse que son ya varios los CBlablecimion-
tos quo hau adoptado ol nombro de Infan-
ta Isabel, con la esperanza no fallida do a-
traer simpatías. 
—Ayer tardo ha continuado discutiéndo-
se ol asunto de las inteligencias más ó me-
nos probables entre conservadores disidon-
tesy conjurados. 
No hemos de reílejar, porque sería tarea 
imposible, las opiniones de todos, favora-
bles ó adversas, al propio asunto; pero no 
huelga decir que ministeriales más carac-
terizados, deseando vivamente conservar 
en sus filas á cuantos en ellas están y á 
cuantos á ollas quloran ir, y sintiendo el 
caso do la separación do algunas personas, 
si ol caso llegara, han do considerar bueno 
para todos y para el Interés d é l a patria y 
de la monarquía, que los elomontos sueltos 
do la política so sumen á los organismos po-
líticos oxistoutes, con los cuales crean coin-
cidir mejor, sin producir nuevas porturba-
olonos en la marcha normal de los partidos. 
— E l Consejo do ministros celebrado ano-
oho en la Presidencia, terminó á las nueve 
y cuarto. A la prensa se le facilitó la si-
guiente nota de los asuntos tratados en el 
mismo: 
" E l ministro de Ilacienda dió cuenta al 
Consejo dol proyecto de presupuesto par-
cial do su departamento para el ejercicio 
de 1890-91. Mediante una reorganización de 
ciertos servicios, se Introducen nuevas eco-
nomías que ascioadon á 4 millones do pese-
tas sobre las realizadas por ol decreto vi-
gente. 
Aprobado este presupuesto parcial, el 
presidonte del Consejo recomendó á los de-
más ministros la inmediata remisión de sus 
presupuestos al ministro do Haeionda, á íin 
de que los presupuestos generales puedan 
leerse al Consejo ol primor día do sesión. 
E l ministro do la Guerra dió cuenta de 
varios expedientes para la adquisión de di-
versos materiales sin las formalidades do 
subasta. 
E l Consejo resolvió do acuerdo con la 
mayoría del do Estado ol expediento relati-
vo á la prelación de créditos do las cajas de 
los cuerpos sobro los haberos do la oficiali-
dad del ejército. Se examinaron los expe-
dientes de pensiones reclamadas por las fa-
miliafl do los generales Guerra y Llano. 
E l ministro do Hacienda dió cuenta do 
un proyecto de ley regulando ol arbitrio so-
bro uso de pesas y medidas. Este proyecto, 
previamente examinado por los ministros 
de Gobernación y do Fomento, fué aproba-
do por ol Consejo. 
E l ministro de Fomento sometió al Con-
eejo varios proyectos adicionales relativos á 
diversas carreteras. 
E l ministro do Marina, al asistir á este 
primer Consejo después de su ausencia, es-
timó oportuno dar cuenta do las disposicio-
nes adoptadas con motivo de los últimos 
sucesos que tuvieron lugar en Marruecos, 
para secundar las gestiones del represen-
tante de España en Tánger. E l ministro de 
Marina dió cnenta do su visita á los astille-
ros del Nervión. E l crucero número 1 está 
complotamonte enramado; so acaba do po-
ner la quilla del segundo y so acoplan los 
materiales del tercero. L a impresión del so-
ñor ministro es muy favorable para los In-
tereses del Estado y acorde con los Informes 
oficiales do la comisión inspectora, la cual 
ejerce una vigilancia constante é inteligen-
te. Los talleres para la construcción de ar-
tillería so están preparando y se terminarán 
.en tiempo oportuno, y respecto al material 
y personal extranjero, no se excedieron ni 
aun se alcanzaron los límites establecidos 
jjn el contrato. Crée, por último, ol ministro 
de Marina, que las construcciones so termi-
naríiíí satisfactoriamonto dentro do los pla-
zos esíablecldos. 
E l cemsojo oyó con gusto las manlfesta-
olonos del ministro. 
E l ministro de Ultramar puso al examen 
de sus compañeros un expediento para ad-
quisición do libros para los rogistradoros do 
la Propiedad de Filipinas." 
Creyóse en los círculos políticos que el 
gobierno abordaría cuestiones de personal, 
y á las insistentes preguntas do loa perio-
distas, contestaron ai unisono los ministros: 
los asuntos tratados estáu puestos on la no-
ta oficiosa, que es tan extensa como largo 
ha sido el consejo. 
E n efecto, nuestras avorlguaciones con-
firman que los asuntos do personal no fue-
ron objeto do consejo, salvo algunas indica-
ciones sobre la presidencia do un alto cuer-
po, quo no llegaron á motivar acuerdo al-
guno. 
Los expedientes de pensión á que aludo 
la nota, se refieren á las viudas do los con-
traalmirantes Llano y Guerra, y no á la fa-
milia del general Suances, como anoche se 
decía. 
E l primero fué despachado desfavorable-
mente de acuerdo con ol voto particular del 
Consejo do Estado. 
Las economías proyectadas en el ministe-
rio de Hacienda sobro las ya resueltas, se 
inspiran en ol mismo pensamiento que mo-
tivó dichas reformas, y parece que además 
afectan á organismos administrativos de no 
muy remota creación. 
Los ministros ofrecieron remitir antos del 
jueves á su compañoro el de Hacienda los 
presupuestos parciales do cada departa-
mento. 
L a regulación del arbitrio sobro pesas y 
medidas tendrá por baso la uniformidad. 
El consejo examinó según nuestras noti-
ciati, la cuestión suscitada con motivo do 
pagos que so suponen hechos indebidaiuen-
to on ol Instituto Geográfico. Parece quo 
ae leyó una real orden mandando abrir una 
información para ol esclarecimiento de los 
hechos donunclados. 
Los ministros so ocuparon además de in-
oldeutes surgidos con motivo de la perse-
cución del juego, y parece que fué objeto de 
especial estudio un Importante centro de 
esta corte. 
Acerca do la prelación de créditos de las 
cojas de los cuerpos sobre los haberes de la 
oficialidad dol ejército, prevaleció en Con-
sejo el criterio do atonerso on estos asuntos 
á. lo preceptuado on la loy do enjuiciamiento 
civil mlontraa las Cortes no la reformen ó 
deroguen on el punto referido. 
E l ministro oo la Gobernación dió cuenta 
& sus compañeros de un importante telo-
grama de Santander. 
E l vapor-corroo Cataluña, procedente de 
la Hauana, llegó á Coruna hace dos días, y 
A las pocas horas fué despachado para San-
tander, hallándose en la actualidad en este 
Euerto sin sor admitido á libre plática por abor ocurrido á bordo una invasión de lie-
I w a m a n U a con rosa l t ado fauesto. 
Los pasajeros siguen embarcados y pare 
co quo ol gobierno resolvió anoche dar in 
mediato cumplimiento á las leyes de sanl 
dad. 
E l señor ministro de Estado puso en co 
noclmlento del Consejo la llegada á Madrid 
del embajador extraordinario del Sultán de 
Mnrruecos. 
L a embajada retrasará su presentación 
en Palacio, por no haber recibido aún las 
oportunas credenciales que conducirá á Má 
laga el crucero Navarra, y no el I s la de 
Lueón, como se venia afirmando. 
Asi lo ha manifestado el ministro de E s 
paña en Tánger, Sr. Figuera. 
E l citado crucero Navarra, trasportará á 
la Península los regalos del Emperador 
S. M. la Reina. 
L a embajada marroquí visitará hoy al 
gonos museos, y ontre ellos los do Artille 
ría ó Ingenieros. 
E l gobierno ha acordado hasta ahora so 
lamente Invitar á los emisarios del Sultán 
á una excursión á Toledo, dejando á la ini 
dativa de S. M. el programa y la fecha de 
la fiesta militar que ha de celebrarse en su 
obsequio. 
L a escuadra de instrucción continuará 
en Tánger mientras juzgue conveniente el 
Sr. Figuera su presencia on aquella rada 
Después irá á Cádiz á esperar órdenes. 
E l crucero Castilla, portador de la orden 
del sultán para la ejecución quo ha de ve-
rificarse en Casa Blanca, ha hecho carbón 
on Glbraltar, porque el desempeño de esta 
claso de comisiones suele requerir el trans-
curso do muchos días, y el buque debo ir 
bien provisto. En Glbraltar ha podido ob-
tenerlo bueno y barato, logrando on bene-
ficio dol Tesoro una economía no despre-
ciable. 
Con este motivo parece que se acordó on 
consejo que una comisión análoga llevada á 
cabo on 18G2 por ol Vasco N ú ñ e s de Balboa 
invirtió 32 días. 
L a mayor parto del tiempo que estuvle-
on reunidos los ministros, fué consagrada 
\ oir las espontaneas explicaciones del se-
ñor Rodríguez Arlas sobro las medidas a-
doptadas con motivo do los sucosos de Ma-
ruooos para soeundar la gestión diplomáti-
ca dol ministro do España en Tánger. 
Quedaron por completo desvanecidas las 
supuestas censuras de que se hizo eco la 
prensa de oposición, manteniendo el gabi-
nete la solidaridad debida por todos los ac-
tos do gobierno llevados á cabo en este im-
portante y vital asunto, y reconociéndose 
una voz más en el señor ministro do Marina 
el mayor celo y patriotismo on la gestión 
de los sagrados intereses que le están enco-
mendados. 
E l consejo oyó con gusto la relación do-
tallada que hizo el general Rodríguez Arias 
de su visita á los astilleros del Nervión, 
donde so cumplo llolmonto ol contrato para 
construir los cruceros do 7,000 toneladas. 
—Ayer se reunió, por extraordinario, la 
Junta directiva d é l a Unión-Ibero-Ameri-
cana, acordando, según nuestras noticias, 
ontre otras cosas, quo una comisión, com-
puesta de los señores general Jovellar, pre-
sidente dol Consejo do dicha sociedad; D . 
Manuel Ibáñez y D. Carlos Prast, se acer-
que al jofo del gobierno do S. M. y lo dé 
cuenta do la solemnidad quo so prepara en 
honor do América, estando como están ya 
allí constituidos cuarenta y dos contros co-
rrospondientes, por sor esto el testimonio 
más claro dol noble afecto quo nos profesan 
nuestros hermanos. 
— E l único nombramiento de personal 
quo anoche acordó el Consejo do ministros, 
fué ol del Sr. Albareda para la presidencia 
del Tribunal de Cuentas, y la consiguiento 
jubilación de D. José García Barzanallana. 
—Está acordada la concesión del Toisón 
de Oro al principo Real de Grecia Constan-
tino, duque do Esparta. 
« A C S T I L L A S . 
TEATRO DE ALBTSTT.—El programa com-
binado para mañana, jueves, on dicho coli-
seo, es como sigue: 
A las ocho.—De Madrid á Par í s . 
A las nueve.—Los Embusteros. 
A las diez.—De Madrid á Par ís . 
VACUNA.—So administrará mañana, jue-
ves, do 12 á 1, en la Real Casa de Bonefi-
concla, y de 1 á 2, en la sacristía de la pa-
rroquia dol Monsorrate. 
GRAN FUNCIÓN BENÉFICA.—-Para la no-
che dol lunes inmodiato se dispone en Irijoa 
una función extraordinaria, cuyo producto 
so destina á aumentar los fondos dol Con-
sejo do Señoras do la Sociedad Protectora 
do los Niños. 
E l programa de dicha función so compo-
no do la proelosa comedia de D. Miguel 
Echogaray E l octavo no mentir, y do la 
chistosísima pieza Hiju tínica, desempeña-
das por la apreciablo compañía dramática 
quo dirige el aplaudido primor actor don 
Paulino Delgado. 
Aunquo esta noticia ha circulado poco to-
davía, os ya grande la animación quo reina 
entro los numerosos simpatizadores del pre-
citado Consejo de Señoras, para concurrir al 
espectáculo, do modo quo no es aventurado 
asegurar que se obtendrá un éxito por ex-
tremo satisfactorio. 
CENTRO GALLEGO.—Do la Secretaría do 
esta simpática Sociedad de instrucción y re-
creo, so nos remito lo siguiente: 
"Por consecuencia de los innúmeros gas-
tos quo ocasionan á este Centro las obras 
do reparación y decorado que están practi-
cándose en el edificio de la propiedad del 
Instituto, la Junta Directiva, on sesión de 
29 do setiembre último, tuvo á bien dispo-
ner que con el fin de acrecentar la suscrip-
ción, no cerrada todavía, que la Sociedad 
Inició para atender á dichos gastos, so ce-
lebro el domingo 3 de noviembre y en ol 
Teatro do Tacón, una función de beneficio. 
Con tal motivo y contando do antemano 
con el brillante entusiasmo que anima á los 
señores socios en pró de los patrióticos idea-
les que la Asociación persigue, so acordó 
igualmente recomendar á todos la más acti-
va propaganda; estimulándolos para quo 
poniendo en juego los valiosos recursos do 
sus amistades personales y su entusiasmo 
por el Centro, coadyuven con verdadero celo 
al éxito del beneficio proyectado. 
L a Junta Directiva, por sentimiento pro-
pio ó interpretando on ello el deseo de la 
Sociedad on general, verá con la mayor sa-
tisfacción el esfnerzq particular y colectivo 
de los afectos á la Asociación, á cuyo fin so 
propone hacer constar on el expediente res-
pectivo los nombres de las personas quo ad-
quieran localidades, el número de estas y 
las demasías que so obtengan. 
Y so hace público por este medio para 
conocimiento general; debiendo advertir 
que las localidades estarán de venta en la 
Secretarla do la Sociedad, desde el lunes 
próximo, do7 á 10 de la nocho, encargándo-
se do su expendio una Comisión do la Di-
rectiva social y Secciones. 
Habana, octubre 18 do 1889.—El Secre-
tario, Itamon Armada Teijeiro. 
TEATRO DE TACÓN.—La empresa del Sr. 
Palón dispone para mañana, jueves, una 
nueva representación do E l Submarino y do 
L a s Hijas del Zebcdeo, para llenar las tr es 
tandas oorrespondientes. 
Pronto so estrenará el juguete cómico-lí-
rico denominado Lucrecia Borgia. 
PARA NO AHOGARSE.—Se acaba de des-
cubrir un sistema para hacer dotar á toda 
persona que llegue á caer al agua. Consisto 
en tres sacos ó bolsas impermeables, cosi-
das en los vestidos, on los cuales no ocupan 
más lugar quo loa bolsillos comunmente usa-
dos. Cada una do esas bolsas, está provista 
de una abertura por la parte inferior, y so-
bro las paredes internas do osa abertura 
está colocada una sustancia química que da 
lugar al desprendimiento de ácido carbóni-
co tan pronto como se moja. 
Cuando la persona cae al agua, el ácido 
carbónico inflama las bolsas quo so convier-
ton on verdaderos guajes é impiden sumor-
glrso á la persona. 
Como las bolsas tienen la abertura hacia 
abajo, resulta que son insensibles á las llu-
vias, y sólo se Inflan por una inmersión com-
pleta. Pueden estar ocultas en los vestidos, 
do manera que la misma persona que las 
lleva lo ignore mientras no llega á caer al 
agua. 
Los experimentos hechos on París han te-
nido éxito completo. 
E L DOCTOR RICORD.—El telégrafo nos ha 
anunciado recientemente el fallecimiento de 
este famoso médico. Había nacido en la ciu-
dad de Baltlmore, Estados-Unidos, el día 10 
de diciembre do 1800 y era nieto de un doc-
tor prominente en Marsella. 
Comenzó á estudiar medicina en Filadel-
íla, y en 1820 fué para París, á donde llevó 
una colección de plantas y animales que re-
galó al museo nacional. 
E n 182G, rocibió ol grado de doctor y ejer-
ció su profesión en Nueva-Orlcans; y en 
1831, fué nombrado jefe del Hospital del 
Mediodía en esta última ciudad, donde per-
maneció hasta ol año 1860. Más tarde, en 
1869 y cuando ya tenía una gran reputa-
ción, fué nombrado módico de Napoleón I I I 
y poco después condecorado con la cruz do 
gran oficial do la Legión do Honor, por los 
servicios quo prestó durante el sitio de Pa-
rís. 
L a edad no le dificultó en nada el curso 
do su práctica, y hasta pocos días antes de 
su muerto, miles de enfermos iban á buscar 
el remedio de sus males á casa del doctor 
Ricord. 
Durante su vida ha publicados muchas 
obras científicas que han recibido grandes 
elogios entre los hombres más eminentes. 
TEATRO DE I R I J O A . — L a función de 
mañana, jueves, en dioho coliseo, pertene-
ce al número de las de moda; y es además 
á beneficio del aplaudido primor actor don 
Paulino Delgado, el cual se dirige al pú 
blico habanero en los términos siguientes 
"Más de siete años van transcurridos dos 
do quo me marebé á la Península y siem 
pro, ausente de mi querida patria, ya os 
lo uijo, mi sueño constante era volver. 
Compromisos creados por la empresa, me 
obligan á partir de la capital: lamento el 
corto tiempo de mi estancia en la Habana 
por el afecto que me habéis prodigado con 
excesiva benevolencia. Inequívocas mani-
festaciones de simpatía he recibido de vo-
sotros y aprovecho la ocasión do mi bene-
ficio, único en que puede el artista hacer 
presente su profundo agradecimiento, 
manifestaros ingenuamente que no han si-
do vanas las esperanzas que había conce-
bido de vuestra cariñosa acogida. 
Tengo una verdadera satisfacción en ha-
cerlo así constar, como también que el re-
cuerdo de vuestras bondades será para mi 
imperecedero, eterno. 
A fin do satisfacer aunque de una mane-
ra pálida esta deuda de gratitud, dedico al 
ilustrado público habanero la función de 
mi beneficio y suplico á todos mis amigos 
no se ofendan si no reciben particular invi-
tación. Sois tantos, afortunadamente, que 
tomo incurrir en Involuntario y lamenta-
ble olvido. Daos por invitados todos, y vo-
sotros, con el público en general, los quo 
me honréis con la distinción do vuestra 
presencia en este dia, tened presente que 
mi aspiración se limita á conseguir que la 
función elegida sea do vuestro gusto. Si lo 
consigo se verán colmados los deseos de 
vuestro humilde artista y afectísimo S. S. 
—Paulino Delgado." 
E l programa de dicha función de gracia 
se compone del drama de Echogaray E n 
el seno de la muerte y de la chistosa pieza 
de Ramos C a m ó n L a Criatura. 
A LOS ENFERMOS.—En el lugar corres-
pondiente verán aquellos quo lo necesiten, 
como última palabra de la ciencia, las in-
halaciones do airo supercalentado con el 
aparato del Dr. L . Veigert, que las apli • 
can los Drcs. Cisnoros y Royes en la calle 
do Lamparilla n" 74, entresuelos. De 12 á 
2 pueden verlos todos los días. 
CIRCO DE PÜBILLONES.—Hoy se ha em-
barcado en Nueva-York, con rumbo á esta 
ciudad, la numerosa compañía contratada 
por el Coronel Pubillones, para la próxima 
temporada do invierno. E l 7 do noviembre 
Inmediato dará su primera función en el 
circo levantado por ese animoso empresa-
rio, en el paseo de Carlos I I I . 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS.—He-
mos recibido lo siguiente: 
¡'De orden del Sr. Presidente, cito á V. S. 
para que so sirva asistir á la sesión públi-
a ordinaria quo deberá tenor efecto ol dia 
31 del corriente, á las siete y media d é l a 
noche, on los salones de la Real Academia 
de Ciencias Módicas, Físicas y Naturales de 
la Habana.—Habana y octubre 29 de 1889. 
— E l Secretarlo general, Joaquín L . Dueñas. 
Orden del día.—Io Tratamiento opera-
torio del ptorigión, por el Dr. D. Enrique 
López. 
Consideraciones clínicas sobre un 
caso do papiloma de la vegiga, por el Dr. 
D. Enrique Portuondo." 
L A AMERICANA.—El gran taller de tin-
torería que existe en la callo do Noptuno. 
número 18, gana cada dia mayor crédito y 
más asiduos parroquianos, gracias al es-
moro con que se hacen los trabajos en di-
cho establecimiento, valiéndose de máqui-
nas do vapor y demás útiles modernos, que 
producen los más favorables resultados. 
Un flus detoriorado y lleno do manchas, 
so lleva á L a Americana y á los cuatro ó 
cinco días lo entregan quo parece nuevo, 
mediante una retribución quo asombra por 
su modicidad. 
Para los que no tienen á menudo dinero 
para hacerse ropa nueva, es un gran recur-
so I M Americana. Lóase su anuncio, inser-
to en otro lugar. 
POLICÍA.—Ayer tarde fué curado de pri-
mera intención, en la casa do socorro de la 
segunda demarcación, un operario do alba-
ñílería, quo se causó varias contusiones do 
pronóstico grave, al caerse de un andamio, 
donde estaba trabajando. 
—Una señora, vecina de la calle de la 
Cárcel, tuvo la desgracia de sufrir varias 
quemaduras do carácter gravo, al pren-
dérsele fuego á la ropa que vestía, á causa 
de haber hecho explosión una lámpara de 
petróleo; y su esposo quo acudió en su au-
xilio, sufrió igualmente varias quemaduras 
menos graves. 
También otra señora residente en la 
callo del Aguila, sufrió quemaduras graves 
al inílamársolo el reverbero, on que iba á 
calentar un jarro do cafó. 
—Un guardia Municipal detuvo on el ba-
rrio do Santa Teresa á un moreno por robo 
do varios efectos á otro sujeto de su claso, 
conductor de uu cocho do plaza. 
—Además fueron detenidos dos indivi-
duos que se encontraban circulados. 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 31 D E O C T U B R E . 
El Cir«ular ea «1 Santo Anuel. 
Ayuno.—Sun Quintín y atnta Lucila, Mártires. 
San Quintín, mártir, ciudadano romano, cu Fran-
cia, el cual fué martirizado eu tiempo del emperador 
Maximiano el día 31 de octubre del aíto de 287. Su 
cuerpo, por revelación de un ángel, fué hallado inco-
rrupto ai cabo de cincuenta y'cinco aüos. 
FIESTAS E L VIERNES. 
MISAS SOI.KMNES.—EB la Catedral, la de Tercia á 
las ocho y media y en las demás iglesias las de cons-
tuiubre. 
R e a l P o n t i f i c i a A r c h i c o f r a d í a de 
N u e s t r a S e ñ o r a dol R o s a r i o e n l a 
S a b a n a . 
En esta iglesia de Santo Domingo á la,1* .-ci» y tres 
cuartos de la tarde del día 2 de noviembre próximo se 
cantará la gran salve á la Sma. Virgen del Uodario 
con letanías á toda orquesta. 
A l día siguiente domingo 3, á las ocho de In mañana 
se canta una misa solemne á Ntra. Sra. de! Rosario, 
en que tendrá lugar la comunión general. A las nuevo 
empezará la fiesta de Ntra. Sra. del Rosario con or-
questa j panegírico que predicará un Padre Francis-
cano. Todos los siete diaa siguientes de la octava de 
Ntra. Sra. del Rosario á las ocho de su maDana, habrá 
fiesta solemne, y después se rezará el santo rosario. A 
la oración rosario, sermón y 'salve con letunías; predi-
condo el Iones 4 de noviembre un Padre Franciscano: 
el martes 5 un padre Franciscano; el miércoles 6 un 
Padre Franciscano: el jueves 7 un Padre Francisca-
no; ol viernes 8 un Padre Franciscano: el sábado 9 uu 
Padre Franciscano, y el domingo 10 un Padre Esco-
lapio. 
En loa cuatro últimos días de su octava estará ex-
puesto todo el día el Santísima Sacramento. Habrá 
misa rezada de nueve, de diez y de doce, ésta con ór-
ano y cantos alusivos al Santísimo Sacramento. El 
omingo, último día de la octava, á las cuatro y tres 
euartos de la tarde se rezará la hora santa, concluyen-
do con la procesión y reserva del Smo. Sacramento. 
Se ruega á los archicofrades y demás fieles su asis-
tencia á estos solemnes cultos.—Habana, 29 do octu-
bre de 1889. - E l Conde do Casa Bayona. 
13103 4-ai 
Grandes Almacenes de L A A M E MIC A, de J. Borbolla y Ca. 
C O M P O S T E I i A 54, 56 y 60 , E N T R E O B R A P I A Y IÍAMFARELIÍA. 
J O - S T E R I A , M U E B L E S "ST P I A N O S . 
M a r c a l a s h o r a s c o n e x t r a o r d i n a r i a p r e c i s i ó n , á p e s a r do no t e n e r m á q u i n a como l o s d e m á s r e l o j e s . L o s h a y 
de oro, de p l a t a y de a c e r o oxidado. 
G r a n r e b a j a e n todos l o s a r t í c u l o s de l a c a s a , c o n m o t i v o de l a t e r m i n a c i ó n d e l b a l a n c e . 
r . O M P 7 2 , A . M O S oro, p l a t a , b r i l l a n t e s , m u e b l e o y p i a n o s . 
SB A L Q X T T L A N " P I A N O S . T E L E F O N O 2 9 8 . A P A R T A D O 407. T E L B Q - R A F O J B O R B O L L A 
'157 * * O 
Curación de la tisis. 
A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O . 
Unico 6 infalible remedio para la curación 
de todas las onlermedades de la garganta, 
el pecho y lor pulmones. Usado con perse-
verancia en unión del Pectoral de Anaca-
huita ha realizado curaciones sorprenden-
tes en muchos casos desesperados de tisis. 
E l aceito preparado por Lanman y Kemp 
es uno de los más puros. 22 
OBJETOS PUUEBEES, 
Coronas, cruces, ángeles, estrellas, liras, 
anchis, pensamientos y cintas con inscirp-
ciones; hav todo ol año gran surtido y se 
venden sin competencia posible ón 
LA FA 
9 2 , 
1 o CH 1461 
P E L E T E R I A ' ' L A M A R I N A , " 




NOVEDADES EN CALZADO. 
TEMPOBADA DE INV1EUNO. 
Participamos A nuestros cliontes en particular y al 
público eu geueral, haber recibido y ponemos á su 
disposición el mayor y más espléndido surtido de no-
vedades en calzado pi\ra la presente estación, para 
SF.ÑOKAS, C.VIUI.LEKOS Y NixoB, todo de nuestra sin 
rival fábrica, confeccionados bajo la entendida direc-
ción de nuestro gerente Sr. Piris. 
Esta peletería es siempre la distinguida por sor la 
primera en introducir las modas, la única clasifleada 
de primera, la que más novedades recibe y la que más 
barato vende ou la Isla de Cuba. 
NOTA.—Todo el calzado de nuestra fábrica adt-
más de llevar el cuño en la suela igual al qu» es-
tampamos más arriba, tiene un rótulo en el tirante 
que dice: Fábrica de la peletería L a Marina, Por-
tales de Isus.—Habana. 
E i cahado que carecía de dicho requisito no strá 
lej/ítimo de nuestra fábrica. 
Peletería L A MAKINA, Portales de Lúe. 
('.TI. 593 
Piris, Cardona y Cp. 
y alt P 
£2525252 
L a e s t a c i ó n de i n v i e r n o e s l a 
m á s a p r o p i a d a p a r a e m p l e a r 
e l R o b depurat ivo de G a n d u l , 
que e s e l m e j o r pur i f i cador de 
l a s a n g r e que se conoce y ol 
v e r d a d e r o e n e m i g o de l a 
ieS2^2H5252525252S2fiHS252^S2S252E252S2^^25H29' 
E STÉiN Y I!* 
AGGIAli, 92. SASTRERIA. AGI1IAR, 92. 
Participamos á nuestros constan-
tes favorecedores en narticniar y al 
público en general haber recibido y 
ponemos á su disposición el mayor y 
más espléndido de los surtidos en gé-
neros para la temporada de inyierno 
con pintas de alta novedad y especia-
Ies, elegidos personalmente en las 
fábricas por nuestro socio D . M. 
S T E T N , el que se ha propuesto en-
viar lo más selecto y de última nove-
dad: además nos avisa su próximo 
regreso á esta después de terminada 
su excursión á todos los centros fa-
briles de Enrona. 
Los precios de esta easa son dema-
siado conocidos por su modicidad. 8e 
hacen encargos en 36 horas en casos 
necesarios. 
C» 1568 I» 16-180 
Primitiva lleal y mnv Ilustre Archi-
COPKADIA D E M A R I A ¡SANTISIMA DE LOS 
DESAMPARADOS.—Iglesia de Aíonserrate.—Se-
cretarla. 
El jueves principiar.! el novenario con misa so-
lemne á las 81 do la inaSana y rezo de la novena an-
tea déla misa con gozos cantados. 
Los dos aennoues que se pronunciarán en loa dias 
festivos dol novenario, están á cargo de los Srcs. ora-
dorca siguiente»: 
Viernes l1? de noviembre. Como Madre, Sr. Pbro. 
Dr. D. Teólilo Martínez Escobar.—Domingo 3 id. id-
Coma Maestra, R. P. Eitóban Calonge, Escolapio. 
El proRrama do las fiestas se anunciará oportuna-
mente. Habana, octubre 30 do 1889.—El Secretario, 
Nicanor S. Troncóse. 13385 4-31 
JHS 
Iglesia de Belén. 
Novena do difuntos.—El dia 2, por la mañana á las 
ocbo, habrá en esta ieleaia misa cantada de Réquiem 
sermón. Por la tarde á loa siete comienza la novena 
de difuntos, con el orden siguiente: Rosario, novena 
sermón y cautos fúnebres, terminándose con el res-
ponso "Libera me Domine. A. M . D . G. 
18366 8-30 
Real Archicofradía de Desamparados. 
I G L E S I A D E MONSERRATE. 
El miórcoles 30 del actual, á las T-\ de la tarde, so 
izará la bandera coa música, repique du campanas y 
fuegos artificailes. E l diu 31, á laa d la mañana, se 
dará'.omienzo al novenario. Habana, octubre 2(3 de 
1889.—El Secretario. Nieanor S. Tronooso. 
1324S -1-27 
mmm. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E G I M N A S T I C A Y D U C H A S , 
C O M P O S T E L A NS. 111 Y 113 
entre Sol y Mural la 
Cuota mensual , $ 3 B . 
laTTAQÜTLLA.S Q B A TTS 
19-27 13320 
Justicia al publico. 
Se suplica á quien corresponda que diga la certeza 
del vencedor eu la función efectuada el domingo 27 del 
actual en la Plaza de Toros, calzada de Infanta, en 
esto eatán comprometidos intereaes del público, pues 
se deaea saber quien ganó la apuesta quo estaba anun-
ciada ou los carteles de mil pesos oro contra un mulo, 
j un caballo, al que primero daría 125 vueltas, pues do 
eato dependo el que haya malas consecuencias, y creo 
que para evitarlas se publique en este periódico quién 




T /^Q XJ1?1I>"D1J,C3yt0111»8 i^moies-
J ^ Í V J l O . 1 1 J l i i X i . I 2 J O tias producidas por 
esta afeodión, re curan rápidamente con el aso de la 
Loción Antiherpética dol Dr. Montes. Este prepara-
do-calma en los primeros moraentos el pioor que tanto 
inquieta á los enfermos adquiriendo después la piel 
sus condicioncK normales. 
La "Loción Montes," es á la vez un medicamento 
sin igual para evitar la calda del cabelle, austituyendo 
por esto con gran ventaja al agua de Quiua que nada 
hace. 
La "Loción" os modioamonto que ba obtenido gran 
orédlto en Madrid y otras capltalea de Europa, o&tá 
aKradnblomeute perfumada, so vende en la farmacia 
'•La Unión," Obispo 91 y en laa droguerías y buenas 
boticas de esta capital. 
PIDANSE PROSPECTOS. 
13297 5-80 
E l restaurant E L PARAISO, cerrado al-
gunas semanas ha, con motivo de las refor-
mas en el introducidas, volverá á abrise al 
público, probablemente al público el dia 31 
de octubre á las siete de la noche. 
E L PARAISO, que ba gozado siempre de 
crédito y popularidad, con tan importantes 
mejoras, será, uno de los primeros estable-
cimientos do su clase quo existen en esta 
capital. 
Y a lo saben sus constantes favorecedo-
res, 18313 3-29 
MILAGROS REPETIDOS. 
MiS DE 2.000 CÜRACIOSKS DE AHOGO T OATAHBO 
CKómco BX róeos MEBRS CON HL MARAVILLOSO 
"KBNOVADOK" DE A. GÓMEZ. 
Sr. Director: Después de mneboa años de horribles 
padecimientos como son, tos pertinaz, dificultud de la 
respiración, palpltaclonea y otroa dolorea que trae 
consigo el asma; agotadoa los recursos de la ciencia y 
cuando ya no rae quedaba otro quo resignarme á mo-
rir martirizada, tomé el "Renovador" que contra el 
ahogo y catarro crónico prepara D. A. Gómez, en la 
calle de la Concordia número 102; desde el primer rifa 
comenzó á disminuir el mal hasta desaparecer por 
completo, hallándome hoy en toda mi robustez. Sé-
panlo los que sufren y no duden un momento do la 
poderosa elicaoia de esto espocílico que no tiene igual 
eu el mundo. Mi domicilio, Maioja 29 
Teresa Francisca Sánchez. 
13252 8-27 
Asociacióa de Dependientes 
DEL C«MERCIO DE L A H A B A N A . 
Secretaría, 
Con arregío á 1& precripción reglamentaria, y de 
orden del Sr. Presidente, so convoca á los señorea a-
socladoe, parala Junta General ordinaria del 1? t r i -
mestre del 10? año social que tendrá lugar en loa sa-
lones de eato centro, a laa 74 de la noohe del doral ngo 
3 de noviembre. 
Para poder tomar parlo en la Junta, loa señores a-
soclados habrán de presentar el recibo de la euotn so-
cial, correspondiente al mea de la fecha. 
Habana, 26 de octubre do 1889. E l Secretario, Ma-
riano Paniagua. 13240 7-27 
Ha recibido el más aelecto surtido eu Nougatlnes; 
AbricoliuoH. Chocolatines y Cafeinos; Almenaras de 
Albaricoque, Ciruela Claudia, Nougat y otras frutas; 
Caramelos de fresa, cereza, manzana, piña y tama-
rindo. 
Y LOS E X Q U I S I T O S 
m i m m DE LOS ALPES, PLÁTANO. 
9 0 O B I S P O 9 0 
12102 10-20 























































































































































































































El próximo sorteo para el 9 de noviembre. Premio 
mayor 250.000. Precio á 20 pesos el entero y el déci-
mo á 2 pesos. 
Manuel Guti^rre^, 
Oaliano 136, 
DeKinenazadora de «aña quo no tiene rival por sus domostradaa vontiijas para la industria azucarera, como lo vienen probando laa 
nuiclias qne de olla hay en uso ou la Lousiana, Puorto-Rico, Buenos-Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
Una NACIONAL instalada sobre un buon trapiche do Gi á 7 piés de longitud con buena máquina, prepara en 15 horas do trabajo 
45,000 arrobas de caña con un aumento considerable de extracción ^ol gnnrapo. 
E l costo de esa desmenuzadora instalada y lista para i'uncionar y libre de codo gasto para el comprador, es do $8,750 oro. Este im-
porte lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menos en doble cantidad solo en una zafra. Tales y l aa grandes son sus probadas ventajas. 
Lo que so ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan las condioioues que antes so expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 tamaños on relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
Cn 145» 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
1 - 0 
y c a t a r r o s c r ó n i c o s . 
Los íuhalacioneB do aire supercalentado son la ú l -
tima palabra de la ciencia cn el tratamiento de la T u -
bercolosis. Se administran con un maguillco aparato 
da Weigert, en el £leotxo-Balncarto, 
Obispo , 7 5 . 
Las consultas son gratuitas para los enfermes qne 
concurran al Establecimiento. Hay baQos de ASEO 
(0-50) y medicinales, duebas y aplicaoiones eléctricas. 
Asistencia especial y separada á las seíloras. 
12367 27-4 ot 
nn. C Í A L V E Z G xjiisJLJum, 
especialista en perdidas scmiitales, (esponnatorrea)^ 
imnotoucias, esterilidad y enfermedades venéreas y 
sifilíticas. Consultos de clocó k cuatro y ocho á nueva 
de la noebe. Consultas por corroo. Ua trasladado BU* 
consultas á O'Reilly n. 106, gabinete Ortopédico. 
12287 15-28 O 
Federico Mora y José Ponce de León, 
ABOGADOS. 
Prado número 69 (altos do Belot.) 
12961 26-200 
nn. FUZtdEJi'cio P R I E T O , 
CIRUJAMO DENTISTA 
Consultas do 8 á 4: gratis á los pobres de 8 á 10 y 
vende un sillón, Aoosta 7. 12006 13-19 
D r . O . F I N X i A Y 
Ha trasladado su domicilio á la callo del Sol 91, en-
tre Aguacate y Villegas. Consultas de 8 á 9 y de 1 1 3 . 
12696 26-15 ot 
JOSEFINA LLOSAS DE ROCA, 
COMADEONA F A C U L T A T I V A . 
Egido núm. 1 altos, esquina & Muralla. 
12378 26-8 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS. 
Iguales á las cine se lian de D E P O S I T A R sobre el G R A N P A N T E O N de la R E A L F A M I L I A de los 
P R I N C I P E S B O N A P A R T E , en París, y que tanto llámala atención de todaEnropa. 
La popular sedería L A R O S I T A las recibe hoy por el vapor francés FLACHAT, y lo pone en conocimiento 
del público en general, para que nos honren con una visita, seguros que quedariín satisfechos, contemplando el más 
rico surtido en Coronas, Cruces, Corazones y Ancoras, y la gradiosa colección en Macetas, Ramos y Pensamientos, 
todos estilo Bonaparte y fabricadas expresante para esta casa. Los precios más baratos que todo el mundo. 
1, E S Q U I N A A GA1LIANO. 
¡ O J O ! 
Hay im surtido completo para la confección de flores. 
C 1617 2a-30 2d-31 
CHOCOLATES 
D E 
Matías López, de Madrid 
1.08 MKJORK3 DHL MONDO. 
Elogiados por toda la prensa del dobo. Premiados 
con mcdnllns de oro y diplomas do honor, en 36 Ex-
posiolonos que han concurrido. 
La fábrica más grande del mundo. 
Venia del chocolate Matías López: 
30,000 libras por dia. 
Basta probar estos especialíslraos ohooolates una 
so'a vez para darles la preferencia entre todas las cla-
ses conocidas. 
El reputado químico é biglenlsta Dr. D . Antonio 
Caro, los ba sujetado á sus observaciones, y lo mismo 
que otros eminentes facultativos de Europa ban reco-
nocido en ellos una excepcional superioridad y la más 
absoluta pureza. 
Becomcndamos á todas las personas que deseen to-
mar un alimento sano, libre de sustancias extrañas, 
exllan los verdaderos y legítimoB de Matías López. 
Dospucbo Central para teda la Isla de Cuba: 
60, ÓBÍ&FO, 60. H A B A N A . 
PROVINCIAS. 
Cárdenas—D. Juan do Cardoya, Roal 102. 
Sagua la Grande—Amistad 115. 
Cienfuego»—Srea. Villar y C?. " E l Pal Gord 
Mntánzab—Cafó " E l Louvre." 
Güines—Roal 68. 
Caíbartón—D. Domingo García. 
Mariatiao—1). Carlos Martín, Real 68. 
R'Miicdios - D Josó Piedra, San Juan do Dios 9. 
NOTA.—Para evitar falsltlcaciones exyase sobre ca-
da libra la l i m a de su agente en la isla, 
1MI<2 8-26 Samán Torregrosa. 
SOCIEDAD A M J i A LA COOPERATIVA 
D E P E L E T E R I A . 
Esta sociedad celebra Junta general ordinaria el 
domingo 3 de noviembre, á las doce del dia, en la ca-
llo de los Sitios u. 105. So suplica á los Sres. aceio-
nistos la puntual asistencia ñor tratarse de un acto de 
importanoiii. Siendo segunaa citación. 
ORDEN D E L D I A . 
19 Lectura y sanción del acta anterior. 
29 Balance semestral. 
3? Asuntos generales. 
Habana, octubre 21) de 1880.—El Secretarlo, F . M. 
Lavandera, 13365 8a-30 3d-31 











































































































Se pagan en San Rafael n" l . 
Frente á J . Vallós, 
M I G U E L M U R E E D A S . 
(^i 1611 a2-29 d2 30 
PELLON 
PLAZA VIEJA. 
Madrid, octubre 28 de 1889. 
NÚM. PREMIOS NÚM. PREMIOS 
1103 300 16063 300 
2110 300 16064 1300 
4611 300 16065 20000 
4612 300 16066 1300 
4816 300 16067 300 
5204 300 16068 300 
6008 300 16069 300 
6110 300 16070 300 
6305 300 16103 300 
8023 300 16201 300 
8026 300 16401 300 
8920 300 16404 300 
10007 300 17021 300 
10022 300 17022 300 
11046 300 17023 300 
11102 300 17024 300 
11407 300 17035 300 
11620 300 17026 300 
12611 2300 37027 300 
12612 80000 17028 300 
L2613 2300 17029 300 
12621 300 17030 300 
12622 300 17031 300 
12623 300 17032 300 
12624 300 17033 300 
12625 300 17034 300 
112626 300 17035 200 
12627 300 17036 300 
12628 300 17037 300 
12629 300 17038 300 
12630 300 17039 300 
12713 300 17040 300 
12716 300 17092 1800 
12916 . 300 17093 40000 
14405 300 17094 1800 
14^06 300 17103 300 
15024 300 17106 300 
15817 300 17207 300 
16001 300 19219 300 
16062 300 22509 300 
E l siguiente sorteo noviembre 9. Premio 
mayor 250,000 pesetas. 
P a g a l o s p r e m i o s 
PELLON 
Teniente Rey, 16, 
PLAZA VIEJA. 





V e n d i d o s por 
R a m ó n T i y a s , 
s u c e s o r de P e l l ó n y C* 
T e n i e n t e R e y 16, 
P l a x a V l c > 
a8.25 (15-26 
Espléndido surtido do coronas, cruces, áugeles, liras, estrellas, anclas, 
corazones, cintas y peusainieutos con dedicatorias y muchísimas novedades 
ea objetos fiínebres: se acaban do recibir y se realizan sin competencia po-
sible en LA FASHIONABLE—92, OBISPO, 93. 
ADVBPTENOIA.—Coaipárenso nuestras coronas do flores do biscuit fino y transpa-
rente, con las quo so vende» de flores do porcelana. OTRA.—Compárense a uestras co-
ronas de biscuit montadas sobro corebo, con las quo se ronden como tal 7 son de cartón. 
Casa de c o n f i a n z a — 9 2 , O B I S P O — L A FASHIONABLE. 
Cu 1441 29 S 
C a l l e de l Obispo e s q u i n a á .Aguacate 
Importa en gran escala artículos de arte y 
fantasía, juguetería y perfumería. 
E S P E C I A L I D A D E N J O Y E R I A DE B R I L L A N T E S Y R E L O J E S . 
Es la casa que vende más barato en toda 
de Cuba 
C n. 6.17 156-30 Ab. 
mmm 
Unicos agentes para su venta 
H A Z A B A L Y C-iv 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE. ÜISTRIBÜCION DE MAS DE ÜN MILLON. 
I E S . L . 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada por la Legislatora para loa oljetoi do 
Kducaclón y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, sn franquicia forma 
parto do la presento Constitución dol Estado, adoptad» 
on dioiombro do 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
BO oolobrun serai-annalmonto, (Junio y Diciembre) j 
los GRANDES BOETEOS ORDINARIOS, en cada 
uno do IOB dier meaos restantos dol aDo, y tienen lugar 
on público, ou la Academia do Música, on Nuera Or-
leaua. 
V e i n t e a ñ o s de í a m a por in tegr i -
d a d e n l o s sor teos y pago exac to de 
los p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los abajo firmantes, que bajo nuestra 
supcrvi8i<'m y dirección, se hacen toaos los prepara-
tivos para los Sorteos mcnsnalea y semi-anuales de 
la Lotería del Estado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y qué 
todos se efectúan con honradet, equidad y buena fej 
y autorisamos á la Empresa qut haga, uso de esté 
certificado con nuestras firmas « i facsímile, en to-
dos StlS (171 unción. 
c o n i i B A i u o a . 
Los que suscriben, Hanqneroa de Nuevo-Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los biUetes premia-
dos de la Lotería del listado dé Louisiana que not 
sean prese7Uad0s. 
K. M . W A I . M S L K Y , 1»BES. I .OUIMAMA NA-
T I O N A I . H A N K . 
p i E K n E I . A N A U X P R E S . B T A T E N A T . U A N H . 
AI H A l . m V I N , l 'RKH. NEW-ORl.KANt» NAT, 
B A N K . 
CARIi UOT1N, PUEH. UNION NATI , . B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de .ü física de Nueva Orloau» 
ol martes 12 de noviembre de 1880. 
Premio mayor$300,000 
100,000 billetes & $20 cada uno. 
—Medios í l O . - C u a r t o s $5.—Décimos $2.— 
Vigésimos $1. 
UBTA DR LOS PBBUIOB, 
1 PREMIO 
1 PREMIO 
1 PREMIO D E . . . . 
I P R K M I O D E . . . . 
2 PREMIOS D E . . . . 
5 PREMIOS D E . . . . 
25 PREMIOS D E . . . . 
100 PREMIOS D E . . . . 
200 PREMIOS D E . . . . 
500 PREMIOS D E , . . . 
D E . . . . $300.000 $300.000 










100 premios do $ 500 
100 premios de 300 
100 premios de 200 
TERMINALES. 
C IGíiO : M - O 
999 premios de $ 100. 





P A N E L L E T S de todas clases. TURRON Alicante, Yema y Ifcnóu, 
No olvidarse que ésta casa los hace de lo bueno lo mejor, como todos los años. 
18368 3-30a 4-Sld 
CIENFÜEGOS. 




Cn 1128 40-31A alt 



































































































CmUJAlTO-DENTISTA. Practica, toda claso de oporacionea 
on la boca por los má.B modornoo 
precedimiontos. 
Dontaduran poetizan do todos l o s 
materiales y sistemas. 
S u s precios moderados y f a v o r a -
bles á t o d a s las clases. 














Se pagan por 
Salmonte y Dopazo, 
O B I S P O 2 1 . 
E l próximo sorteo, nue se verificará el 9 do noviem-
bre, consta do 18,000 Dilietcs de á 20 pesos, divididos 
on décimos, á 2 pesos. 
P r e m i o m a y o r 2 5 0 , 0 0 0 . 
fin 1609 3H-29 4d-30 
P R O P E S I O I T 
J u l i o V a l d é s I n f a n t e 
ABOGADO. 
Cuba 138. 12139 27-2ot 
ÜNA PERSONA E N T E N D I D A Y D E FOR-malldad, se brinda para gestionar toda clase de 
asuntos en los Tribunales, Consejo de Administración, 
Ofloinas del Ebtado, Ayuntamiento y Registro de la 
Propiedad. Informan los Sres. R. Maturaua y Comp., 
Muralla y Agniar. 12936 alt 8-19 
C U R A D E L A S 
IMPORTANTE. 
Sr. D . José Oros, callo de Luz n. 76. Muy señor 
mío: encontrándome padeciendo de una quebradura 
con muchos años de sufrimientos y de 22 aCos do udud. 
Órela que no tenia remedio mi eutermodad. Mas con oí 
u*o de sus curativos, he obtenido la cura radical, yor 
stoy agradecido. S. S. S. Pedro Fa-nan-lo que le e   
des.—La. Salud, callo de Saa Pedro. 
16-aao 
74, 
ontre Compostela y Aguacate. 
10 25 
m m m m . m n m m m 
Galiana Sí 
13250 
do Q á 4 . 
10-27 
especialista eu eufermedades 
dol pecho y uiuos, 
ha trasladado su domicilio ú. Liuliano n. 136. 
Consultas de 1 á 3. 
Cn 151» 9-0 
utaltdati 
9 
i¡KViC> HlJTtUAUO OK LA AhMAlU 
H B i a r A 3 . 
wedaden venóreo-aijiUtlcas M6!l 
Conenltas de 2 á 4 
1 O 
R O S A C O T T I N I B R I L L E T . 
COMADRONA FAOOI-TATIVA. 
C a l l e d e V i l l e g a s n" 1 2 . 
8.131 premios ascendontea & ...$1.054.8O0 
NOTA.—Los billetes agraciados oon los premios 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n agente s . 
QP'Los billetes para sociedades 6 clubs y otroa l u -
formes, deben pedirse al que suscribo, dando clara-
monto las seltas del escritor, esto es, «1 Estado, Provin-
cia, condado, oallo y número. Más pronto irá la rea-
pnosta si se nos manda nn nobro ya dirigido á la ><J.--
sona quo escribe. 
I M P O R T A N T E . 
OIREOOIONi n i . A. D A U P n i I V 
New Orlenus, La.t 
E. ü. DE A. 
6 bien M. A. D A Ü P H D Í . 
Washington, I) . C. 
si fuere ana carta ordinaria que contenga giro de al-
guna Compañía de Expreso, Letra de cambio, Ordea 
do pago 6 Pagaré postal. 
LAS CARTAS CERTIFICADAS Q l CONTKHGAH BIL18TBS 
de Banco, se dirigirán á 
MKW OULEANS NATIONAL B A N K . 
Novr Orleung, I , . : . , 
_.v i J v . u X J i v U LJVJJU rai08 eBuf ^aranHíiaiJí) 
por CUATRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E -
VA-ORLEANS, y quo los billetes están firmados por 
el presidente de una institución, cnllos derechos son 
reconocidos por los Juzgados Supremos do Justicia, 
por consigaiento, cuidado oon las imitaoionoa y em-
presas anónimas. 
vale la fracción más peqae-
0a de loa bUIotes de ESTA 
LOTERIA, en lodo sorteo. Cualquiera qveseafreE-
oa por nienoi» iln nn pe«o os fraudulenta. 
ÜN PESO 
€ I T ¥ 
11988 28-28 S 
do Aceito Puro do 
MACADO de BACALAO 
OON 
Hlpofosfitos de Cal y de Sosa.v 
Es tan agradobTr al pnladar' como la leciie* 
Tieno combinailftu ou BU mna oompleta 
forma IOH virtudea do estoa do» valiosos 
tnodienmentos. Si digiero y asimila oon mna 
facilidad que el aceitó erndo y es espocial-
mouto deqran •valox- páralos niño» dolicados y 
enfermizos y personus de eatómagos delicado». 
C u r a ia T i s i s . 
C u r a l a Anemia, . 
C u r a ia DebiUaad Goneral» 
C u r a la Escrófu la . 
Curo e} R o u m a t l s m o . 
C u r a la tos y Resfr iados . 
C u r a el Raquit ismo en loa N i ñ o s , 
y on ofocto, pnra todaa las enformododea ea 
que hay inflamaciun do la Garganta y loa 
Pulmones, Deooimiouto Corporal y Debilidad 
Nervioso, nada cn «l mundo puodo compar-
Breo oon esta sabrosa Emulsiou. 
. Veanso a continuación loa nombres da 
cnos pocos, do entrólos muchos prominentes 
facultativos quo recomiendan y prescriben 
constan tomento esta preparación. 
Bn. Da. D. Aunnosio GUILLO, Santiago do Cuba. 
6B. Da. 1'. MANUEL 8. CAKTELLAMOB, Unbana. 
Bu. Du. DON EUNEKTO nEaKwiscj, Director dol Do*. 
{iltal Civil, "San Bebusilan," Vera CniE. México. >B. DON DIODOBO CONTBEJUS, 'Xloootalpaiu, Mo-
xioo. 
Bn. DB. D. JACINTO NUSKZ, León, NIcaroKn», 
Ba. DB. D . VIOENTK IV.UKZ Iluuio, Bogóla. HB. DB. D. JOAN 8. GABTKLBONDO, Cartagena. 
8B. DB. D. JKBÜBOXNDABA, MaRdalcno. 
Bu. Dn. D. 8. COLOM, Valónelo, Venerucla, 
Su. DB. D. FBANOiaoo DK A. MKJIA, La (Idalra. 
Du venta en loa principales drogooriau y botica*. 
« C O T T & BOWNE., Nueva. Yor% 
^r^raammi 
3 
IKW paga» sus íigenfos los gres! \ y $ m H e w ^ » M x ^ M m h «fo 
M A N T E L B E J E S U S PONCE 
y R I C A R D O D O L Z 
ABOGADOS. 
Mercaderes 2. Entresuelos.—De 12 & 3. 
12861 26-18 ocb. 
DR. B. P I R E , 
Médico-Cirujano, especialista en partos, enformeda-
dea do niños v del pecho.—Consultaa da 12 í 2, nltos 
de la farmacia La Unión, Obispo 94. D.omioilto B.« 
nazaBO. 12859 alt 30-18 0 
AN6EL GALVEZ 6ÜIILEM, 
ABOGADO. 
Estudio O'Reilly n . 106, de una á tres. 
12291 21WÍO 
DR. R. 
' Cura la sífilis y enfermedades venerer.n 
de 11 ¡i I . Hol 52 Habana. 12880 
ENFERMEDADES^LEIATIEL, 
ConBultas ile doce ú dos do la tarde.* 
8. 
CCRIANDERA.—UNA SEÑORA D E U N MES ;iic parida, con buena y abundante leche, desea 
criar un nifio : i media leche: también desea una joven 
encontrar una casa decente para ayudar á la costura ó 
limpiezp dé 2 <í ;t liabitaciones, de 6 & 6: impondrán 
'^Ittza del Polvorín, entresuelos de Animas, numero 5. 
13384 4-31 
. J K DESEA COLOCAR UNA J O V E N P E N I N -
Osular recien pariSa á leche entera, de buenas reíe-
renoias y quien rosponda de su conducta. Darán ra-
zón en Revillagigodo níimero 113. 
13388 4-31 
S E N E C E S I T A 
un inteligoiíto orlado do mano muy aseado y práctico 
'ÍII sus faeiniK con libreta y referencias. Merced nú-
mero 39. 13393 4-31 
J E S I T S M A H I A , 
Cn 1556 
N I 7 M E H O 91. 
15-16 O 
R a f a e l C h a g u a c e d a y N a v a r r o . 
Du, EN CIKÜJÍA DENTAL 
dól Colegio de Pensilvania y de esta Universidad. 
Consultas y operaciones de 8 á 4.—Prado n. 79, A. 
O r. 1458 27-20 
M. MORENO DE LA TORRE, 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 11 á 1. Sau Lázaro 95. 
12115 27-10 
JUANA M. LAÜDIQUE, 
Comadrona-Facullativn. 
Empedrado núm. 42, entre Compostela y Habana. 
13257 4-^7 
T T N CA15ALLIÍK0 ^ U E D U R A N T E A L G U -
X,J nos años se ha dedicado, ya en colegios, ya en 
.isas particulares, á la instrucción primaria, desea en-
contrar una íamilia que quiera confiarle la educación 
de MIS niños y so preparación para la segunda ense-
ñanza. Se darán garantías de moralidad y honra-
de/. Lamparilla 63, cuarto número 14 de 11 á dos de 
la tarde. 13394 8 31 
I A PROTECTORA. COMPOSTELA 55. N E -icesito un mayoral para un ingenio, un majordo-
mo, dos orlados do mano, dos criadas, un ayudante de 
eoclno v tengo porteros y cocineros, pidan. 
1336L 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de una corta familia. 
Calzada del Cerro 877, altos, so piden referencias. 
13372 4-31 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que sea formal para corta familia: I n -
quisidor 24, altos. 18382 4-31 
Z a p a t e r o ; 
MAJSTJEIi P A R A J O N , 
MÉDICO-CIRUJANO. 
tían Ignacio 47. Consultas de 12 6 •-' Qratia para los 
pobres. 12000 
D r e s . R e y e s y C i s u e r o s . 
C A T A R R O S CRÓNICOS,. TOS F E R I N A , 
Croop, tisis ó consunción, A: Curación 
por innalaciones do airo oallonte: Lampari-
lla númnro 74, entresuelos .—Cousul íae gia-
tis para los pobres todos los diás dé 12 é 2 
e i:U89 13 26G 
L A M P A R I L L A n. 17. Horai & potwüti) de ¡1 L \ 
Bspocijüidud: Matriz, vi&n áf.haíMs iarinM y »iflllti 
« « / O n. 1468 í O 
DR. PEDRO M. CARTA YA 
M é d i c o - C i r u i a n - o . 
ho ofrece en todos los ramos de ¡» profesión, con ea-
pecialidad en las afeccione? df' cortizón y ¡ÜH pnlmo-
aes. partos y enfermedades da flcf:ova.i. 
Consultas de 1 á S. 
Cu . 1470 Uaiiir. r.H I O 
A l f r e d o C a r r i c a b - a r u 
enseQa & hahlar el inglés y el francés eu corto tiempo 
por su método rápido y recreativo: da lecciones á do-
micilio y en su academia para señoras y cahalloros: 
Í
iedid prospectos: academia $'1-30. Lamparilla n. 21, 
rente al Banco Español. 13398 4-31 
INSTITUTRI ' / ' .DE LONDRES, SE ofrece á las familias do la Hahann, ó cercñmá» inglés, francés, 
unpañol, música, dihujo al creyón, Inátrac'ciófi com-
pleta; referencias huenas dejar señas Cuinjiostela 108 
en la miema se dan lecciones de infles y francéj por 
hora. JS8S4 -1-30 
TENEÜI RIA, m m m t m m , 
Sistema práctico adaplado al comercio—Enseñanza 
garantizada; San Miguel n. 70. 13310 4-30 
UNA PROFESORA INGLESA CON T I T U L O da clases á domicilio y en casa aprecios al alcan-
ce de todos; enseña idiomas en poco tiempo, música, 
nolíeo, instrui-oión en español y dibujo: informarán en 
industria 101. 13248 4-27 
ALEXANDRE AVEUNS. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y d e i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
Consulado 103 esquina á Ncpluno.—Precios módicos 
13233 4-27 
INGIÉS, ALEMAN, FRANCÉS. 
Profeaor Theo Sclnvalm. Ha regresado de los Esta-
dos-Unidos—Método natural y práctico. Precien mo-
derados. Hotel Florida Obispo 28. 
33170 8-2« T . H . C H R I S T I E , 
Profesor de idiomas. 
He ofrece al público y colegios para la enseñanza de 
los idiomas inglés y francés: Habana 136. 
13074 26-230 
F~ H E K R E K A . PROFESOR D E I N G L E S CON título académico, de teneduría do libros por opo-
sición del "Centro de Depemilicntns" de esta capital, 
de aritmética mercantil y superior, letra inglesa, etc., 
efe. Clases á domicilio y en su morada Acosta 44, 
12882 15-18oct. 
H o n r i e t t a SZ. D o s c h e s t e r . 
Profesora de alemán, inglés, francés, españ-i!, m é -
todo objetivo y subjetivo, [¡fono, dibujo lineal y peda-
zojria. Amar.íüra 21. 
Se solicita un oficial: Luz 39, E l Hombre Libre. 
18374 4-31 
Solicita colocacióu 
una cocinera castellana de mediana edau; Cuba es-
quina á Luz. bo loga. 13391 4-31 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano blanco que cumpla con su deher y 
H aiga referencias, y una lavandera y planchadora que 
sea buena en su desempeño, Galiano 63. 
13392 4-31 
E n l a P i r o t e c n i a M i l i t a r , 
Pabellón del Médico se solicita nna niñera. 
13379 4-31 
SK SOLICITA UNA C R I A D A E X T R A N J E R A pura el manejo de un niño de pocos meses y l i m -
pieza de tres habitaciones dormitorios; con huenas re-
comaudaciones, do lo contrario que no se presente; 
Concepción esquina á Falgueras, porque del Tulipán, 
Cerro. 13380 7-31 
S A N R A F A E L 6 7 . 
Se solicita una criada de color para el servicio do-
méstico: sueldo, $17 billetes y ropa limpia; y una cria^-
dita de color de 12 á 13 años: sueldo $8 billetes y ropa 
limpia. 13376 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea inteligente y que entienda 
también de vestir niños, prefiriéndose de color. Amar-
gura n. 49 1340Í 4-31 
S E S O L I C I T A N 
oficiales dé carpintero para el campo. 
C 1619 
Cuba núm. 5. 
8-31 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que scua coser, y un criado de 
mano. Concordia número 44, esquina á Manrique. 
13-102 4-31 
UN JOVEN, CON N U E V E A Ñ O S D E PRAC-tica cn farmacia y droguería, desea una coloca-
ción: tiene el grado de Bachiller. Dirijirse personal 
ó por carta. Oficios número 15, á Pedro Pozo. 
18383 4-31 
y j E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO PARA 
>Oi'n niatrimouio, tieno que saber bien su obligación 
y halier servido en casas particulares, se le exigen 
buenas referencias y se da buen sueldo. San Nicolás 
número 105, entro Salud y Reina. 
133(i3 la-30 3d-3l 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea formal y trabajadora, t ra i -
ga cartilla, tenga quien abone por ella y haga todo lo 
quo se le mande. Prado 81, entre Virtudes y Animas. 
18278 4-29 
UN CRIADO D E MANO I N T E L I G E N T E en el servicio y activo que tenga quien lo reco-
miende so solicita en la calle do Luz n. 6. 
13284 4 29 
UNA CASA D E COMERCIO SOLICITA U N corresponsal inglés y castellano, muy práctico en 
su cometido y bien lamiliarizado con los negocios en 
general: dirigirse por carta, por correo, á M . F . C , 
dando referencias. 13269 5-29 
D e s e a c o l o c a r s e 
una buena lavandera. Maloja 10 informarán. 
13276 4-29 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 157 una buena criada de mano con refe-
rencias: 20 pesos de sueldo y ropa limpia. 
13281 4-29 
PARA UN M A T R I M O N I O SE SOLICITA UNA regular cocinera, blanca ó de color, que tenga po-
cas pretensiones y ayude á los quehaceres de la casa: 
puede dormir fuera, pero ha de presentar las garantía* 
necesarias de buena conducta. San Nicolás 150. 
13280 4-29 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, quo sepa coser y traiga re-
comendación. Campanario 32. 
13275 4-29 
D e s e a c o l o c a r s e 
de criandera á leche entera, con buena y abundante 
leche, una morena bastante joven: tiene personas que 
respondan por su conducta: está sana y robusta. Agui-
la 159 informarán. i3273 4-29 
D e s e a c o l o c a r s e 
una buena cocinera peninsular, aseada y de toda con-
fianza por su buena conducta, teniendo personas que 
respondan por ella: impondrán Monte 41. 
13300 4-29 
Q O L I C 1 T A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -
i^ninsular en una casa de moralidad para cuidar un 
nino, ó para cocinar á corta familia, acompañaráuna 
Sra para aquí ó para el campo. Monserrate 115 darán 
r a z ó n . 13292 4-29 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera, que tenga buenos informes do su 
conducta. Teniente Rey núm. 14. 
13298 4-29 
Se solicita 
una muchacha blanca ó de color, se le educa y cuida 
do ella, en remuneración do sus cortos servicios, Nep-
tuno 38 altos. 13302 4-29 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora que esté acostumbrada á andar 
con los niños y que sea cariñosa. Sueldo $25 y ropa 
limpia, so desean informes Sol 78. 
13306 4-29 
S E S O L I C I T A 
una morena do 12 á 14 años para ayudar á los queha-
ceres de la casa, vistiéndola y calzándola y enseñán-
dola, ó bien ganand* un sueldo según convencra, en 
Compostela 109 altos. 13308 4-29 
D E S E A C O L O C A K S E 
una Sra. peninsular de cocinera en casa particular ó 
almacén informarán calle de la Merced esquina á 
Compostela n . 155. 13307 4-2!) 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A D E M E -diana edad peninsular con su hila do quince años 
para el servicio de casa de una familia respetable: tie-
nen quien responda de su buena conducta: impondrán 
calle del Morro n? 28. 13305 4-29 
INTERESANTE. 
Para un asunto de gran interés, se desea saber si re-
side en esta isla D . Manuel Diaz Gorgal 6 si hay per-
sona que do noticia de su actual domicilio, pudiendo 
dejar aviso á D , José A" González: Cerro 440 oficinas 
de obras públicas. 13232 4-29 
BALSAMO TURCO. 
Extirpación SEODHA, EFICAZ Y CÓMODA ÜK CALLOS, OJOS D E G A L L O , & . En jpocos días se 
hace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiempo, hace quo nuestro BALSAMO TURCO 
sea el preferido del público. Exyase el SELLO D E G A R A N T I A , pues muchos imitadores y algún fal-
sificador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
BALSAMO TURCO. Sígase al pié de la letra el MODO D E USARLO y se obtendrá el resultado apetecido. 
¡NO MANCHA! ¡NO ENSUCIA! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N TODAS L A S BOTICAS. 
C 1460 1- O 
kimm m MATERIALES m FABRICACIÓN 
D E 
118. 
Los grandes arribos de materiales para esta casa, tanto nacionales como extranjeros, nos permiten llamar 
laatencian del público en general, y eu particular de los Sres ingenieros, arquitectos, maestros de obras, eU., 
asegurándoles que la casa reúne, á Ja condición do géneros, todos do primera calidad, UNA CONSIDERABLE 
REBAJA UN LOS MIECIOS. 
Gran variedad podemos ofrecer en suelos de todas clases, siosXicos É HIDRÁULICOS, blancos y de ele-
gantes dibujos, mármoles de Carrara de diferentes medidas, azulejos de nuevas pintas, de mucho gusto, losa 
francesa fina, superior en color y superficie plana, losa de Hamburgo, inmejorable para suelos do casas de 
campo, tejas francesas de diferentes marcas, losas de Marsella ordinarias, losas finas catalana, y cuantos ar-
tículos puedan necesitarse para la construcción de edificios y adornos de fachadas, patios y jardines. 
B l Cemento Portland para pisos hidráulicos de superior calidad, lleva la marca de la casa, como E X C L U -
SIVA IMPORTADORA; se garantiza su snlidez, en vista de los análisis tiechos químicamente; contiene en gran 
proporción silicatos de alúmina, sílice y hierro; principios fijos de fuerza hidráulica. 
Invitamos á nuestros favorecedores y al público para quo visite el establecimiento y se convencerá de 
cuanto llevamos ofrecido. Cn 1005 alt 15-290 
TENIENTE-REY 21, ENTRE CUBA \ AGÜIAR. 
E s t a c a s a , á c u y o frente s e h a l l a e l R u b i o , an t iguo d e p e n d i e n t e d e l 
r e s t a u r a n t " P a r í s , " e s l a p r e d i l e c t a dol c o m e r c i o de l a s c a l l e s de l a M u r a -
l l a y M e r c a d e r e s ; por s u e s m e r a d o s e r v i c i o e s t á a l i g u a l de l a p r i m e r a de 
s u c l a s e e n e s t a c a p i t a l , y por l a b a r a t u r a a l i g u a l de l a m á s in fer ior , se-
g ú n v i e n e a c r e d i t a n d o e n l o s ú l t i m o s d i e z m e s e s : i m p o s i b l e e s y a r e d u c i r 
m á s l o s p r e c i o s s i n d a ñ o de lo que e x i g e u n a a l i m e n t a c i ó n s a n a . 
S e r v i c i o á l a c a r t a y por abono . S e a d m i t e n a b o n a d o s , d e s d e cuarenta, 
pesos billetes m e n s u a l e s e n a d e l a n t e . 
13309 4a-30 4d-31 
EiGuanabacoa se solicita un oficial que esté versado 
en todas las operaciones de esa clase de oficinas, y 
tenga personas que abonen su conducta. 
13228 8-27 
SE S O L I C I T A N UN B U E N COCINERO D E color, un criado do mano peninsular y una cria"a 
de mano peninsular ó do Canarias, que sea inteligente 
en costura y peinado: han de presentar buenas refe-
rencias Cu'-aPO. 13324 4-30 
UNA P E N I N S U L A R SOLICITA COLOCAR-se de cocinera y repostera en general, no duerme 
en el acomodo y tieno personas que abonen por su 
conducta. Baluarte número 4, entre Cárcel y Genios. 
13330 4-30 
DESEAN COLOCARSE DOS N I Ñ E R A S J U N -tas ó separadas, una criada de mano y una coci-
ti'ira, blancas, calle del Indio número l i , en la mis-
ma impondrán. 13358 4-30 
DESEAN COLOCARSE DOS C R I A N D E U A S de cuatro meses do paridas, de buena y abundan-
te leche, las cuales llegaron ayer cn el vapor francés. 
Oficios 15. tonda el Porvenir informarán. 
13355 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación. Informes 
Cuarteles 44, plazoleta del Angel. 
13346 4-30 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO j B U E N cocinero; aseado y de moralidad, ya sea en casa 
particular ó establecimiento: impondrán Industria 164 
13344 4-30 
SO L I C I T A COLOCARSE U N ASIAUTCO CO-ciuoro en general, para establecimiento ó casa par-
ticular. Salud número 76 darán razón. 
13323 4-30 
12127 2« 2.»t 
por una profesora con título académico.—Librería de 
W I L S O N . Obispo 43. 12508 1«-10 ..t 
R E G E N C I A . 
Un farmacéutico solicita regentear una farmacia. 
Callo do la Muralla número 75, botica, informarán. 
13331 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E me-diana edad para manejadora de niños ó acompa-
ñar á una señora y ayudar á los quehaceres de la casa. 
Dirigirse á la calle de la Habana número 21. 
13342 4-30 
ÜN A licita colocación con las garantías que se le exi-
jan en cuanto á competencia y honradez, así como un 
mayoral encargado, y mayordomo, no lyándose en 
sueidos Dan informes en la calzada de Jesús del 
Monto n. 16. 18SM 4-30 
• p v E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -
L y sular sana y con buena y abundante lecbe de crian-
dera á leche entera: tiene personas que respondan de 
su conducta impondrán Belascoaín 54. 
13337 4 30 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A PARA manejar un niño ó para acompañar á una señora, 
tiene quien responda por su conducta, informarán V i -
llegas 58. 13220 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A R E C I E N parida con buena y abundante leche para crian-
dera :í leche entera ó media: darán razón San Fran-
cisco n. 3S: tiene personas que respondan por su con-
ducta. 13253 4-27 
S e s o l i c i t a 
una manejadora y un criado de manos que traigan 
buenas referencias; San Rafael 70. 
13236 4-27 
^ E S O L I C I T A UVMCCWACTIÓ \m 10 A 12 A -
O ñ o s blanco ó de color, haciéndose cargo de calzar-
lo y vestirlo ó pagarle sueldo, como mejor le conven-
ga: que tenga quien responda por el: de mas pormeno-
res impondrán Aeuila n. 3. 13237 4-27 
SE SOLICITAN 
D E P E N D I E N T E S : INQUISIDOR NUMERO 15. 
13254 4-27 
D e s e a c o l o c a r s e 
»na joven isleña de 25 años de edad para criada do 
mano y coser; tiene personas que la garanticen. Em-
pedrado 13 informarán: 13'/59 4-27 
S E N E C E S I T A 
una manejadora y criada de mano. O'Reilly núm. 53. 
13224 4 27 
S e s o l i c i t a n 
un buen cocinero que traiga cartilla y buenas referen-
cias; y un portero que sea sastre ó cigarrero; Animas 
núm 110. 13258 4-27 
B a r b e r o 
Se necesita un buen oficial blanco para el Vedado: 
informarán calle 7 Ú. 80. 13211 4-27 
S e s o l i c i t a 
una costurera blanca 6 de color que sopa coser á má-
quina; Habana 49. 13231 4-27 
ÍMOE B ÍIF1E0E. 
H a c e n d a d o a z u c a r e r o 
úsea arte de obtener azúcar de Ja caña 1 tomo lámi-
nas $5; Guido des frabricant do sucre, par Bas.-cl, «¡os 
vome» $5: Agricullure théorique el practique, par Pa-
yen et Kichard. 2 tomes $4: Tesoro del campo, por 
Cortés, 2 tomos mayor $6: The sugar cañe, 16 tomos 
$20; El agricultor cubano 5 tomos $1. Además 106 to-
mos de agricultura muv baratos. Salud 23, librería. agn 
13243 4-27 
VENTA, CO 
y alquiler do libros y mapas: Obispo 135. 
10142 2rt -'M > 
UN CRIADO.-DRAGONES—64. 
13359 4-30 
ESEA COLOCARSE UU J O V E N P A R A 
trabajar en casa de comercio ú otro cualquier es-
tablecimiento: tiene quien lo grranti'-e. informar:*n 
renieuta-Rey 39 tintorería. 13354 4-30 
E S O L I C I T A T O M A R EN A L Q U I L E R PARA 
un caballero y una señora, ambos extraBjeros, dos 
habitaciones elegantes y amuebladas, si es posible con 
baño, etc. Precio: con asistencia 6 á 8 onzas oro men-
Baul, Ofertas, dirigirse bajo sobre de M . M . 31. á la 
oficina de esto periódico. 13222 8-27 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad, que sea morona y 
esté acostumbrada á manejar niños, ha de traeV refe-
rencias. Ancha del Norte numero 89. 
13227 4-27 
E SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO. M O -
rena, para todos los quehaceres de una muy corta 
familia, quo tenga quien responda por ella. Obrapía 
núm. 68 esquina á ARuacate. 13347 1 27 
c o n g l i c e r i n a d e G A N D U L . 
Durante la íacíancía produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con esto VINO DE PAPAYINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores do vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja oXaceile de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconvenieute del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un informo brillante por nuestra R E A L ACADEMIA D E CIKKCIAS . La P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debo emplearse más VINO quo el VINO DE PAPAYINA DB GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. 
(1) La Papayina es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de librica 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la wapayi?ia carece de mal olor y el VINO con ella 
preparado parece un licor de postre. C Í459 1-0 
LA BOCA SANA, HERIÜOSA Y FUERTE 
t e n d r á niempro el que use la 
d e l D r . A N D R E U , d e B a r c e l o n a 
VrepAraA* 4 baoo do Q n i n » OftUsayo y U e n t h o l d o l J a ^ ú a 
Con este excelente El íx ir se consigue siempre: r.0 C a l m a r e l d o l o r 
de m u e l a s . — 2 . * C u r a r l a f e t i d e z d e l a l i e n t o . - - 3 . • E m b l a n -
q u e c e r l a d e n t a d u r a . — 4,0 Q u i t a r e l s a r r o . — 5.* C u r a r á 
t i e m p o e l e s c o r b u t o . — 6 . 8 A r o m a t i z a r y p o n e r f r e s c a l a 
b o c a ; y j f F o r t a l e c e r l o s d i e n t e s y m u e l a s d a n d o v i g o r á l a s 
e n c í a s , que las hace fuertes é insensibles á las bebidas frías y calientes. 
E l olor y sabor de la M E N T H O L I N A , son tan exquisitos y agradables^ que ¿ la par 
que gran remedio es a r t í cu lo de recreo y de higiene, pues deja la boca l impia , fresca 
y perfumada por mucho t iempo. 
Quien la use una sola ve/., no podrá ya probar n i n g ú n otro dent í f r ico . 
Frasco 6 rs. I d . de doble cabida, y cepillo dentario con caja, a o rs. 
La M E N T H O L I N A en polvo aumenta la belleza y blancura de los dientes, 
sobretodo sise usa con el Klíxir. Caja C rs. 
P í d a s e en las buenas farmacias de E s p a ñ a y America . 
V é a s e e l L ib r i to -Proapec to que t e da gratis 
El Agua do Saratoga de la marca KISSINGUN es 
la más digestiva de todas las aguas de aquella locali-
dad. Pnedla en hielo media hora antes de beherla 
tieno el misino exqusito {justo qoc en el manantial. Su 
riquezp en ácido carbónico N A T U R A L , IB da un 
paesto de preferencia en la mesa, püd'étido^u asociar 
al vino iluto eon ventaja sobre las aguas carbónicas 
A R T I F I C I A L E S . 
Agente para la Isla do Cuba. Dr. A. González, bo-
tica de San José, calle de Aguiar ¿9 1^0, Habana. 
S e a l q u i l a 
en (f\ Carmelo ralle l i «isquiua á J l . una casa en dos 
ónaas oro: inlormaTán Desamparados 28. 
Í8S84 1-31 
C 1570 13 19 ot 
S e s o l i c i t a 
una criada do mediana edad blanca ó de color es nece-
sario traiga referencias; Escobar n. .166. 
[3352 4-30 
D E L 
OBISPADO DI LA HABANA 
P A R A 
LÍBRITOS Y PLIEGOS, 
Aprobado por el I l lmo. br. Obispo de la Diócesis, 
cuu ias notaa verdaderas del Observatorio do San 
Fernando. 
A esto Almanaque so han adicionado los Santos 
que so han canonizado últimamente, y muchos otros 
»juo no se acostumbra á colocar en las ediciones usua-
les. 
Se halla de venta al por mayor v menor en la casa 
oditorial.imprcntadel AVISADOR COMERCIAL , Amar-
gura 80, esquina á Cuba, quedando establecido un de-
pósito pi ra la venta en la calle del Obispo número 18, 
ijntro L .ba y San Ignacio, caía de los señores 
M- EUIZ Y COMP. 
13112 in-25ot 
^ - E SOLICITA A D M I T I R E N A P R E N D 1 Z A G E 
O a n joven de 15 á 16 años paru hojalatero, que sea 
de buenas constumbres y desee el oíicio, enseñándo-
sele á leer, escribir y contar, también se vende un es-
caparate grande do cedro, para diferentes usos: A n -
cha del Norte 92. 13336 4-30 
S e s o l i c i t a 
nú (•¡ indo ¡iven para una botica; Galiano 101 esquina 
á San José, botica. 13347 4-30 
S E S O L I C I T A 
un portero que haga cigarros y sepa su obligación, 
inútil prssentarse sin libreta y buenas recomendacio-
nes; Ancha del Norte 103. 13341 4-30 
UNA C R I A D A D E MANOS, I N Q U I S I D O R N . 15 
13327 4-30 
ABTE8 Y OFICIOS. 
M m e . J o s e f i n a d e M a r t i n , 
modista y corsetera, confecciona toda claso de habili-
taciones," trajes do novia elegantísimos, para sociedad, 
paseo y de viaje, los de luto en 24 horas: especialidad 
en corsets do buen corto y duración. Luz n. 70. 
13362 4-31 
GR A N T R E N D E CANTINAS, T E N I E N T E -Rey 37, entre Compostela y Habana: se sirven i todos puntos con mucha puntualidad y mejor con-
dimentación, variación diaria y si al marchante no le 
,íu?ta alguno de los platos, jamás so le vuelve á man-
darlos; nreeios arreciados á la situación. 
13~39 4d-30 4d-30 
¡COMEJEN! 
40 A Ñ O S D E PRACTICA. 
Mato el Comején donde quiera que sea: garanti-
¿oiido la operación. 
Recibo órdenes: A . Angueira, Sol 110—J. Ferrer, 
Galiano 120 y Gloria 243: Francisco Lajara, Habana. 
13312 8-29 
J . C o l o m . 
l)orador, fundidor de bronce y de toda clase de meta-
les: se ha trasladado á Monto 212 entre Rastro y Bo-
iascoain; compra y vende en todas cantidades cobre 
bronco y plomo y demás metales viejos. 
13108 16-21 
C O M E J E N . 
Se extingue dicho insecto por un procedimiento 
francés, garant izándolos trabajos realizado» por mi 
eonducto. Recibo órdenes Habana n. 52, José Muñoz. 
13121 10-2-1 
OE LETMAE 
LA l ü E V A OTIOÍT. 
T R E N D E LETRÍN/I.S , POZ1 )S V S0M 11 > I¿ l> i)S 
D E B A I T I S T A TERNAS ! I E2 
Situado iíanja n, 127: aserrín y pnata d.. 
yratis, con prontitud y bárátnráj.iuáa barato q1"- . 
liadie: rucibo órdenes eu los puntos sigoienten: O-Rei-
vil 
rrat 
j £ I 
ITU^ ^ Z- ' i . bndpf.' : Belascoaín y Carlos Í I I , café 
.4e Bill>:.' \ MI deefio á todas horas. Zaiya 197, teló-
fono 1,266, de P . Canal. 03390 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular recienparida. sana y robusta con buena y 
abundante lecbe de criandera á leche entera: darán 
razón calzada de San Lázaro esquina á Espada, bode-
ga. 13311 4-29 
¡Dinero! 
Se toman $S0O oro al l i con el descuento del año, 
dando en garantía hipotecaria una casa. Calzada do 
Jesús del Monte de 1.4 por 40 de fondo, Rayo 45 tra-
tarán. 13299 4-29 
J O m á q u i n a ó trabajar con un abobado un joven que 
tiene personas que garanticen su conducta: también 
una señorita desea encontrar una casa decente donde 
en ca i bio de las costuras le den habitación. Bayona 
n. 30. altos. 13282 4-29 
ÜN A BUENA C R I A N D E R A S O L I C I T A UNA cria á media leche, pero en su casa ó en la de la 
familia que la solicite: informarán Sol 116. 
13283 4 29 
ÜN D E P E N D I l í N T E P A R A L A L I M P I E Z A de almacén, prefiriendo un asiático de más de 40 
años y tenga buenos informes: almacéu de víveres O-
Reilly 30. 13291 4 29 
Se solicita 
una criada para el sorvicio de manos, con cartilla, y 
que pase espoiya al piso, sueldo $24 y ropa limpia: S. 
Lázaro 137. 13268 4 29 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera á mano y maquina y haga la 
limpieza de tres cuartos con buenas referencias: Cu-
ba mimero 120. 18285 4 29 
S e s o l i c i t a 
una muchacha blanca 6 de color de 10 á 14 años para 
ayudar á los quehaceres de una casa; también una 
m iada de mano, de color: Animas 79 entre Blanco y 
Galiano. 13288 4 29 
T J N A S I A T I C O 
ireueral cocinero, desea colocarse en una casa buena 
Impondrán Apodaca 44. 13289 4 29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color de mediana edad, y si no 
sabe su obligación que no se presente: de 8 á 2, Mon-
te n. 98. 13267 4-29 
N ASIATICO GENERA L COCINERO ASEA-
do y do buena conducta desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento, teniendo quien abone 
por él: impondrán calle de los Sitios número 8. 
13315 4-29 
D I 1 ESEA COLOCARSE UN PARDO E X C E -Icnte cocinero, aseado y do tuda confianza: tiene 
personas que garanticen su bur.jia conducta: impon-
drán Blanco 48 entre Animas v Trocadero. 
13316 4-30 
S E S O L I C I T A N " 
sirvientes con buenas recomendaciones: darán razón 
en la Quinta del Rev á todas horas-
3290 4 29 
triado <lc mai>o y costurera. 
Su .-..licita un eriadn tlf i n L u c de 12á 14 años que 
i KU ob l igac ión . BUfddo do 15 á $17 y mpa limpia 
, i ina^oatnrpradé modin'o qtirtiepa adornar bien, es 
>.iv.i inli '-rtlo modista. Iii' 'nslr5aá9. 
i:lL>87 4 -29 
T-vOS COSTURERAS D E S E Ñ O R A S D E S E A N 
1^/hacerse cargo de toda clase do trabajos tanto para 
señoras como para niños, saben cortar y entallar por 
figurines ó como lo pidan, con prontitud: dirigirse a la 
calzada del Monto n. 2 D , sastrería La Gran Via: en 
la misma necesitan costureras y oficiales de sastre que 
cosan en máquina. 13187 l-26a 3-2fid 
UNA S E Ñ O R A I N G L E S A QUE H A B L A E L español desea encontrar una familia respetable 
para manejar niños, ó criada de mano de una señora, 
tiene persona que responda por su conducta: Jesús 
María n. 10. 13190 8-26 
ÜN A J O V E N D E V E I N T E AÑOS, R E C I E N llegada, peninsular, se desea colocar para mane-
jadora y criada de mano. Informarán calle de Espada 
número 45. Tiene personas que respondan por ella. 
13179 4-2(1 
E n la calzada del Cerro n? 607 
se soliciti una criada, blanca ó do color, que sea acti-
va y honrada. 13221 4-26 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H A PARA A -compañar lá una señora, vistiéndola y calcándola y 
estará oomo de la familia, Merced 55: en la mi^taa se 
compra un mobiliario de alguna familia que se ausen-
te y un pianino Pleyel ó Boisselots 
13212 4-26 
O ' R e i l l e 1 0 2 
S1» necesita un buen cocinero que tenga quien abone 
por él y con oartilla. 13206 4-26 
UN P E N I N S U L A R L I C E N C I A D O D E L A guardia civil desea colocarse de portero, sereno 
particular en un hotel, cuadra ó ingenio, ó criado con 
un notario ó cn otra parte aunque sea para hacer al-
piin cobro, pues sabe leer, escribir y algo do cuentas, 
Salud 21 esquina á San Nicolás, bodega darán razón. 
13217 4-26 
LOS ACREEDORES A L CONCURSO D E DON J. E. Santos pueden presentar sus correspondien-
tes credenciales á la calle de Cuba n. 120 de once á u -
na para percibir el sexto reparto.—Habana, 25 de oc-
tubre do 1889.—El Depositario J. M. Marquette. 
19185 4-26 
S o l i c i t a 
un buen cocinero peninsular colocación en una casa 
particular ó establecimiento, tiene personas que i n -
formen de su conducta y trabajo, Monserrate 131. 
13176 4-26 
S e s o l i c i t a 
una sirvienta para una señora sola, que entienda 
algo de lavar y planchar y duorma fuera del acomodo. 
Cuba 111. 13182 4-26 
S e s o l i c i t a 
una cocinera blanca ó do color, sueldo 23 pesos bil le-
tes con su correspondiente libreta. Refugio 8. 
13204 -1-26 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano para una corta familia. San José 
número 4. 13205 4-26 
s E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E COLOR para icocinar y servicio doméstico para nna cortísima 
familia, so le dará buen sueldo si es cumplida. Jesús 
del Monte, Rodríguez 17, esquina; so desean buenos 
informes ó libreta. 13191 4-26 
VA L I Ñ A Y MORA, SAN IGNACIO 9i , esquina O'Reilly. Necesitamos con urgencia 2 cajistas, 2 
cocineras, 8 criados, 3 criadas, 1 manejadora, y por-
tero, 1 costurera y 50 trabajadores de campo. Tene-
mos mayordomos de ingenio, serenos particulares, 
camareros de hoteles y fondas, cocheros y 2 crian-
deras. 1321» 4-26 
ESEA COLOCARSE UN J O V E N P E N I N S U -
lar de 18 á 20 años de criado de mano en casa 
pan icular ó establecimiento: tiene personas qui lo re-
comienden: informarán Compostela entro Obispo y 
O'Reilly, carbonería. 13207 4-26 
F O G r O N E R O 
y plegador de encuademación. 
Se solicita uno y otro en La Propaganda Literaria, 
Z u"meta 28. C—1595 8-26 
C o s t u r e r a d e m o d i s t a . 
Se solicitan y aprendizas: Sol n. 64. 
13181 4-26 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
un buen criado de mano peninsular, tiene libreta y 
persona quo responda por su conducta: darán razón A -
guila]47. 13196 4-26 
. MARGURA 51—LOS SRES. D U E Ñ O S QUE 
> carezcan de sirvieiii,e<i pidan que se le servirá en 
el mismo dia. Necesito 4 criados. 3 criadaf. 3 coeine-
• as, 9 manejadoras. 2 portorn^ 2 co'turerHS. I liom-
biv (!• c . v ' p o y 3 chicos pm^ esiriMcí'ifir-Ti'o. hago 
nal meninríaléa y demás négticin'a á t o d a á h o -
rua M.'im«l González Torrea. 54 Amargura 5> 
13386 4 29 
S e s o l i c i t a 
uua criada de mano peninsular de mediana edad, qne 
sea entendida en todos les quehaceres de una casa y 
que tenga su cartilla, su sueldo será el quo tratemos 
personalinente: Sol 81, piso segundo. 
13195 4-26 
D I N E R O 
Se facilita en pequeñas y grandes cantidades sobre 
to(b clase de prendas y mueTtlcn. Casa de préstamos, 
X i A C X J 3 A 1 T A . 
1 6 6 H A B A N A 1 6 6 
12651 27-13 
C O i M 
SE COMPRAN MUEBLES 
y so pagan bien y todo lo que pertenezca á mueblería 
eu Reina 2 frente á la ' 'orona. 13395 4-31 
MUEBLES Y PRENDAS. 
Se compran en todas enntidades; LA Z I L I A , O-
BRAPIA N U M . 53, ESQUINA A COMPOSTELA. 
12768 ir>-15a 15-16d 
I ii casa Prado 44 se alquila; es de zaguán con co-Jucdidades para regular familia; babiendo concluí-
(lo (le desocuparse, la llave está en el n. 42 y trata-
rún de 3 á 5 eu la callo do la Habana 117, entre R i -
ela v Teniente-Rey, Colchonería. 
13401 4-!il 
^¿le alquilan dos casas con cuatio liabitaciones cada 
í o u n a , su buen patio, a'goa y demás neceeidades, una 
de l ibin y teja y otra de manuxistería, ésta con su bo-
nito jardín, ambas con sus cercas de buena tabla: I n -
fánts i ontiüuo al número 60. 6 sea frente á la plaza de 
toros y el pabellón de Ingenieros: en la última trata-
rán. 13399 4-31 
A hombres solos 
ó malrimonios sin niños se alquilan dos habitaciones 
alias muy frescas con llavín y agua en .$30 b. en casa 
de miicln» orden y moralidad: Prado ntim 13. 
13370 4-31 
S E COMPRA 
en $2000 oro una casa en buen punto, de coustrucción 
m»dorua que tenga 3 ó 4 cuartos y sus títulos corrien-
tes; pueden dejar aviso en Lealtad n. 44. 
43353 8-30 
S E COMPRAN L I B R O S 
de todas clases, métodos de música, estuches de ma-
temáticas y efeclos do escritorio; las obras buenas se 
pagan bien. Librería La Universidad, O'Reilly 61, 
cerca de Aguacate, 13225 4 27 
Coijapro 7 c a m b i o 
todos los muebles que se presenten lo mirmo eu gran-
des que en pequeñas partidas, oro y plata vhja y toda 
clase de efectos usados que convenga cn Lealtadn l 8. 
13261 4 27 
E COMPRAN ESCAPARATES Y S I L L E R I A 
do uso, se cambian por otros, hay escritorios de 
señora, peinadoi CP, lavabos y aparadores á la ameri-
cana, nifsus con corredera, una cuna '-on adornos de 
bronce v una cóiuóda-escritorio barnizada do muñeca. 
Monte i G. "La Paz de España". 
•3169 4-26 
S~ E COMPRAN UNOS MUEBLES, UN P l A N I -no, alguna lámpara de cristal y otros efectos do 
casa para una familia que se establee; se prefieren 
buenos y de familia particular. San Rafael 18. 
13209 4-26 
SE m m miiLEs 
por lotes ó por piezas y se pagan bien. Reina nV 2. 
frente á la casa de Aldama. 13197 4-26 
D e f e c a d o r a s 
So desean do doble fondo y buena cabida. Compo»-
«-26 
tela número 121 informarán. 
13200 
L A A M E R I C A 
oasa de préstamos, Neptuno 39 y 41. Se compran 
muebles, alhajas, oro v plata vieja, pagando altos 
precios y en todas cantidades. 
12878 15-180 
M u e b l e s 
Se compran en crandes y pequeñas partidas pagán-
dolas más que nadie. Habana 166. 
13052 26-15 ot 
P É R D I D A . 
A l bajar de un coche de plaza ayer entre 12 y 1 do 
la tarde en la callo del Aguacate n. 154 el practicante 
del vapor "Méndez Nútez" , dejó olvidado un paque-
títo conteniendo una albaja de señora; se le suplica al 
cochero ó persona quo la haya encontrado la entregue 
en la calle de la Habana n. 127 barberil 'E l 2 de Ma-
yo" donde será gratificado, y le hacen un favor á nn 
pobre por ser un encargo quo llevaba de su supo-
í-ier. 13234 1-26 3-27 
SE mo do cuatro meses, casta grande, con us orejas 
cortadas, blanco y con pint.is amarillas, el viernes á 
las seis do la mañana; la persona que lo entregue te 
le gratificará. Amargura 43. 13203 4 26 
A f p n P Í o n A L QUE SE L E H A Y A E X -
X l . t C i i C ' i w i J . traviado una pernta mestiza 
bul-dog 6 inglesa; pueden pasar á recojerla dando sus 
correspondientes señas, calle do Aguiar núm 107 calé. 
13152 4-26 
iLOÜILESES, 
Se alquilan 'os herniosos alto.-; calle do la Hahana número 218, con sala, tros eua. trs, comodor, azo-
tea, cocina y ontraJa indapendieme. 
13360 4-31 
S e a l q u i l a 
en $'?0BiB. una c sita sita eu Guanabacoa callo de 
Corral-Falso n. 312, tiene su a;gitio de agua y otras 
comodidades. Darán razón en la tienda. 
13397 7-34 
Se alquilón 
dos b 'i i i i - habltac-iono*, juntas ó «epuradas: caro de 
Compostela número 9 i entre Sol y Riela, 
13386 4-31 
9 3 , P R A D O 9 3 . 
Se alquilan bermosas y frescas habitaciones con 
vist;i n Prado y Pasaje: precios módicos: en la misma 
impondrán. 13405 4-31 
V e d a d o . 
A partir del V! de noviembre próximo, se alquila la 
espaciosa y bien situada casan? 60 de la calle Novena 
iufonharán San Ignado 56, altos. 
13389 15-310 
A G - X J I i L K 1 0 1 . 
Frescas y hermosas habitacionus. con ó sin asistencia. 
13108 4-31 
En módico precio se alquila la bonita oasa Perseve-rancia número 23: tiene dos cuartos baios y dos 
anos, ajíua, azotea, etc 
13*73 
etc.: en la misma informarán. 
1-31 
Se alquila una espaciosa babitación interior con dos puertas y ventanas; pueden ponerle diviMón ci quie-
ren se les ilá la div|«ioii; para matrimonio ó séíiora sin 
niños, en casa de cortu. familia; no bay niños ni iúqui-
linos. Calle del Sol núrneoo 75. 
13375 4-31 
S e a l q u i l a 
la casa Bernaza 46, capaz para cualquier claso de es-
tabluciiiiienio: en lamismu impondrán. 
1307(1 8 byd-23 
T ^ n puntocénrrico, Galiano casiesquiuaá San Kafael 
J i í s e alquila un bermoso salón alto con entrada por 
Galiano 86 y p«ir la calle del Rayo propio para hom-
bres tolos, escritorios 6 bombres du iieiíocio1», se da en 
$30 b. vale una onza oro. 13350 2-30d 2-3Üa 
Í) o r 3" peses billetes en easa de un matrimonióse alquilan á otro los bon to^ altos, compuestos de 
saleta y un cuarto con balcón corrido a la calle, 
azotea y llavín. se ven do 7 á 12. Curazao 36, casi es-
quina á Jesús María. 13332 4-30 
C í e alquila» dos espaciosas y ventiladas liabitaciones 
lOo"'! balcón á la calle, suelos de mármol y ducha. 
Manrique número 27, la entrada por Animas. 
13351 8-30 
Q e alquila en la bonita y bien situada casa Industria 
>0115, un departamento propio para un matrimonio 
sin niños ó varios araijos que quieran vivir con como-
didad casa decente y precios módicoB. 
13319 4-30 
V E D A D O . 
Se alquila en al mejor punto de este pueblo, la her-
mosa y cómoda casa número 95 de la calle 9, frente á 
la linca, propia para una familia de gusto, por su elc-
game conelrucción. Tiene nueve habitaciones, una de 
ellas alta que sirve de mirador, sala al centro de la 
facbada, comedor espacioso, baño, caballerizas, co-
cheras, cocina á la moderna, excelentes inodoros, ja r -
dines con abundante u{;ua, habitaciones para criados 
y cuanto exije una casa cómoda. Puede verse á todas 
horas. Del precio y condiciones informarán en Belas-
coaín n. 2 A. 13838 10-30 
So alquila un hermoso cuarto bajo en punto céntri-co en la Habana, á una ó dos señoras de morali-
dad y buenas costumbres, en la misma se solicita una 
dándole casa, comida y ropa limpia, para acompañar 
una señora y el cuidado de la casa. Fundición núm. 5 
impondrán. 13318. 4-30 
En $50 B. B . se alquila la casa Velasco 17, entre Habana y Compostela; tiene sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, pozo, gas, etc., acabada de reparar y 
pintar: la llave está enfrente é informarán en ia callo 
do Cuba n. 143. 13274 4129 
Frente al Parque. 
So alquilan herniosas habitaciones con balcón al 
Parque, muy baratas y también se mandan cantinas 
Monserrate esquina á Obrapía, altos 29 piso. 
13291 4 29 
A u n a l e g u a de es ta , 
so arrienda una estancia de dos caballerías; arboleda: 
produce al año mil pesos: so vende la vaquería, que 
produce un buen diario. Luyanó 27, letra A. 
1S319 4-29 
E n p r e c i o m u y m ó d i c o 
se alquila la casa Habana 193: informan cn la misma 
calle 222. 13272 4-29 
En la antigua y acreditada casa de huéspedes " E l Comercio," Obrapía esquina á Aguacate, se alqui-
lan magníficas habitaciones altas y b!\jas con vista á la 
calle y con asistencia y en la misma sala y gabinete 
vista á dos calles, propio para familia 
13249 1-27 
S E A L Q U I L A 
eu precio módico un salón alto muy fresoo á pegona 




P o r dos c e n t e n e s 
tíos h: ' htieionea altas fn sea é iinb'j endhnies pro-
pia t !•'»! y." Kombre o!o >• dos .••minos entrada á lo-
dáü íi> - O-Roilly 46, sastrería. 
18215 4-27 
SE AIPILAÜN HERMOSO ESCRITORIO 
L a e s p a c i o s a s a l a , h a b i t a c i ó n con-
t igua y c u a t r o c u a r t o s a l t o s e n l a 
c o n o c i d a c a s a C u b a 7 6 . 
E n l a m i s m a d a r á n r a z ó n . 
13261 4-27 
E m p e d r a d o 4 2 
So alquila una habitación btya muy grande seca y 
ventilada propia para caballeros ó matrimonios sin n i -
ños en casa de familia decente y en punto céntrico la 
entradaá todas horas. 13256 4-27 
P a s e o d e T a c ó n 
Quinta de Santa Rosa fronte á la quinta del General 
se arriendan cinco solares con un hermoso golpe de 
agua: en la misma informarám 13262 4-27 
S e a l q u i l a n 
dos magníficos altos con todas las comodidades neco-
sarias, en el mejor punto do la Habana, calle de Egi -
do n. 5 frente á la casa Marquesa ViUalba; impondrán 
cn la misma. 13241 4-27 
S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s a l t a s , O - H e i l l y 9 6 . 
C 1600 4-27 
Se alquila la casa de la calle de la Industria 148 en-tre S. José y Barcelona: la llave' está en la calle de 
San Rafael n. 11 sombrerería do Junquera é informa-
rán en los altos de la casa de la calle de Villegas nú-
mero 59 de 7 á 11 de la mañana y de 3 á 7 de la tarde. 
13180 4-26 
T e j a d i l l o 1 9 
Se alquilan dos magnificas habitaciones bajas á hom-
bres jólos ó matrimonio sin niños. 
13215 4-26 
S X J A R E Z 1 0 3 , 
Se alquilan muy baratos unos altos compuestos de 3 
habitaciones, con cocina, agua y demás comodidades; 
13168 4-26 
S e a l q u i l a 
en 2 onzas oro una casa calle de Perseverancia n. 23 
con todos sus menesteres en la misma do 9 de la maña-
na á 4 de la tardo informarán. 13174 4-20 
e alquilan los altos do la casa calle de Cuba n. 38 
en 34 pesos oro, con todas las comodidades para 
una corta familia, cerca de las oficicinas del Gobierno 
y la Audiencia. 13214 4 -26 
H a b i t a c i o n e s . 
En casa de familia decente se alquilan dos magnífi-
cas habitaciones altas y una baja, muy frescas á caba^ 
lloros solos ó á matrimonio sin hijos. So piden referen-
cías. Amargura 69. 13183 4-26 
H a b i t a c i o n e s . 
So alquilan á hombres solos en casa de familia de-
cente: en la misma se alquilan los bajos, propios para 
establecimiento ó industria: punto céntrico: entrada á 
todas horas: San Miguel 18. 13192 8-26 
S e v e n d e 
la oasa calle de Gervasio n. 91, en 3000 pesos oro, con 
sala, comedor y tres cuartos, agua, gas. suelos finos, 
desagüe á la cloaca; no tiene censo ni gravamen, en la 
misma informará José García. 12997 8-22 
A t e n c i ó n 
Por tener que ausentarse su dueño para restablecer 
su salud se vende nn tren de lavado bien montado y 
acreditado: informarán Aguiar 33 de 6 á 8 de la ma-
ñana. 12905 ' 10-19 
DE ANIMALES, 
SE V E N D E E L C A B A L L O MAS B O N I T O D E la Habana, de 3 oños, sano y manso, propio para 
todo, especialmente para un niño por su poca alzada, 
6 cuartas: su precio seis onzas billetes: informan á to-
das horas calzada de la Infanta 98, solar, entre San 
Joeé y San Rafael. 13360 4-31 
¡ P e r r i t o s y C o r r e o s ! 
Una perrita y su cria chica sin igual, ambas pesan 
3 libras, Pock y cria 2 ms. Especialidad en correos, 
rivalizan en calidad, vista hace fe, Buchonas 22 p. lar-
go. Virtudes 40, altos de 9 á 12. 13265 4 29 
E n ganga. 
So venden 2 caballos criollos de 7 cuartas, uno de si-
lla buen caminador y otro muy doble para coche, tam-
bién una yegua americana maestra do coche y propia 
* 29 para madre, ARuacate n. 1. 13309 
S e v e n d e 
una buena y bonita pareja de caballos americanos do-
rados: pueden verse en el establo E l Prado, Prado 
esquina á Refugio, y tratar de su precio en Teniente-
Rey 71. 13193 4-26 
Se alquila para una señora de edad ó un matrimonio sin hyos una fresca habitación, y sí gustan pueden 
comer en la misma. Empedrado 33, inmediato á la 
plaza de San Juan de Dios. 13145 6-25 
Se alquilan los bajos do la casa calle do San Fran-cisco esquina á Valle, fabricada expresamente 
para establecimiento, por no existir ninguno en laa 
cuatro esquinas, reúne la ventaja de entrar on el a l -
quiler dos accesorias contiguas al local: también se 
vende la misma casa de alto y bajo la esquina, y 
las dos accesorias por San Francisco, sin intervención 
de corredor; la llave está al lado de las accesorias, y 
Sara tratar del alquiler ó venta, Tejadillo esquina á Labaua tienda de ropas L A M O N T A Ñ E S A . 
13127 6-24 
Se alquila acabada de pintar y recorrer del todo la casa calle de Puerta-Cerrada n, 16: tione gran sala, 
comedor, 4 cuartos bajos y uno alto, patio, traspatio, 
agua y demás, toda de azotea: la llave ó imponen de 
7 á 11 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde Trocadero 
n. 59. precio $60 BiB. 1S082 8-23 
S e a l q u i l a 
en Guanabacoa la casa-quinta Candelaria 58. de alto 
y bajo, con abundante agua, cochera independiente 
y la casa de construcción moderna; la llave cn la ca-
sa del frente y do su ajuste Habana—San Rafael 13. 
12977 15-200 
S E A L Q U I L A 
la casa de la callo de San José 38: impondrán los Se-
ñores Gilí. Quadreny y Cp. Oficios 28. 
12746 27-15 ot 
S E R E A L Q U I L A 
muy en proporción la casa calle F. n. 8 en el Vedado: 
informarán en la misma ó en Amargura 74, altos. 
12752 16-150 
de Fincas y Establecimientos. 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE venden las tres casitas de la eslíe do Trocadero n ú -
meros 32, 34 y 36, de alto y bajo, libres de todo gra-
vamen, azoteae, losa por tabla, con balcón y persianas 
á la oalley todo lo demás necesario, tres cuadras del 
paseo y dos de los baños de mar; dan razán en el n . 
32.de 8 á 10 de la mañana y de 11 á 4 de la tarde. 
13377 4-31 
S e v e n d e 
en $600 oro en pacto de retro la casa calle de'la Fuu-
dición n, 17; informarán calle do Someruelos n. 43, 
13407 4-81 
T T E N T A — S E V E N D E L A CASA C A L L E A n. 1 
V en el Vedado, es de mampostería con muchas co-
modidades incluso la do tener agua. En la nueva fá-
i>ri(-;i de hielo, Universidad 34, tratará de su ajuste 
I) . Rnuión Orzaiz, de 10 á 12 de la mañana y de 6 ie 
la tarde en adelante. 
13202 4-26a 4-26d 
SIK ve I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE nde la hermosa casa calzada de Marianaon. 121 
13336 15-30 
Q E V E N D E UN CAFE Y B I L L A R Y una vidriera 
K^que vende $500 B . de lotería cada. sorteo, ó se 
avisa al señor que ha hecho oferta de 6,500 B . , hoy se 
da en 5,500, esta en buen puní"; se vende 1 bodega de 
esquina sin competencia ó se avisa al señor que ha lie-
dlo oferta de 5,000 B . , hoy so le da cu 4,000 con más 
existencias; se vende 1 fonda y billar en 3,000 B . y 2 
bodegas á 1,800 cada una y doy en garantía hipoteca-
ria ile casas ó compra do las mismas módico interés 
3>í0,000 oro eu partidas: razón calle del Aguila 205, 
bajos, entro Estrella y Reiua, de 10 á 2. 
'13328 4-30 
SE V E N D E N F A C T O R I A 10, 2700; SAN JOSE sala, comedor, cuatro cuartos, 4300; San José, sala, 
comedor, cuatro cuartos, Ŝ OO; Industria, sala, come-
dor, dos cuartos bajos y dos altos, 3200; Cbacón, de 
zaguán y dos ventanas, $9000; Tenerife junto á la 
iglesia, sala, comedor, dos cuartos en $1800. Chacón 
25, d e S á l l . 13345 4-30 
SE VENDIÍN CUATRO CASAS EN L A C A L -zada del Monte, 1 de 2 ventanas, 14 frente 40 feu-
do. 7,500 oro. 1 3,500, 1 2,700, 1 esquifa con liodega, 
8.000, 1 Manrique punto bueno, 9 frente 38 fondo, l i -
bre ile gravamen, ae azotea, agua, renta 38 oro 3,600 
oro, 1 esquina barrio Colón, nueva, con bodega, libre 
de gravamen, con agua, renta 51 oro, 5,500 oro; hay 
casas-le l y 2 ventanas de todos precios, por donde 
las pidan, 1 casa en el barrio de Guadalupe, nueva, 
agua libre de gravamen, reuta 884 B. cn 10,500 oro: 
razón calle del Acidia u. 205 bajos, entre Estrella y 
Reina, de 10 á 2. TWMI Â M 13329 4-30 
/ i JO.—EN E L TERCERO D E SU V A L O R SE 
\ 'vende ó so cambia por uua casa cn la Habana una 
estancia do labor en ¡a Vívora de superior terreno y 
arbolado frutales, etc., y se venden 2 casas y varios 
armatostes, entrepaños, moatradores, un carrito ciga-ITOH do todo lo que se vende: su dueño Estevez n. 17, 
de 8 á 10 y de 4 á»?. 13277 4-29 
S E V E N D E 
por no poderlo atender su dueño un café situado en un 
punto céntrico y de mucho tránsito y que producemu-
cbiis utilidades; impondrán San Ignacio esquina á 
Sol. luceria. 13295 4 29 
B a r b e r í a 
Por ausentarse su dueño se vende una muy acredi-
taila y on uno de los mejores puntos de extramuros: 
darán razón Aguiar v Obrapía, peluquería. 
13318 4-29 
S E V E N D E 
una antigua y acreditada farmacia, situada en buen 
punto: informarán en la droguería La Central, de L o -
bé y C? Obrapía 33 y 35 Habana. 
13266 4-29 
S E V E N D E 
un cuarto de solar, con seis varas tres cuartas de frente 
y 40 do fondo: calzada de Jesús del Monte n. 131, an-
tes de llei;ar al puente de Agua Dulce: calle de Cár -
denas n. 14 impondrán. 13270 4-29 
K n $ 2 , 9 0 0 o r o , 
so yendo una casa Gervasio, con sala, comedor, tres 
cuartos, uno alto, agua, desagüe á la cloaca, gana $25 
50 ote. oro. Zanja 42. 13303 4-29 
E n 1,650 pesos oro 
se vende una casa con tres cuartos, en la calle de Es-
cobar á cuadra y media do Reina, libre de todo gravá-
men. Maloja 135 impondrán. 13*04 4-29 
B o d e g a 
Por tenor que atender á otros asuntos se vende ó se 
admite un socio inteligente: informarán Principe A l -
fonso 180. 13263 4-27 
SE V E N D E UN GRAN INGSTÑIO, D E 200 CA-ballerías, 70 de monte virgen, 4,000 bocoyes zafra, 
listo para moler: puedo hacer 10,000 bocoyes, do apa-
rato y chucho al batey: no so trata, no siendo directa-
mente con el interesado. Monte número 95. 
13220 4-26 
^ I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR S E 
vende en $8,500 oro una magnífica casa situada cn 
uno de los mejores puntos de esta capital, toda de 
mampostería y aaotoa, suelo do mármol, portal y pro-
duce el 11 por oieñlo libre. Maloja 21 informarán. 
13216 4-26 
CASA D E HUESPEDES.—SJB V E N D E ; COM-pnesta de catorce liabitaciones con vista ú dos ca-
lles, todas ellas '•capadas, en uno de los puntos mejo-
res por su proximidad ó los parques y teatros: su due-
ño lo vende por tener que marchar á la Península. 
Darán razón Compostela número 55. 
13194 4-26 
E n 2 , 3 0 0 p e s o s oro 
la bonita y nueva casa Trocadero 78, su dueño Cris-
to 32. 13211 4-26 
S E V E N D E 
un alambique con seis solares, situados en el pueblo 
do Unión de Reyes, con sus fábricas y aparatos cn 
muy buen estado, ú t i les y ganado y con tanques para 
almaocuar 1,200 bocoyes de miel, se halla al lado do 
las dos estacioiK s do los ferrocarriles de la Habana y 
Matanzas y cuenta con una venta segura do 140 piprs 
al mes; informarán los señores Bacallao y Cp. en U -
nión de Reyes. 13163 26-25 
S e v e n d e 
la casa Escobar 157 en $1,000 oro y San Nicolás en 
$700 oro. Su dueño San Rafael 145, á todas horas. 
13114 8-24 
POH ASUNTOS D E F A M I L I A SE D A E N V E N -ta real y libre de gravámen, una casa en Jesús del 
Monte, con sala y 4 cuartos, 71 frente y 40 fondo, en 
magnífico estado, en 600$ oroó su equivalente, de más 
pormenores Dragones 29, de 7 á 12 de la mañana. 
13079 8-23 
S e v e n d e 
i:ri Guanabacoa, calle de Cadenas número 68, la espa-
ciosa oasa de mampostería y teja: Iratarán de su ajus-
te callo de la Habana número 210 —llnlruia. 
130.̂ 1 8-23 
Vedado, calle 6,11. 11. 
K . . -. ••• de pita prt'cloí'íi '.•i'a-.-olar, con eualro bonitas 
l.ul'iUiC ones y demás comodidades, acabada de cons-
txuir, en la misma informarán. 13080 8-23 
BE GARMJES. 
S E VENDE 
un elegante faetón en magnífico oslado. Galiano nú-
mero 136. 13296 4 29 
S e v e n d e 
un carro de 4 ruedas, un molino de café, plataformas, 
balanzas, mostradores y existencias de un estableci-
miento do víveres, se cedo la acción al local, Neptuno 
90 impondrán. 13310 4-29 
S e v e n d e 
un tflburi, un caballo y su limonera: informarán V i r -
tudes 100, do nueve á tres de la tarde. 
13171 4-26 
SE DESEA V E N D E R PRONTO Y B A R A T O un faetón americano casi nuevo, es muy lijoro, t ie-
ne vuelta entera y encarrila: Zaragoza 13, Cerro, á to-
das horas. 13188 4-26 
DE MUEBLES, 
P i a n i n o P l e y e l de g r a n f o r m a . 
Casi nuevo con certificado de fábrica y barato, tam-
bién se vende otro sano para aprender en dos onzas, 
escaparates de un espejo y comunes, camas y demás 
moebles. Pasen por Reina número frenta á la Coro-
na. 13396 4-31 
A l m a c é n d e p i a n o s de T , J . C u r t i s , 
AMISTAD 90, ESQDINA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido" 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos de Pleyel, eon cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gavean. etc. que so 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay nn gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquüan y componen de todas clases. 
12476 27-9 O 




ceses y americanos, con 
los adelantos más mo-
dernos, y arreglados 
para el clima de este 
país; pueden vetsc fun-
cionar por estar monta-
dos con el uso del agua. 
Se venden baratos. 
Vista hace fe. 
Amistad 75 y 77. 
10-20 
DE MAODINARIA. 
SE V E N D E 
una máquina calórica para bombear, sistema R I D E R 
casi nueva por la mitad de su precio; Belascoaín 2 C. 
13367 8-31 
UN P O L A R I M E T R O SISTEMA A L E M A N , con balanza, cámara obscura y demág^accesorios. co-
sa de mérito. Un caballo bayo 7 cuartas, de coche y 
muy fuerte, y dos casas da $1,300 y $3,000 oro. San 
Nicolás 93, entre Salud y Dragones, 
13317 4-29 
SE V E N D E N TRES C A L D E R A S D E DOS t lu -ses, francesas, de 36 piés de largo y 5 y medio de 
diámetro, juntas ó separadas, completas y de poquísi-
mo uso. So hallan en la Habana é impondrán Obrapía 
n. 30, altos. 12669 26-130 
P l a n o s r e n o v a d o s 
modernizados y rettaurados á condición positiva de 
nuevos. Precios módicos y á satisfacción de no pagar 
si no quedan bien. Riley, casa de Wilson, Obispo 43, 
antes do Edelmann y C? 13387 4-31 
B A R A T I S I M O . 
Se vende un magnífico juego de sala L u i l X V , y un 
flamante escaparate de caoba, todo sano y nuevo, por 
ausentarse su dueño. Reina número 120. 
13106 4-31 
P I A N O . 
Se vende uno de uso y se da casi regalado: es de 
mesa: puede verso á todas horas en Monte n. 2, pele-
tería Las Ninfas, esquina á Egido. 
13400 4-81 
SE V E N D E POR AUSENTARSE ÜNA P A M I -lia un juego de palisandro macizo, color natural, 
propio para una gran sala, otro de Luiz X I V , nuevo, 
muy superior, dos tocadores imitación palisandro nue-
vos y uno de uso, un escaparate nogal y toda la exia-
teneia de la casa en proporción. San José 83, altos. 
13343 4-30 
POR NO N E C E S I T A R L A SU D U E Ñ O SE ven-de nna hermosa mesa de mármol, redonda, propia 
para café, fonda ó restaurant, se da en módico precio. 
San Lázaro 31 informarán. 
13271 4-29 
Guitarras y Bandurrias Valencianas. 
Muy buenas se han recibido unas cuantás que deta-
llan á precios módicos en el almacén de música é ins-
trumentos de 
A N S E L M O LOPEZ, 
O B R A P I A 23 entre CUBA y SAN I G N A C I O . 
También so alquilan pianos buenos á precios muy 
módicos. Se afinan y componen. 
13293 12 29 
S E V E N D E 
un aparador en buen estado y un magnífico farol de 
zaguán, calle 5? entre A y Paseo n. 73, Vedado. 
13314 4-29 
SE V E 1 E 
Una cania camera, Virtudes núm 26. 
13301 -1-29 
" D O R MENOS D E L A M I T A D D E SU PRECIO 
X u u juego do cuárto de fresno completo; escapara-
tes de 10 a $140; juegos y medios juegos de sala de 40 
á $350; aparadores de 10 á $50; jarreros de 10 á $50; 
mesas do ala y correderas, un ropero amarillo, un la-
vabo do barbería y dispuesto para agua, se vende muy 
barato, lámparas de cristal y bronceadas 3 laces, baú-
les y maletas de cuero muy baratos, camas de hierro 
y metal, prenderos, mamparas, veladores, sillas y s i -
ilones de Viena, amarillas, floreadas y otros muebles 
muy baratos. Lealtad 48. 13260 4-27 
SE ACABA DE ABRIR 
una nueva muet leña. 
titulada E L V A L L E D E ORO, en Galiano 
n. 67, entro Neptuno y San Miguel, con el 
gran surtido de muebles á la moda que so 
usan y muy baratos, pues por ahora no se 
pretende ganar más que acreditar el buen 
trabajo y solidez del mueble; los tengo para 
toda clase de fortuna, nuevos y usados, del 
país y extranjeros, también entro en'cam-
bios y arreglos de los mismos y compro 
cuanto so me presente concerniente al 
ramo. 
Su dueño, 
A n t o n i o F e r n á n d e z . 
.13230 4-27 
p a r a es tab lecerse . 
Se vende un gran armatoste y vidriera do una casa. 
Darán razón en la sedería " E l Encanto", San Rafael 
y Galiano. Cn 1601 5-27 
L e a n todo c o n d e t e n c i ó n . 
Un pianino do Pleyel, gran forma, barato; otro pro-
pio para aprender en dos onzas^también un juego de 
sala de palisandro y otro ídem caoba eon sus mesas, 
color claro en 110 pesos billetes; escaparates de una 
puerta de espojo nuevos á 4 onzas; escaparates de 
caoba desde $40 hasta 75; una cama de bronce nueva 
y barata; aparador de nogal, un buró, una cuna, sillas 
y mecedores de Viena en Reina número 2, frente á la 
Corona. 13198 4-26 
SE V E N D E U N JUEGO D E S A L A D E T A P I -cería, compuesto do 6 sillas 4 sillones ,1 sofá, mesa 
de centro y consola, un aparador y una mesa de co-
rredera, todo nuevo y barato ó se cambia por otros 
muebles para cuartos: impondrán Escobar 9, 
13210 4-26 
San Miguel 62 casi esquina á Galiano 
Un juego Luis X V escultado $100, otro 75, medio 
juego 75, otro 65; uno doble óvalo 200, otro 180; uno 
liso 125 pesos; uno de palisandro 180 pesos; uno 
de Viena 175, medio de Viena 65; un escaparate 50, 
45 y hasta 125 pesos; de vestidos á 55 y 75; lavabos 
amarillos á 8, aparadores con espejo á 8, sin espejo á 
15 y 25; peinadores 75 y 85; tocadores con mármol á 
19, de madera á 9; jarreros á 5, 15 y 25; persianas 
á 18; cortinas á 8; puertas de cristales á 25; estan-
tes para oficinas á 80, á 10 y 15; bufetes á 23 y 20; 
carpetas, burós, mesas de tresülo y ajedrez, arma-
tostes, vidrieras, barandas, romanas, neveras, s i -
llas giratorias, lavabos de hombro y barbería, sillones 
de extensión á 10 y 15; sofaes de Viena Luis X V y 
duqmesa; sillería Reina Ana; banquetas do pianos, es-
pejos Luis X V I y óvalo, camas de hierro á 20, 25 y 
100, de bronce, cunas, lámparas, cucuyeras, máquinas 
de coser y rizar, do cuellos y puños y do zapateros, 
maletas, baúles, cómodas, mesas correderas de 3, 4 y 
25 tablas, guarda-comidas, estantes metálicos, fogones 
portátiles, bancos de carpintero v herramientas, ca-
nastilleros, relojes, percheros, sillones Viena á 8 y 9, 
grecianos á 6, sillas á 1¿, taburetes, liras, videlos, j a u -
las, alacenas, camas de muelles, escupideras, mesas 
de cocina, escaleras, rinconeras, comadritas de Viena 
á 10, costureros y mostrador y vidrieras. 
San Miguel 62. casi esquina á Galiano 
tsm 4-26 
OR M A R C H A R L A F A M I L I A SE V E N D E un 
magnífico juego de sala francés, de palisandro 
macizo, un gran espojo dorado, propias ambas cosas 
para un gran salón, un liyoso juego de cuarto, un 
magnífico pianino do Pleyel, un juego de Cristalería 
fina, loza y otros muebles. San Miguel 105. 
122U8 4-26 
HERMOSO P I A N I N O : GRAN F O R M A , plan-cha metálica corrida y barra trasversal, 8 cuerdas 
Boisselot fils, de Marsella, está igual que nuevo, pues 
apenas se ha tocado: en 16 onzas perdiendo bastante. 
Industria 48. entre Colón y Trocadero. 
13167 4-26 
C o n c o r d i a 7 
Por ausentarse la familia so venden los muebles y 
un tílburí. 13184 6-26 
ó lámparas de cristal de colores 
y elegantes formas, propias pa-
ra gabinete, se venden baratas 
en casa de A . P. Ramírez 
Amistad numeres 75 y 77. Cnl586 10-23 
ARANAS 
¡ M u e b l e s d e r e l a n c e ! 
So venden á precios módicos; Compostela 124 en-
tre Jesús María y Merced, mueblería. 
13073 8-23 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de .losé Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
13138 26-24 O 
S e v e n d e n 
por no necesitlrlos su dueüo varios efectos para pano-
rama y de fotografía, así como tambidn una csya de 
homeopatía con triplo departamento y mas de tres-
cientos pomitos llenos do glóbulos frescos; todo se da-
rá muy barato: O-Reilly 61, E l Siglo informarán. 
13063 10-230 
LA SIN R I V A L 
PASTA D E GUAYABA 
C R I S T A L I Z A D A . E N C A J A S . 
Á P R E C I O S MODICOS. 
S E V E N D E 
un gran armatoste con sus vidrieras, es casi nuevo y se 
vende junto ó separado; puede verse Neptuno núme-
ro 71, " L a Epoca." 13044 8-28 
C 16U 4-30 
L o s t r a d i c i o n a l e s P A N E L L E T S 
de v a i n i l l a , l i m ó n , f r e s a , c a n e l a y 
otros , e n 
La F l i C É Í , 
GALIANO 96, 
e s q u i n a á S a n J o s é . 
C 1612 3d-30 la-31 
á un peso "billetes el pomo. 
Lamparilla 16. 
C 1613 4-30 
y 
POLVOS DIGESTIVOS 
ANTiniLIOSOS Y CONTUA E L EXTREÑIMIKNTO CRÓNICO 
Estos polvos se toman como un refresco y son de un • 
sabor agradable. Evita con su uso las jaquecas, iudi-
Sostiones, acedías y marcos. Contra las dispepsias y larreas crónicas biliosas son útilísimos. Reemplazan 
á todas las magnesias, mejorando sus buenos resulta-
dos. Es el purgante más agradablo para las damas, y 
los niños no toman otro. Abren el apetito y son efica-
ces para administrar en este país á ios recien llega-
dos. Botica Santo Domingo, Obispo 27. 
POLVOS F E B R I F U G O S , 
contra las calónturas intermitentes. 
Eficaces para curar toda clase de fiebres intermi-
tentes, ya sean cotidianas, tercianas, etc., etc., como 
igualmente las obstrucciones del hígadp y bazo. Obis-
po n. 27. 
P O I T O S contra las lombrices. 
Con seguridad el niño qua las tenga las expulsa: ae 
dá en merengues y ninguno deja de tomarlos: le acom-
paña lá copia de la fórmula y el método de usarlos.— 
Se vendo únicamente en esta casa.—Obispo 27, Uoti-
ca Sanio Domingo, 13378 8-31 
a l t e a 
m i l 
Usada ya hace cuatro meses en esta Isla, ha produ-
cido los más beneficiosos resultados al extremo que ia 
Facultad Médica no prescribe otra leche para criar 
los niños, alimentar los ancianos, los débdes y ios 
convalecientes. 
De venta en todas las Droguerías, boticas y alma-
cenes de víveres. 
Depósito: Galiano 101, esquina á San José, farma-
cia del Ldo. Francisco Alvarez. 
CH 1566 alt 10-18O 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta do respiración 
con el uso de los 
CIGARROS ÁNTIASHATICOS 
DEL 
I D I R . H E n S T I t - S ' 
Do venta en todas las boticas 
acreditndas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
On 1468 1 
I S C E L A N E i 
E s c o p e t a 
se vende barata una muy preciosa á la Fusié de dos 
cañones Bernard, con sus atavíos completos, todo eu 
muy buen estado, se puede ver. Habana 71 zapatería. 
13357 4-30d 4-.'!0a 
SE VENDEN200 POSTURAS D E NARANJOS de China por mucho menos de la mitad de su valor 
altura un metro, también otros árboles frutales. Calle 
del PríncÍBe número 9 esquina á San Federico, Que-
mados de Marianao. 13229 4-27 
BAÑOS ARTIFICIALES DE SAN DIEGO. 
Se administran en el establecimiento hidroterápico 
del Dr . Qordillo, Galiano 103; y los enfermos afecta 
dos de herpes, caspa en la cabeza, úlceras, reumatis-
mo, parálisis, asma catarral y otras muchas afeccio-
nes que tan fácilmente se curan con estos prodigiosos 
baños, podrán tomarlos en su habitación agregando al 
agua de un baño común el contenido de una botella de 
la S O L U C I O N N O R M A L D E SAN D I E G O que se 
expende en latas de 25 botellas al Ínfimo precio de 
nueve pesos billetes. 
En el mismo establecimiento so administran los ba-
ños ferruginosos artificiales de Passy para la curación 
de la anemia y enfermedades que de ella dependen; y 
se expenden latas de 25 botellas al mismo precio que 
las de San Diego para preparar á domicilio los baños 
de la célebre estación balnearia francesa conocida con 
el nombre de Passy. 
Se facilita á los compradores el método que dobo 
seguirse para la preparación de los baños y el régi-
men que debe observarse para una segura y pronta 
curación. 13251 15-27ot 
NI G U S T O 
V E N T A POR U A Y O B 
E.RABASSE & BÁILLT. 10, rae des Arcblfis. PIEIS 
E Q ia Habana . José SARBA / M todt$ lu FirnidCita. 
E n f e r m e d a d e s del P e c h o 
C R E M A - M A L T A 
D E 
OPPENHEIBEER 
con ACEITE de HIGADO do BACALAO 
6 H I P O F O S F I T O S 
Esta Crema, agradable al paladar como u n 
dulce, y universalmente recomendada por 
los facultativos, es el ún ico remedio de 
ellcacla en la T i s i s , EnfrTtne.tiatlcít á e 
los Bronquios y del JPulmón; cura los 
Resfriados, Bronquit is y .Catarros 
mas tenaces; cicatriza los tubcrcolos del 
JPulntón de los Tís icos . Combate e l 
Tjinfatismo, la Xaqui t i s , la JEscró-
f u l a ; tomada con gusto hasta por las 
criaturas, modifica r á p i d a m e n t e ta 
c o n s t i t u c i ó n de los n i ñ o s enclenques 
propensos á resfriarse á menucio. 
L O N D R E S , 3, S u n S t r e e t 
y en todas las Farmacias. 
Imp. del "Diario de la Marina," Riela, 89» 
